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VIDA ADMIRABLE 
DE LA GLORIOSA SANTA 
MARGARITA DE CORTONA> 
¡Hija de la V* Orden Tercera! 
de Penitencia de N . P. I 
S, FrancífcOé ¡ 
SU AUTOR I 
\El Ilmo.y Rme, Sfé t)* Pr. Damián Cornejo , Obifpo' 
v^te fue de Ormfe, del Cónfejo de M, íTc, / 
DEDICADA. ( 
A la V* Orden Tercera de Penitencia' 
de N . P. Franciícodeefta Ciudad / 
de Vailadolid, 
Sanffornm vitas leg€re> (üf vtveri 
frufira eji. 
Sanólorum vitas degiu > non le* 
gite. Oven. lib. 3* 
Santas vidas leer, y vcf5 
5 como ellas lio v¡vii% 
Vida muerta viene á fer: 
La virtud fe ha de íeguiiy 
no folo fe ha de leen 
V. ORDEN TERCERA DE 
PENITENCIA DE N.P. SAN 
Francifco de efta Ciudad 
de Valladolid, 
Hermanos carlíimos* 
UAlSÍDO otrosfi 
defvelan folici* 
tos en hufcaf 
Mecenas, que protejdn 
fus obras, yo le halle [ a 
un lew ruego ] para de* 
dicdr ejía ( que no es 
mia) en Vs. Cs. a quien 
fe le debe de juJiicia.Con 
tiene ejle Uhrito la por» 
tentofa Vida , de Sdníd 
Mara;arita de Cortbftdy 
opimo fruto y que dio el 
terreno fértil dé quefir a 
V. Orden* Pues lle'vefe 
lo me es tan fuyoé ( i . ) 
Ton-qurAwñ No je a 9 je nos querelle 
^ Math. c. ^ agraviada', porque fe-
paramos, a apartamos de 
cJ^íras* defuCajaunaHijasque 
me qt'cmecm'i propicio el CÍe¡0 j Id COH" ex me ? />. 1 ? .v r j 
Avüvfi.fñm. ceato tan jwgulartfpert-
u ceimocr*- gT¡na m virtudes> prodi~ 
gios, y milagros. ( 2 . ) 
A f fatisfago dejando a 
v/ira. V* Orden ctercerd 
el debido derecho, que ob~ 
til' 
tiene en fu Santa Her-
mana) fin olvidarme > de 
que a todas fus indivi-
duos los Ufongeo el guf 
tOy proponiendo a las ojos 
de fu confideraciow un 
ciar i fimo ejpejo de' peni-
tencia y y mortificación y 
en que fe miren todos ,pa -
ra componer fus accio-
nes. 
D A aquel famo/b en 
todos fglos , y venerado 
entre los Filo/o fas ,Socra^ 
Us, refiere Vigerh:,^.) víger. iemCi 
que tenia en Ju efcuela1^1^^ 
un crifialiño efpejo y en 
que ordenaba a fus D i f 
cipulos Je mirafen con 
frequ€ncU3 para que los 
que feviefen ^ y creyefen 
feos ^ enmendajen los 
cíos de la naturaleza con 
la hermofiAra de las vir-
tudes adquiridas , y los 
que fe reconockfen her-* 
mofas , folichafen 3 no 
afearfe con los vicios.Ef-
cuela dé las almas es la 
^Tercera, Orden Serafiea-
y en ella en fe ña mi Reli^ 
gion Sagrada a los Fieles 
el modo de perfictonarfe 
en el divino aprado-* 
Bellos efpejos tienen 
Vs. O . Hermanos carif-
mos, fara enmendar fus. 
faltas ¿ en f u V* Orden 
^rercera. Brillan en ella, 
como EJirellas en el fir-* 
memento de f u Orden las 
Bonas, las Angelas, las. 
Ifabelas , las Rofas > tas 
DelfinaSy y otras ¡nume-
rables * en las que fe mk 
ra la devoción mas fer-
viente \ pero pofee en 
Margarita ' un. Efpejú'' 
elarifimo de penitenciad 
Sptxulum poenitentixj 
de lo raro xy peregrino, 
que fe advierte , j mtít 
en las Hi¡lorias^ 
Mando el Señor a ' 
'M.oyfes, que forma fe la 
vafa dellabatorto de el 
^Tahemacdo de los. efpe-. 
-« • ' ^ \ > jos 
4 . 
/ \ jÚS * 1m havian ofrecí-FÍÍI dQ mas wvgeres, (4) T 
hrm c^um, fiofófe, con Alapidg , qm 
de Speculmmu^ J I 1 
ikmm. jue rttO; y devoción de 
Exgd, co « ¿qmll¿s Jantas Matroy 
n&Sy con efpeculidad las 
que fe dedicaban todas en 
obfequíQ dcfii Dios, con-* 
fagrarle también los efe 
(5) ftJWyf adornos, con que 
ftílim& ántes havtan feervido al 
t Z * A / X wmdo , y a la vamdaA 
reh prsferihn, COMO defpo joS de ÍUS plo~ 
tum fe mas _ ' J • > J ^ & 
' Dicifequkdi riofas viBorias^4)) Lie-
• eabant fuá [pe* r n r ? 
mía, v pma- vcnje ejte c/pejo todQSype-
ZZ*7va2T ro con fingularidad las 
Añoras Hermanas t el 
que defecubrira ypara la 
enmienda ,feus manchas 
Ccnverfa /í(um. 
par'ít.'r Dso 
co-i/ecrabant, 
Cornel. híc. 
interiores ; y olvidaran 
los que con tanto desvelo 
Jolicttan, fara notar 3y 
advertir fus faltas ejie** 
riores. 
Mirenfe Vs.Cs.Her-
manos carlfmos en efte 
hermofo e/pejo de fu San-
ta Hermana 4 pues al 
ejgmph de fus eroieasvir-* 
tudes pueden enmendar-
fus yerros y como h ege-
to Margarita s y feguir 
con ella > una arreglada 
y fanta vida% Por efta 
razón pienfoy dijo S* Am 
hrofio, que la vida de los 
dantos era pautax y ñor-
ma 
* 
(6) 
onm v i -
ma 3 para anivelar lai 
t a c v n r n nor~ nUeftraS. (ó) 
™ ^ ' f f Reciban Vs. Csi bt 
líb^dc jofeph i)¡da de fu Sunta Htrma~ 
nadara jegmr fus ejemr 
(?) pío separa imitar fus v i r 
Vf mam pr'ms . 7 • r 
e r r a v c m f i ñ a - Mdes y para corregir Jm 
ri non emhui- ^ í l 1 », . 
cvjtumbres,ypard enmen mus, mox pee ilteniem tmpi 
[. {¡til glorie 
darjus mdas. I f i acojo 
m almn tiempo la imi** 
Eccleí.m ora? *-> 1 i r 
s< tamos erradas ¿ajígamos 
en lo futuro penitentes, 
como nos lo dice la Tglefía-
en la oración de fu oficio* 
(7.) Sea aft Mérmanos 
cari fimos , para la ma-
yor exaltación ck el 
nombre de Diosj honor de 
nué fira Santa > aumen-
* ta H 
to> y confervdcion de f u 
V. Orden bercera j a 
quien venera ( en ejle 
Convento de San Diego) 
J M afeólo Hermano,y m&> 
m r Capellán* 
W. Francifco de la 
Comefcion. 
^PROBACION D E L R. P. Fr. 
Carlos del Moral) Leéior Jubila-
do > Caltjtcador de la Suprema, 
Cuftodio de la Prorvincia d$ 
Ca/lilU y y Archivero 
General de la Orden 
de M P. San 
£rancifco% 
EN cumplimiento ¿el mandato, de N.. Rnxo. P. Fr. Juan de 
Sotp, Leílot Jubilado ^ Theotogo de 
íu Mageft^den la, Real Junta^ de la 
Inmaculada Cr>ncepdon , y Comifa-
rio General del Orden de N . P; S. 
Franciíco en efta Familia Cifmonta.^ 
na ^ y de las Indias, &c. Hb leído la 
copia de la Vida admiraUe de la 
Glorióla Sanca Margarita de Corto* 
na 
na 5 Hija de la V. Orden 
Tercera de P. S, Fran-. 
ciíco , que tfcribio en fu 
Chronicájtomo tercero^ N* 
Rimo, c Illmo. Su D. Fr. 
Damián Cornejo, Obfípo 
ique rúe de Orenfc 5 y íin-
gulárifimo hótior^ygloriade 
efta vS.Provincia deCaftilía» 
Siendo efta copia puntual 
traslado de aquel Original, 
ni tiene lugar lacenfurá ni 
la aprobación. No la cen^ 
fura 5 pile? obra de el mas, 
infigne Ivíaeiró de Hlílo* 
r ido res de cítos tiempos íc 
lee para aprender ^ fin que 
aya AriftaFco de tan turgi-
co efpiritu 3 que no fema. 
fi la llega a cenfurar 5 fe 
afunto de la Goimm cenfu^ 
^ ra por fu atrevimiento» 
Tampoco tiene lugar la 
^ aprobación j porque eñas 
obras del Señor Cornejo 
Cafiodon tan aprobadas , que 
luper Pfal. r ^ > 1 
37. £/Í?- ion las mas apiaudidas en 
quens ^ ECpam5y en las calidades 
fpperte^ol- de la eloquencia, que leña-
fóCafiodor0 j (1)fontan 
excelsa, do- fobrefalientes entre todas 
u-h & e^f- las ^ pafado^y prefente fi-
Jícit, glo, que ellas Tolas pueden 
competir con los mas fa-
mofos eferiros 5 que pro* 
dujo el Mundo. 
Refta ^ pues, única* 
mente, que la remifion ícá 
en orden a el motivo de 
imprimir feparack del cuer-
po de la Ghronica eíla Vi^ 
da porten roía de nueftra 
Sanca Margarita 9 en oca-
fion de averia N . SS-. Pa-
dre Benedido X I I I . en efte (2) 
preíente ano elevado a el ¡n príic^ 
Catalogo de los Santos '^ JleoIog- ! 
Canonizados* ueitiricada tit.^.cap.i. 
Biiellra Madre la lalefia de §-3-CV^~ 1 c -j j j i V xam Ecck' 
la oanndad de los Ciervos fíam de ea-
de Dios, oor los milagros, ^ é s ^ 
que fu Divina Mágeftad qm phmrt, 
obra para confirmarla, i i ) ut.in Pr<er 
los Canoniza , fiendo uno torum pyj-
de fiis fines la utilidad de ^UbuPfd 
los Fieles J y poC efo en ¿rmtationem 
• i r * ^ venera-
premio de lus méritos nos tiomm. 
los 
los propone, para que ve-
Flavio Vo* nerandolcs , iniiremos fus 
pifco apnd Virtudes. Y fi arendiendo 
Maians, en , t j r - i i - / \ 
ja oración ™ imperador C l a t i d i ó , ) 
laud.deSaa- £ la utilidad, que de las 
Obras de Cornelio Tácito 
refultabá en fus Vafallos> 
decretó 5 que diez veces á 
el año fe elcnviefen fus L i -
bros : es tanta la utilidad^ 
que proviene á los Fieles de 
tener fiempre á la lliárto 
pronta la Hiftoria de la V i -
da de nueftra Santa Marga-
rita, que fi füefa neceíario^ 
repetidifotas vezcs fe havla 
de imprimir ella Tola ^ por-
que fola ella bafta para 
que nú Cáyendoíe de las 
ma,-
manos de todos los peca« 
dores, d en de mano á fus 
V icios ^ fe conviertan a fu 
ejemplo con converfion 
verdadera , Uoroía , fruc-
tuofa 5 y permanente , y íe 
animen a farisfacer por 
fus culpas a !a Jufticia Di - ^ 
vina , fin que el rigor de S^Bernardí 
la Penitencia, y mortifica- 2us,tom*2j 7 J s Fer. 2* poft 
ciones les retrayga, o ame- Dora* PaC 
drenr^ art.^.cap. 
drentC; 7- T u > f ^ 
Llaniati comunmente eulum pee-
anueitra Sta. Margarita lus 
Hiftoriadorcs , la fegunda formA > *** 
Magdalena. Fue efta Santa, pcemtentiü 
dice mi S. Bernardino de M ü * * * * 
«Sena ^(4) Efpejo de Peca-
dores ^ forma ds Pcaicen-
5f 
ciá ^ y fortaleza de Muge-
res Penicenres. Eílos m i t 
anos atributos 5 y epítetos 
convienen á nueftra Peni-
tehrifima Margarita. Y íoy 
de fentir 5 que aunque en 
ellos fué la primera Mag-
dalena excelentiíura 5 no 
rayó tan alto , que llegafc 
á el non plus ultra 5 pues en 
nueftra Magdalena íegun-
da remftro algunos exce-
ios. Fueron ambas publi-
cas pecadoras , arabas en 
lo natural de fingular be-
lleza, y no contentas am-
bas con fer celebradas de 
hermofas , fe hicieron fa-
mofas con fus infames tor-
• pe* 
pczas. (5) Uña conftifa Ba-
bilonia de vicios 5 dice mi 
San Bernardino 5 fue la pri-
mera Magdalena, (6) Pero 
en fu converfion fue para 
Dios un .milagro, po/si ta t j l 
mlh í in mlraculum , que no 
folamente puíb en admira-
ción a los hombres,!! tam-
bién al miímo Dios , íc-
gun nueftro modo de en-
tender. No fue menor pro-
digio nueftra /Magdalena 
regunda en fu Gonverfion 
milagrofa. En ella ( mejor 
que en el Gymnafio de 
Maltho , (7) el 6ymulacro 
de Ante ros con el de He-
r©« ) forcejeó tan vi^orio^ 
SíBcr nar. ubi 
fup .a ru i .c i . 
Magdalena 
per totam cht» 
tatem extiterai 
d í famata , In« 
fra Ex quo te# 
tu quídam ar^ 
gumentum f u -
munty qw'd 
ettam m¿rftrijt 
fu i t . 
Idem ibld* 
Eábylon JignM 
Magdalenanty 
qua peccatorú 
confufmh pie* 
na eran Y a n -
tes: Veré in ad 
tnirationem 
Magdalena p9~ 
futrat mn fdÜ 
éemírusyvemm 
ttiam ipfumD» 
mmurn* Undé 
Ifaia a 1. D»-
mm$ií att: Bu* 
fylm , dlleéi* 
mea pofita *!& 
mihi in miré* 
cultírtí. 
•i7) 
Apud Caufín» 
Í0m. 4. Sym^ 
bo. Seicít-
fáment^ el Aniof Divino 
con el profano torpe que 
le arrebato la palma de las 
itianos* Tan porréntoíoíe 
repreíenta efle triunfo en 
en el Efpejo de pecadores 
de nueftra Margarita $ que 
excede al de la Magdalena^ 
mirado á la luz del mas po-
derofo defengano* 
Obtuvo efte triunfo el 
Amor Divino en la Mag^ 
dalen aguando andando di" 
foliita, y vaga por la Ciu-
dad^ entro en el Templo, 
^ feeun dice mi 5* Bernarda 
o 
no,(8) y cafualmcnte oyen-
do predicar a nueftro^Síor 
Jeíu-Chdfto, fu Divina pa-
la? 
Ubi fupr. 
arr. í . c.2. 
labra, mas eficazmente pe«* 
netrativa, que una efpada 
dedos filos,la trafpasó et 
corazón : inflamóla coda el 
alma 5 transformándola en 
otra nueva criatura, 5 y hu-
yendo de las delicias, y de-
ley res, en que antes havia: 
citado enviciada , como de 
venenofas fierpes', (9) fe 
arrojo a los pies del Señor 
bañados en araaTgo llanto 
fus ojos. Labo con fus k r ^ccie? 11. 
grimas las manchas de fus vei-r.^.^^ 
culpas, y hieron fus ojos, ^ ¡uge 
como las dos Faentes ceIe-: pecca^-
bradas en Boecia, (1 o)cer- Caufin.líb. 
ca de Orcomcno , fidt> de 4.iymb-53* 
las Gracias , llamadU^ d^-
S. Gregor. 
lib.3.Dial. 
jus miracu-
lum pr^di-
tationls ver 
ho pcccato-
rcrn conver 
fem y quam 
carne mor-
tmm fufa-
tare. Laza-
rum quip-
pe carne Do-
minus fuf-
titAvit,Sau 
lum mentt* 
olvido 5 y la memoria 5 por 
que .gufbndo , y conrem-
píandofe el Señor en ellas, 
olvidó fus ófenfas , y fe 
acordó de fu gran miferi-. 
cordia , para perdonarlas. 
Afi fue la Magdalena, 
antes Babilonia confufi de 
pecados, para Dios un mi-
lagro , y objeto digno de 
füs cariños '. (Bal^lon d l l e ñ a 
mea pof i ta efl m h l m miracü~ 
l ú m : Mayor prodigio fue 
efta converfion , en ftnrir 
de S, Gregorio, que rcíli-
cirar á un muerto : ( 1 1 ) 
porque fue como la con-
verfion de Sanio en 11 n S. 
Pablo5 que fué mayor mi -
lagro , que rcfucirar a Lá-
zaro ya podrido, y hedion-
do de quatro dias muerto 
del fepulcro.Un milagro fe 
dice mayor que otro , pojr 
íer caufa, al conílderar fu 
excelencia, de que mas nos 
maravillemos , y admire-
mos. ( 12 ) Y es rrías de 
maravillar, que al eco de 
upa voz ceda fu terquedad, 
y refiftencia el corazón hu-
mano , que el refticair. á 
un cuerpo muerto a la v i -
da, que naturalmente ape-
tece , fia voluntad que rc-
fifta. 
A efta luz fe manifief. 
ta mayor prodigio , y por-
( I 2 > 
ubi fup.tiu 
3-c.i.§.2. 
ni i i . M t -
rácula ilta^ 
qfuapropter 
eornm excel 
lentiam ma 
i ore admir-
ratlone, & 
fíupore f u m 
plena prods 
gfai& por-
ten ta , feté 
matora mi* 
rácula ap* 
pelUntu?, 
qufverb ad 
miratlonem 
inferuntf 
fedmn tan* 
tam, mino-
ra, & pura 
mirácula di 
cuntur. 
tCAt 
tentó la converfioít cíe 
nueftra Santa Margarita, 
Quando en medio de la 
confufa Babylonia de fus 
vicios vivía entregada á 
fus profanidades 5 y cleley^-
tcs,no cedio5 como la Mag-
dalena a la voz del defen-
g a ñ o 5 fino que como el 
Jfpld , dice nueftro H i ñ o -
riador ^ cerraba los oídos a 
lasttoees de la Iperddd. Las 
mifmas influencias^ JJ dhinas 
infftraciones y que debieron 
enternecer f u cota^Qn ^le en-
durecían» Y cftc coxazon 
que a la fuerza fcbe iáhá 
de cftas voces refiftio em-
pedernide^ depufo fu du-
re-
reza , y fe líquido r como 
Ja.cera á los ardienres rayos 
delSoLa vifta de un horro-
roío efcoeólaculo del cada-
ver desíígiirado-jdcnegrido, 
y hediondo del que vivo 
fue cebo de fus dele y tes, 
viéndole aora afqueroío 
pafto de gufanos. Portento 
raro 1 Y aun por efo ma-
yor maravilla 5 digna de 
mayor admiración 5 pues 
por ran raro modo difpafa 
Dios hallafe cfta eriatnra^cn 
donde tuvo fu mayor da^ 
no, fu mejor , y mas falu-
dable, remedí^. 5ea 5 como 
quiere 5# Gregorio ? mayor 
milagro la refurreccion cf-
m fí5) 
Joan. cap. pirítuáí de Saulo^y de laM^g 
Dtx'u ¿i" dalena^a la voz viva yeficaz:-
Martha: ¿ c Chrifto, que la rcííarreo 
f&tet, qua- clon corporal de iiazaro: 
mduams que fi y liedor de efte* ca-
Wüt etfe- davercáLiso en Marra (15) 
^ i x i T 0 ™ defconfianzas db efte 
bhquoniam ñor milagro, efte otro ca-
daver co^ n fu hedor, y cor-
th gioriam rupcion afqucrofa fue mas. 
poderoío , que la voz de la 
predicación ^ y que las vo-. 
ees foberanas de las mípÍM 
raciones de Dios, para ha-, 
cer en Ja refurreccion efpk 
ritual de nueftra M a l á r i c a 
4 el mayor prodigio. 
Manifieftan cita verdad 
Ips efeftos de una 5 y otra 
con-
convcrfionl La . poderoía 
voz de Chrifto de cal flierte 
inflamo el corazón dcM io;-
dalena , que haciéndola ar-
rojar á fus pies contri ra, 
y labando los pies del Se -
ñor con íus copioGs lagri-
mas 5 purifico fu alma de 
las feas manchas de fus cul-
pas. Pero cohfeíaodolas, 
(14) no con voces, epe ar-
ticulafe íu penitente boca, 
fino con las que mudamen-
te mas exorcfívo el lUnro, 
formaban en fus ojos íus 
dolo rofes afe&os. N o íc 
lee 5 que la Magdalena 
públicamente confefafc fus 
pecados en fatisfaccion de 
(14) ' 
S. A u g u d ; 
t o u j . i o . ü b 
50. H ü . 2 3 . 
Laz'it pedes 
Oomini ob-
feqíño con" 
fijíonis : : 
tacita loque 
batur y non 
Jermonem 
promebat, 
Jcd de vatio 
nem oJim~ 
debaL 
Uvadingo ad 
an. i zyy. n. 
ÍJ7. Egrejfa 
Cortonenfes al~ 
ta voce comptl-
lavh'.furgite ho 
nivirL^fide-
les hu]m ur-
hi Cti/iodeu Ut 
quid ínter vos 
fcrm'ñthis com 
'tf/orari fceml' 
ndmm omnium 
fceleratffsimdí 
Ahig.te, lapi-
dibus cbruHey 
qUíe mundum 
fímialis repk-
vitj i lá egoPec 
caírlx m G v i -
fafe^ qnee tot pee 
cafa cermnifsu 
Jdmirantibuí, 
V fiuP fientí-, 
bus viems ad, 
ftfpJkrif clamo-
res, SjT Jkí con-
ttwpttmpr-tme 
rila mtam oprc-* 
hríesa ex ordine 
in fui confi'fto-
nem marrabat. 
fus efeandalos, Pero n u e £ 
tra Margarita penitente,, 
hecha un mar de lagrimas 
con un dogal á el cue-
llo í, repetidas v c c q s en 
el Templo á vifta de todos, 
confeso en altas vozes fus 
culpas , pidiendo perdón 
de los eícandalos de fu paC 
íada vida. N o íolament© 
hizo efta confefien publica 
en Albiano fu patEia , taiTK 
bien en Cor tóna ,y con fo* 
vor t^n excefivo ^ que pe-
dia a voces á los Ciudada-
nos , ( t 5) y Miniftros de 
Juílicia la cchafen a pedra-
das de la Giudad en caf-
ti^o de fus efcandalofas l i -
viancíacles5 admirándole t o 
dos de (j por el orden de íu 
vida^para mayor oprobio^y 
confüfion íuya, digefe pu* 
•biicarñenre quales, y quan» 
tos avian fido flls pecados* 
Afirma fu Conferor5que hu 
viera hecho otras vezes en 
otros Iugares5en donde avia 
vividó5dando malos ejem-
plos, efta mifma confefion ". 
piíblica de fus delitos 9 fino 
fe lo huviera prohibido. 
Efpecialmente cftuvo re-
ííieka á i r á MonrepoHcia-
no , a pedir l im ofna , lle-
vando con figo otra muger, 
la qual tirando de una;To-
ga 5 que tuviefe anudada á 
fu 
fu garganta 5 la condugcíc 
s poc las calles , y en alca 
voz 5 como en pregón pu« 
blico , dígcfe fus delitos, 
y mala vida 5 fus profani-
dades, y lafcivos delcytcs^ 
el daño que havia hecho á 
muchas almas, y finalmen-
te 5 que hiciefen en ella el 
(16) cañizo mas efuel que tenia 
Idea. ibid. 0 ./ Í \ • i£I7y tan merecido. ( 1 6 ) 
L i b . 2. de Eftos execíos de dolor 
cap.* 14.110 ^ fus culpas que la compe-
lían a ellas confefioncs pu-
blicas, fueron también cau*. 
fa (1 7) de que contemplan 
do en la Paflón de íu ama-
do dulce Jcfus , llora-
fe fus propios pecados, y 
los de todo el imindo 5 coa .A C1^ 
, , , i Apud BoU 
tanto dolor dt la per- Jand. tom. 
dicion de las almas, y zc- J-,die 22> 
4o de la honra de JJios^ue i g . N o n f o -
como dice la Chronica an- l™fr*q*t-
• i i - ^ r r n m¿o~ cigua , l lego a ler lu lian- Ion radises 
t ode rang rev iva ,pa rec ¡ en -
do machas veces qucrerfela Juis orhibus 
falcar losojos d^ lacara , y 
dando tan cñrañas feñales qmndo la-
de anguftías en el fudor , y J^ImllZ 
palidez del ícmblantc ? que fifunt, cum 
juzgaban iba a cípirar , los in fudor^ 
que ía veían. El lo mi ímo ^ pzUore 
teñifica fu Gonfefor ( i 8) \uTvijhln 
en la vida* que eícribio de ^ u f i i h ^ o ¿ 
n n ' " ¿eipjíusfe-
cita Fcmccntc tan pro- parattone 
dÍ2Íofa. f ¿nimfver-r 
& Jim hieran 
. N o iumakam. 
N o fe lee de la Magda-
lena, aüncjue fue ran con-
tintip > íntenfo ^ y copioío 
fu llanto , á füerzá de 
el dolor de fus pecados, 
que Ucgaíen á ícr fus 
lágrimas de íangre , n i 
Con tan excefivas anguftias? 
que parecieíe en ellas , iba 
en el ultimo aliento k ex-
halar el alma, feparandofe 
del cuerpo. Pero íi fabé-
toos, que por fü dolor tan 
llorofo nacido de fu arden-
ti fimo amor á Dios mereció 
por dos vczcs y4a certifica*-
fe el Señor , de que ítis mu-
chas culípas cftabañ y4 per-
donadas. N o t ó m i San Ber~ 
nar 
nardino , ( i o) que decir .S. Bemard.: 
.n i i tom.i.renn 
Chn í ío dos veces la per- Fer, g.poít 
donaba fus pecados 5 fue, ^ ^ m m , 
F . . Quadrag. 
porque en la primera in- art. ^. 
dicava la remifion de ellos Msrefticat, 
remtttuntur 
en quanto al reato de la ut inprimo 
c u l p a r e n la fecunda ma- ^ 
nifeftaba la remifion y é in - culp^in fe~ 
j i - i • J 1 cundo verd 
dulgencia pleiiana del rea- ofiendatretm 
ro de la pena. Y exclama:O mifmnem 
humilde llanto , tuyo es el / ^ . q ^ 
poder5tuyo es elReynodel mil^ 
J-j, t . r - r i • majuumefi 
Cielo! Si por ius lagrimas jiegnü, tu* 
mereció ta íoberano favor efi ^Untia \ 
la Magdalena, q tan gran-
de ferá y el que mereció % 
nueftra Magdalena fegun-
da por las fuyas tan inten^. 
ías 5 y acervas , que con-
^ ve. 
vertidas en íangrc, parecía 
íe laarranGabánlós ojos, y 
con ellos el alma á violera 
cias de fu íudor \ y íu 
amor? Confta de lo que re-
fiere hn eftro l l Imo» Hifto^ 
riador 5 y todos los qüe ef-
xrivierort fu Vida5 que cam-
bien la terr i f i tó el Senor^ 
por dos veeés de la jremi-
fion pleñáría de fus peca* 
dos ? una por bota dé el 
iTiiírno Señor fiueiflró Re* 
tíenror Jeru-Chrifto 5 y 
brra , fieñdo el Nuncio 
Celeftial de tari feliz En l -
bajáda nueftro Seráfico 
tadre San Francifco. Pe-
ro tomó fiieton ínas i n -
tcn-
tcnfas , y mas doíoroías 
fus lagrimas ^ alcanzaron 
mas extremados favores; 
Aunque eftabá ccttificadá 
nueítrá Margar ka de lá 
gran ínifericordia de fa 
Divino Dueño 3 conque 
plenarianience la havia per-
dona-do fus culpas j coii 
todo eíó vivia dudofi de 
fu fálvácion, v cenleroía de 
volver á ofender a Dios, y 
a fuerza de cité temor, y 
recelo pidió á fu dulcifinio 
Jefüs la facafe de las con-
tingencias de cfta mortal 
vida. O exceíos maravillo-
f o s d e l á fniíerícórdia d iv i -
na cpn las almas Verdades 
Bollan, ubi r ímen te cointriras! Confort 
^ i . " D S U ro ^ Señor a íu hutpjlde 
-tüKim^ac y teimrofa 'Srerva ^ (zo> 
'iimcmd mi- • " í 1 ' r 
Jeruordia- díciendoia ^ nb tetoieíe-j 
t^/; porque ya la teria eonfir-
f h r i j i m le- * ' r 
Jus confor- áiada en íli gracia^ y que 
•tans ^ v X u mViQ:!í -permitiría 5 í¿ f e m -
ita iam m rafe de iá Divina Ma-
geñad por fu ntreva ofen. 
anima, • & fá. Aún á íiiayor firmeza 
fteftendréelBivineAm^ 
fidem&de' rb5(2 :í) parque ia revela 
vmsyMpu- la cotona de la gloria que ^ 
m m tuam h tenia breparáda entre 
los t lpui tus Seranees, con 
¿ d m e i ñ t m las V i m e ñ e s , que fueron: 
fíis, que eo* 1 • t 1 i -
¿ i tas .d ídsy en la candad mas ardien« 
é f g i s j & o d rcSf Admirada la Siervadc 
r w i t e per- Dios de benignidad tan 
exceBya r y confufa con m i m m J 
el humilde eonocimien- ^ 2 I ) ; 
to de íl)s oafados dcfedos, Hem ibíífi 
dijo Señor , aomp puede tare Cbnflh 
dio fer , hayiendp yo f i - Sff&ñts-'m* 
do can impura pecadora? dke^ tem/U. 
Rcípmidiola compiaqlenda f ^ 
fe, en . í ahan i i ldad protun" ínter Sera*-
^ I^s muchas penicen., 
cias 5 que has hecho ^ á' tes Virgínea 
eíicaetas aei dolor ^ y.coa" ^ ^  
tricion, de tus pecados^, verhü Man* 
d i r i " varita sum 
e tal fuerce te han p n mmtis ^ 
rificado- del cpiuagio de, porerefpm? 
. . . c'. dens.mt: DQ 
ios vicios<}-ue te hacen,; w/>^ ? 
dienade k v i c i r i a l puré r. ^do pofn 
%z 5 y de- íü gionoia coror famm tot 
^ • níaculdta ps 
' cathVTrepi 
: _ i a íe dqa, ver con qugíir; danth humt 
to l i tAtan ac" 
* # * * " ^ to cxccfo fe verifica en 
tuarumpae- - '.* 
va- nueftra Magdalena fe^ 
^ Z m £ i 8l;nda ] * exclapiacion de 
defcecahit a mi San Bernardino ; O la-r 
"vitíomm CQ- *. . 
r q u o á g « continuas , peni. 
co^r / - tcntcs , y por amor tan 
tiones con- . r \ . i . i 
f e r m a h u n t arraladas 5 como indica el 
^ ^ ^ ^ ' f color rojo de fangrientas 
virginali, . r 8;1 
tan inveníaniente doioro-r 
fas que cauíafteís ei^ 
Jvíargarita tan mortales an-
. ' guflias ! Qiio bien fe ma-r 
nifiefta, fe debe a, vófotras; 
^1 poder fpberano de la 
Gracia , y ' ¡a corona de 
eterna Qloria ! Es fingu-T 
lar la inteligencia , y ob^ 
fervacion , que refieren al-
gimos Autores , de ^an 
He-
fíégcfippQ , Dircipu!o que Hegdippus 
fue de los AppftoJes , ío~ íija*'3pudfí-
\ ) i t la conforcacion de el ^ ^ íerm, 
Angel a Chrifto en el Huer- a.pUCi vri 
to v y del fudor de ían- tonv^trat\ 
gre. 3 originad o oe lus Q u t u f m -
mortales ansuftias. Dice, 
" v -p- - rentu ínter-
ines , el SaíKO , que las ram verfk 
gora?, de Qngrc/ , quC, f u . > ^ 
daba el Señor , a el ^gajr runt '/ Rofa . 
u 1 . " rúbea, can-con ellas la tierra , pro-, 
dugerori Flores, q, Íc con- h c e a ^ An^ 
virtieron en Roías, cucar- %iis caronay 
nadas , y blancas , y en ^am P0^  
_ —t < \ v - • y«/> y«/w 
Violetas. (2 2) Y que con- ^y«y 
fbrtó al 5enor e l An^el , conforta^ 
entretegiendo de ellas una 
hermofa Corona, y coro-
paiido con ella fij Qlviaa 
Cabeza. Demos por verda-
dero eíle prodigio pofiblc 
á el poder divino. Norefe 
ahora 5 que uno de los 
róor ivos , que caufaron en 
Sivri ubi fu Chrifto eftas anguftias mor-
prá c.24nu- , r j r 
íner. 31 . tales 9 y ludor langilento, 
(2 5) fue el dolor de los 
pecados nueftros , con que 
ingratos correfpondemos á 
los exceíos ¿mi amor divi-
no en Nüeftro Redetiror 
que padeció tanto ? por 
librarnos de la efclavirud 
de la culpa. Eíle mifmo 
motivo de las ofcnías dé 
fu amado ^ no fofo fu vas, 
fino también de todas las 
demás criaturas 5 fue k 
caufa en nueftra Marga-
rira de fus nnguílias de 
muerte r y de íiis íangrien-
tas lagrimas. Quando por 
efte motivo , padeciendo 
nwrales congojas , fuda 
Chrifto íangre , produce 
eftas prodigiofas Rofas, 
con que el Angel le co-
rona. Y quando Margari-
ta por el snifmo motivo 
vierte lagrimas de fangre, 
padeciendo mortales an-
gU(lias 5 la promete Chrif . 
to una corona de Roías 
inmarcefibles de eterna glo-
ria. Efta c o r ó n a l e fimbo-
Üza en la otra 5 porque 
las Violetas reprefentan la 
gloria , que corrcfpondc 
i la Peairenqa 5 las R o -
ías blancas v la que cor-
rcfpQqde á la pureza , y 
las encarnadas 9 !a que cor-
rcfponde a el amor , y 
caridad ardienre. Y fien-
do la de Margarita incom-
p 
parablemente inias precio-
í a , es darnos a entender 
los admirables excefos de 
Dios con efta penitente 
pecadora. Es Indice de 
mayor dolor el llorar 
fangre 3 que el fudar-
la* Sudarla 5 nace de opre-
íion del corazón , que por 
íu naturaleza debilita 5 llo-
rarla ? es contra la exigen-
gen-
genda del llamo , que de-
fahogindo el pecho dila-
ta el coraron, Y quiere el 
Señor ^que Margarita con-
tra la naturaleza de las la-
grimas llore fangre ^ y no 
la fu de 5 para que vien-
do , que lo que hayia, dq 
mirip-ar fu d o l o r , rnas fan-
gricntamente la atormen-
ta y reconozcan eq ella los 
(insulares esfuerzos, de el 
poder de fu gracia , con 
que la fortalece r para que 
mas no le ofenda , y la 
dé la corona de G]oria pro-
metida^ Por efta razón la 
dijo el vScnor ( 2 4 ) en oca-
ñon y en que humildemen-
Bollad, ubi 
íup. c. 5. n. 
iog%Ego de-
leüíor in hu~ 
rn i lítate ¡pu-
Vítate , & 
charitatetua 
& ficut a 
metano tetpr-
pore , u/que 
ad nunc non 
extitit mu~ 
lier cui tam 
aka morip-
trentur, ita 
in prafenti 
tempore non 
efi magis af~ 
jíitt:i ifi fe 
q u ajn t u . 
S^l ne ti~ 
ms n % q"i¿ 
t u f ' j , quia 
egofumOeus 
tuHs, qut te 
te 
ce con/uía cotí fu propio 
conocimiento , no encon-
traba en sí qoía buena, 
epn q.ue rnereciefe los fa . 
veres divinos Yo me de~ 
leyto en tu caridad 5 hu~ 
mlld&ii 5 y purera, Y te aje-
guYo y que afi. como de mu-
cho tiempo ha y ha/Id ahora 
no ha habido muger ^ a quien 
aya moftrado tan altas co-
jas como a t í y ají tamp o-
co ?n el tiempo prefente no 
la ay mas afligida que tiulSlo 
pues temas ^ porque To q foy 
tu (Dios 5 foy tu cu/?odia, 
Singulaníimas ion eftas 
finezas de Chiifto con efta 
humilde , y peakence cria- \ 
turá . t e ro qué mucho ! Si Bollan, vbi 
aun quañdo Pecadora d i - g t ^ ' S 
vertida en fus deleyres 5 y mutatiomm 
profimldades mandanas^era 
de Dios cfpecialmente fa- Johtiosé á 
. í , AT. - i i confociisDo-
vorecida ! Viéndola en una minabas 
ocafion (2 5) unas ^ e ñ o - ^ . o ^ ^ x 
ras p rotan a mente vellida, y argueretur, 
con aquellos adornos , y duent'ibus: 
1 T ' J qutd erit ds 
ademanes 3 que en una Da- te Margar i* 
ma Corcerana 5 en nada ta ? T f s i r ' 
rauta , y en todo preíumi- dicebat: A l -
da de l inda , dan á en- h J temlm-
tender fus vanas i i vi and a- quo mena-
ú Margarita loanifima? Ref- SanBa fus-
poncuo ella , movida 5 e 
iní pirada de el Alnf imo: cum ^^ulo 
Vendrá tiempo, en que ¡ere / ^ / ^ 
dentihus *h Santa -> J ¿e/pues de nti 
humeris vef wUérte . me Generéis tmto¿ 
tr is . 5 . _ . 5 
que én'tráge dé TefegriHó i>a*. 
}ais á ty/itdrM ^ y ^ér mí 
Incorrupto cuerpo. Fue profe-
2^<5j cia cíe lo que ¿tCdt que 
Uvadingoi fóurió haftá hoy por éC~ 
ubi íupi-ad i i , i - r 
ann. 1277. Paclo de ^ s ele quacro l l -
11. 17. E x gíos efta fucedíeildoi Gon^ 
G M a i & curren ^ admirar , y v i -
miverfaita fll:ar incorrupto cuér-
vifendam 5 no iolamerice de Ita-
f lia , fi también de Frán-
- cía ^ ( 2 6) y El paila innu-
merables peregrinos^ 
Pero volvamos á con-
traponer efta fegunda con 
la primera Magdalena. Re^ 
velóla fu dulce dueño la ha 
1 vi« 
vía llamado *, pdr lu gracia 
á Penitencia , ( ^7 ) pará 
que fuefe Efpejo de Pe--
cadóres ^ conlo lo fue la 
Magdalena ^ y anílofa dé 
imitarla penitente 3 defea-
ba hacer vida foliraria ne-^  
gada á codo cronicrcio hu-
mano 3 en ürt defierto* 
Para dar cumplimicnro á 
fus defeos ^ prefemó en el 
Tribunal de fu Amado la 
petición de efta gracia* N o 
felá concedió ci Señor, co-
nio dcíeaba , y pediáj pe-
ro fi de caí modo , que 
fuefe dechado 3 y forma 
de la vida penitente > y 
fol i tam de el deí ier to. 
'(*7) 
Bollan, ubi 
íupr, 0.5.11. 
í o i . / l d poe-
niientíam te 
vt'cavi fícut 
Magdaíena'> 
& mft.Egj 
mim in f¿s~ 
culüm Pec-
catorum vo-
ca-Vi te ad 
ptÉnitentia, 
Bciian. ubi 
ibp. ca.p. 3. 
Ji, 46. ¡fu 
etiam Mar-
garita. AUg-
dzlena ¡ ta-
it.m) quan-
Jum ad Jo-
Ucitudincm 
í-htn dejide-
rio fofiulaf-
l i s te in de-
j é r i u m non 
áejiínarem, 
i ta filvejiris 
waneas i n -
i ra terram, 
Jku t fiintra 
loca deferta 
Wiansres. 
(2 8) habitando en lo po-
blad 0% Sacóla Dios de los' 
a fe os 5 é inmundicias de 
fus torpes vicios 5 para que 
con fus ejemplos aprobé-
chafe á muchos 5 y quifo 
que en medio de los Pue-
blos viviendo penitente, 
como en el defierto la 
Magdalena 5 con tal rigor, 
y afpereza de mortifica-
ciones 5 ayunos ^ vigi-
lias 5 defnudcz , y ma-
los tratamientos de fu 
cuerpo 5 que era como 
un continuo milagro 5 no 
perder en ellos la vida, 
fueíe el medio eficaz de 
convertir a el Señor los 
pe 
p l c a á d r c s , y Ác que a fu ^ g j 
ejemplo volvieíen las erpal- Wem ^kíi 
das a la malicia ^ y abrá- Fecite rete* 
z&Ccn guftofcs las pcnalida- P¿'ces g i f ^ 
des 4e la penirencia.- Por natuntes 
efo el Señor la dijo i Te he* P ^ ' : 
/^c/?0 ( ¿ 9 ) con <pe Idem ibicL 
cojas los peces , que en el mar ^ ^ 
del Mundo *pheñ Jumcrg'- mi,quinunc 
dos> {?o) fo r t i ferm mu~ vtffe}^é 
chfimos los que ¿ ¡i aora ¡n~ ^ neftimti 
gratos m /aben de/earmeJ ñeaílhjtna-
fienio fu Sumo Bien, ¡luftrd- t i , novo de-, 
y i r ' ' "y fiderio repte-
aos me de earan tanto ^que buntur me 
hdnadot de lagrimas , con to~ cum m*xt~ 
do f u coraron me bufearan an te, aelaery-
ftofos, mis r e ^ 
En la parábola Evan-
geliea de la Red , entena 
(31) 
S. Gregor. 
iüpr.Manh. 
13. Sagena 
fnijfy iri m-a-
re 5 quia ad 
¡¡eecút-Grum 
vocat. 
m OÍ aiicn» 
D c m . io» 
po\\ ÍPeíir. 
viípotentimn 
tuam pareen 
do máxime 
& miferan-
do manifef-
í a s . 
Sapient. 2. 
v. 24. In 
\jid}á díabo-
l i mors i n -
ítúibit in or 
b<.m turra-
rum. 
1 dio S. 6rc©>rrb( | í)aqü'eik 
oftenracion de la diviná 
OiT!nipotenGÍa5 (] el Orácu-
lo de la Iglefia (3 ^ ) grá^ 
dua de maxiiiiá ^ coñ qué 
Dios fuerte % y íiiáVcMcn» 
te atrahe a si los pecádo* 
res pára |)érdóñatlesTus Cul^ 
|)asw Pero él &eítionió ^ qué 
abraíado tu a s t o i l el fue-
go de fu embidia , qüé £oA 
el phyfico dé fus bcerhás pe-
nas i, émbidiofo de la Fé-
lícidad ilueftra ^ íntrodujb 
en el Inundo la imiené 
del pecado y de las al-
mas ^ ( 3 3 ) para quicarfe-
Jas á Dios 5 liaciendo el 
mayor oftencofo alarde de 
Ú podér de fu áftucia , pu^ -
fo íu red en una muger 
liviana -5 y difoluta ^ en 
lencir. de Alberto Mag-
no-. Y Fueron tantos los , , , (34) 
n. 1 - r Alben.Mag 
que con elta red apniio- ferír,. de S. 
no y V átrajo á €apti- S^l131^*^ 
Vos 5) que en contrapon- erúmmulter 
Clon mifterioia > para que 'P™cf*f* 
la máxima ofteütacion de boli,perqué 
Tu infinito poder refplan-
decieie , y lobrepujaíe a la ítaetia Vir* 
•infernal aftucia liizo Dios %fana7fa 
Red íingularmente fuya ^a f^ijefit, 
a la pureza virginal de 
las Vírgenes prudentes > y 
lañras : (^ 4) que fi la fla-
queza del femenil fexo, 
era el poderofo inftru'-
W f * • men-
írténró del Demonio , pá^ 
ra que haciendo á los 
hombres caer en fus fla^-
qüczas j lograr ítis buenas 
pe feas fu e con veilien te, 
para Confufión vergonzo-
ía de lá dlucia inferna!, 
que eñ ei vencimiento de 
cía? flaqueras ^ én que reu-
nía fus re Jes él DemcH 
nio , puíieíc el Señor las 
íuyás j quicandole las pre-
ías , y. haciendo de fus 
. préías ínftrumeñto pará 
vencer fus ardides. £fbi 
íuprema oftenCacion de í a 
Omnipotencia hizo Dios 
íiíigularmenre en fu Sier-
Va Margarita.Fue anees red 
ác nucftro común ene-
migo j y fi en una V i r -
gen , ciedle Ta principio 
fanca , que confervó fiem< 
pre inca6tos los candores 
de & virginal pureza y es-
maravilla de la gracia, ren-
ga el Señor fu. red , con 
que (orprenda a las almas 
atraidas de fu poderofe 
ejemplo , es la mayor , y 
la m á x i m a , fin que pue-
da lia ver ocra que la. ex-
ceda, el que haga el Se-
ñor red de eftas íorpre-
ías , a la (jue fué red da 
el Diablo , con que con-
figüib las fuyasv 
Qt ienendó el Divino 
aman-
amante - de las almas ^que 
efta íli Penitente 5icrva 
imitafe á la Magdalena erx 
k vida folicatía del defier» 
tt) , negada á el trato , y 
comuníeaeion de Jas cria*.: 
turas , la mando ¡ ( 3 5 
$0 hablaíe QOÍI los 5égla-
^ (35) res, fino en-aquellas co-
Bollan. \bx r. >r • r . 
íbp. c. 2. m ias precitas 5 que ius ne-
pS.vfdeatur - ce/idades b pidiefen 5 y 
que para fu ípcorro 5 en 
lo-qu¿e havia menefter pa4 
ra í u corto alimento 9 ha-
blafe conun^ fnuger ? qn§ 
la afi ftía , con palab ras 
Breves ? y íumiías* Y la 
advirtió , que quanto mas 
fe abftrayefe de eftos co-
loquios ^ tanto mas íq apro-
i^íT\9.i;ias 4 el Seí\or 5 y taiv 
ta .ina^. le experimei\caría, 
^f^klc .humano, y y do^ 
ífíePciGo fuyo, quanco mas 
deílerta 3 y negada eftu-
viere a el figlo. Es fin-
guiar un cajo que la íu -
C^dip: acerca de efte í l -
l e § ^ . Era deyotifima de 
si Miftprio del Nacimien-i 
t(?f de'Naeftro Señpr , y 
Redentor Divino.., Y para, 
Uenar lu eíjpiritn 5 efpéci4-
mente en un^ ocaííón de. 
^tpprqfas. cernuras coa la 
conteníplacion de efte dal- * 
d f ímo Miftedo , la orde- ideai ibid. 
UQ el Señor ? (36 ) que D 2^5»• 
el 
(37) 
Idem ibici-. n.; 
6.Lechad Ma 
gt/ler Júi nati 
l grejjus, nova 
(te 0 $ r tullt, 
j u i labor s 
fmimnfqfíuí^-
,vít::,public¿ yf-
h?, ab hojie infi-
4¡an{e , njrraiú 
% ' i pltuf 
pus a b ta mex 
'trema paupírta^ 
te rtUc:us, cui 
anatemas. fubr 
traxerat mams 
fe in quer.dam 
futeum Jret im 
f r * nimie/at? 
trijtit'uv fufeca-
•vit* g&od vide-
batur fmdi íudi 
namm fgnum 
qti'.a in 'jehólk-, 
vice A n t l i r. p •* 
rkhattir ab a:i-
quo , tum qiúa, 
Cortonam, non 
fucrat ad pqf~ 
ehanduni f V', y~ 
fas ipterim 
el dia en que aquel ano 
celebraba la Iglefia efta 6atí 
rifima Naclvidad 9 no co^ 
miílgafe ^ fino que llé^ 
rando acompanafe todo el 
dia en el Folfál deBelé á los 
animales ^ para que con 
fus lagrimas fe regalafe el 
Niño ¡ • que por ella llora-
ba reclinado en el Pefe* 
bre. Q i i e en el dia de el 
Proto-Martír S, Eftevan^ 
y en el día de San Juai^ 
Evangetifta en que avia 
de comulgar ^ no hablafe 
feglar alguno , v eí-con 
te filenció havia de obfer-
var íiempre en los áiás, 
que recibieíe en fu pecbb 
a el mirmo Señor Sacra- M*fiji*UccU-
mentado, Aconteció , pues, Z T ^ S I M 
queeftando en la lMefia5€n ^ f ^ J * ^ 
el dia que tocaba obfervar tifsimaindigna-
••* í4 /¿cíe ccram 
cfte filencio, (5 7) el Dem-j* fratrihm 
nio, que Con todas ius ma-^ m í l i a m , 
s artes procuraba comba- refitmdU, 
tirla, rabiófimente irricacfo,. ^ ^5 
de que buviefe íalido ée.fui mjantj/si* 
1 . v. f«c rogaretUrt. 
cautiverio, la que le gran— rogaw de 
geo tantos elclavos , cuy7o ejus¡ndigmr,^ 
turor experimento. ínuchasi ta te formldht 
vezes eivfiiiCuerpo p cme> ''^TT* 
i ~ 1 : que co.n/i-tnttam 
aíCórmentaba , como fan-í *}[ r ^ n z 
griencb Verdugo 5 en efta *******Jikn* 
ocaflon la Combatió mas hila 
mano en el exterior 5 'pero 
fagázmente aftuto con la 
tentación mas vebeménre. T o 
Tomó U apariencia: de UA 
hombre que la traía nue'»»', 
vas de fu hijp,t ( aqud que: 
dice nueftro 111 mo,Chroiiifi. 
ra ^ fue Religioío de nues-
tra Orden de ejemplar v i -
da 5 y PredicadQr íluftre) 
Era,.cfte entonces peque^ 
ño, que iba á la efeuda ai 
aprender las prirneras le -^
trasi*: PijoU; j pues¡ 5, cfte: 
corfeQí de malas .auevas^ 
que fu hijo aburrido dé-
la extrema necefidad , en 
que le tenía dernudo , y 
muerto; de arabte .5 defeA 
pe redado íq hayia: echad a 
en uií:poxo , en donde ha-* 
via perecido. A efte mif-
mo 
nio tiempo vino el MaeP 
tro que le ejifenaba , áU 
ciendo , como no havia 
ido a íu eícuela , ni pa-
r^cia en A recio v que era 
en. donde acudía á> el ef- . 
íudió y y que le diere el 
dinqro que le debía > del 
tiempo; que le havia- crW i 
íeñado,, i 
Gombatída la Sierya át 
Dios; con tan fuerce ten-
tación. ^ -para quebrafitar 
el orden de fli filéncio, 
pudo rnas ^rn ellar ia ob-
íervancia*dje lo que :el ¡SesD 
ñor W íiavja ordenadQ,quc 
el amor i maternal á fo hi-
jo , y ¿orno fl tal hijo no 
' ha-
fcuvlele pando, no hizo, ca-^  
ío délas nuevas infa.ufi:asy 
que la daban ^ ni derple^ 
go fus labios y para rerpon-
dei á la petición del Mae t 
tro. Irrilofe efte arribuyen-* 
dolo mas que a deíatencion, 
o groferia, a ingratitud , y 
á robervia pefunGion de = 
Beata 9 que fe niega a ÍO-I 
da urbanidad polkica, por^. 
que la tiengan por vitroo^i 
í a , y extática, Con íeéñm 
blanreitacundo la cxprobo, 
y amenazo y dando deC 
compaíadas voces y tanta 
que a el oírlas y acudicy 
fu C ó n f e f o r , con otros 
Religiofos. Rogáronla ^ y 
fu 
fü ^ ó n f e f p t mas q ú e otro^ 
que le refpdndiefe atenca> 
pero k hierva de Dios mas 
-atendía a la voz interior de 
fu Amado ^qire en fu efpi^ » 
riru la ordenaba lo contra* 
r ió 5 Ton que permaneció^ 
aun á los ruegos de fu Con* 
feíor inexorable, y el Maef-
tro fe fue de allí todo tur-
badoj fin poder lograr U 
cuas mínima kfpiicfta. Apa* 
ftciófela defpues fu dulce 
Amado Jeíus , y confor« 
taodola para que en adelan-
te no temiefe , n i deícon* 
fefel del triunfo en las ren* 
taciones , la dijo : M m , hu 
jáy contóte tfe/ii de fo r t a l e^ 
m 
Prov. 3 i , 
Mulierein 
jor tem quis 
invef íci pro 
cu l d€ tíl-
t mis jinibus 
fretwm ejus 
AUptá.JPor'-
tis, id efijvi-
ní i s , íonflas 
rara, cu]us 
pre iittm vix 
e(limari, dif 
Jicttiufq in-
vmmpoteft 
para que efitú)¡efes mt/laíi* 
te y no tienes ya que temer 
pues has experimentado ^ que 
dulce ha /¡do pata t i el\ ca* 
llar en lance tan apretado^ 
y urgente, 
Cafo es eñe en qué 
íe mahiíiefta íer hueftra faü 
ta Margarita aquella M u -
ger Fuerte b que por rárá 
fue muy dificulcbío á to-
da la vSabiauria de un Sa-
lomón encohtráriáí ( ^ 8) 
Empanarfe el áíiior má^ 
ternal de ün hijo , que 
í i propone á fu madre pof 
falca de fu afiftencia arro* 
jado por defefpcraciort en 
un pozo, empeñarfe con 
cfte 
tfte fracáío infaivlío fes 
hombres^ y hafta el De-
monio en hacer hablar a 
:uná Klüger ^ y no toñfe -
guirlo > vérdaderaniertCe es 
ün prodigio tah raro ^ q 0 
í e puede llamar la unicá 
maravilla^ Aúírqiie íe an-
de todo el mundo ^ y fus 
tilcimós confines no Ct 
hallará fortaleza de m ü -
"gér ftmejauté ^ y fu vá* 
lor puede muy bien ápfe-
darfe fobi'e todo ^ y áüil 
decirfe inapreciable 5 pues 
no hay con que póder pa* 
g á r , ni igualar á la pre-
ciofidadad de una muger 
en 
Bollan, ubi 
Ibp.c. 4. n . 
to$. in fine 
Vivebat 
( Magdale-
na) inconti-
nuo defide-
rio placendi 
mhi , & in 
eontinua af-
peritate ig* 
tiifque Sanc-
ti Spiritm* 
qtii ¿rdebat 
in ea fubito 
omnes defec-
tus Anima 
concremans, 
e-xpurgzbatt 
& confume 
hat eos» 
m callar tan fíngulaf fin (ú 
ganda* 
N o íolamenca en la ob* 
fervancia dé efte filencio, 
f i cambien en aodas las ba-
tallas ^ que tuvo con los 
Demonios 5 qüd fueron 
muchas , fué fu fortaleza 
tan admirable , Como irtí-
venciblc 5 y portentoíp 
eíemplár de Mugeres pe-
nitentes. Condefeendiendo 
el Señor coii ío$ defeo^ 
qwe tenia 5 de imitar a la 
Magdalena > la reveló ^ ce-
rno efta Santa vivió (59) 
en un continuo defeo de 
agradarle en cófttíntía áC 
pereda de vida mortifica-
da-
á a , y tanto abraso a fii 
alma el fue so ^ í u a m o r 
divino 5 que ronfumib cti (4°) 
todos íüs áefeótos. A n - g ' t ¡ ~ 
líelo nueftra Margarita con ^as^erc mi-
todas ius tuerzas , ayudada qUanto ma-
la Diviña Grácia b a co^ me¿sffg' 
K ; lectatiombus 
piar én si un vivo retrato te repkbo, 
é t eftalmagen can pcrfeda. i**!0. 
Pero ta previno ÍU Añiado eontra te fita 
D u e ñ o , ( 4 0 ) diciendola, 
9 v « r ' jacula 
tjue al pafo (]uc mas la tro-
hiunicaría dé las dulzuras 
dé fu dlvirío amor , a efe 
|>á{b einbidioío el Demo-
nio , la combacería en mas 
fuertes ¡y vehementes ten-
taciones* Para retraerla de 
fus peftíterlcíáS) y amorofos 
^ te* 
. fervores y fe valro de todÍGi 
quantos medios pudo íu 
infernal aftucia^como conC 
ta de lo que nueftro 111 mo* 
Chronifta refiere en el Ca-
lob c.ó. v. pirulo crpecial, en querta* 
% b * % M . ta ^ efta n ^ e r í a . Pero 
folatio&t af qué mucho íaíieft í iemprc 
^Zcnpt v i^or iofa / t como otro Job 
cat.neccon- defeaba tener íu confuelo, 
'wombusim (41) en que ftis dolores 
f*- no cc(afcn5 y en que no íe 
caníafe de atormentarla k 
mano ^ que la afflgieíc? ¡ 
Tan abraíado tenia fu 
corazón el fuego del amor 
divino 5 que por íatisfaccr 
por fus culpas, y por con-
formarfe , en penar con él 
amor de fu Amado ^ qitc Bollan, vbí 
, . / i , . fui), c. 5. ru 
tanto padeció por rédimírv Do-
la, defeába, q toda lá carne f ^ » ^ al~ 
de iü Cuéfpó , nalta las tmamorem 
medulas dé fus hueros fue- ™inU, corro 
le comida , y roiaa ae gu-
4n&s ^ (42) y t o n tal ex^ 
treñio ^ que l i un 'guíáñó virmibus,ut 
de cftos fe cayera dé fü tfpf** 
Cuerpo en la tierra 5 dice á té ide culpa* 
el Señor , que fe tog ie rá , ^ l ^ t 
le befara, y aliiiftante ale- formaremfa 
gre le volviera a poner cu %ermis uni9 
el lu^ar 5 donde la átór- de rnt c*¿'* 
1 n n r ret in térra* 
mentaba. Por cita raioti le cum 0fiuil 
alebraba , de due el De-* c^olUgerem 
. v1. . prtUtitU -
monto corporalmetitc la é*Jiatimre* 
caftigafc j y entonces le P™*™™* * 
improperaba , llajuandolc 
m 
tdfíto , piífes fío á3vcrtí% 
^ttc por ías Iktgas b ton 
tjue átonmentaba fu cuerpo 
purgába la | )oáre peftilcrr% 
t i a l de fus culpas, f é r t ó -
d é el Señor algunas vecíes 
egecutafc efia crueldáá en 
ella el Demonio 5 para 
que al vérfe vencido de la 
paciehcia 5 y fufrimkncó 
de uña d^bil iftuger , íé 
confundieíe 5 pero torno 
íti tenacidad en ptiTeguir*. 
la ^ no le dejabá deícn*, 
ganar con las éxperiendasj 
quando no permitía Dios 
la maltrataíe ^ prorumpiá 
t n horribles amena^as^ poi: 
am^drcmarlaé Cofa taral 
COB 
Con toda ííi infernal bra* 
bcza no pudo con ícgu^ 
le tmitCé miedo, Revef-
tidb de furias r en for-
ana de hombre ayrado , 
que por los ojos arrojad 
ba centellas , fe apareció 
una vez , c irritado la 
dijo : Tan v i l , como 
cruelmente te be á t arraC 
l^ar por los futios v y te 
he d t arrancar el" cabe-
llo , fifi que quede ni el 
menor pelo^ en tu cabe-
za. ( 4 5 ) Refpondiole ía (45) . 
i r^- r Idem ibid. 
Sierva de Dios Im pertur- c.^.n. 249. 
bacion , muy íerena : vSi 
m i Señor Jefu Chrifto te 
da licencia 5 defpacha con 
ello 
fdemibid.c, y ejecútalo quatt-
Uu,qm ihé CQ antes, para que H o m * 
Quomodoin p l a íL^uf to . . f 
éignatknem A 0 . 
ms mittentis Las fenracit>ncs , cn,cu-« 
$át¡ im,quf yQ vendiTiiento , por ferk 
úrationihMSy mas arduo, la dieron mas 
ferrpoujol m m c r c c ^ , fueron 
fmuUta U - las provocativas a o fcam 
W ^ ^ - de Dios. Entro en una 
do per celia 
cra-'tis y & ocafion el Enemigo en fu., 
fientis ? CÚÍ%~ i f \ 
uvitturpif W & t aposento a tcnta^ 
finjas canta- \^ ? para hacerla, caer en 
Chriflifamu preígncion de viriuola, 
km lacry- Aunare Padre de la m.en-
rnantem pro . ^ . r a 
caciúr invi «ra , quilo cita vez enga-
t-abat adCan fiarla por la vei dad. ( 4 4 ) 
t m - _ \ . . 
Empezó afligido á lamen* 
tarfe, diciendo : Ay de m i ! 
A y de íni ! Donde iré ? 
Como podré fufrir la in -
dignación de Luzbel ^ mi 
Príncipe i que me ha em-
biado á efta , en quien 
pierdo codo mi trabajo, 
pues t r i a n ñ d e m i con fus 
Oraciones ? Viendo que eC 
eos la raen ros íacaron de 
fus ojos copioías lagri-
mas de compunción de fus,' 
culpas y repentinamente 
paso á el extremó opuefto, 
y fe manifeflio muy ale-
gre. Cmtaba dando fikos 
de placer, para darla á en-
tender avia fido:finddo íu : 
fentimicnto. Pero, ó ardid 1 
in^ernat ] Eran fus canca-
res laícivos 5 y torpifiinos 
y con aquellos ademanes 
provocativos , que correfi 
ponden a candores tan 
fcasy y deshoncftas^la co^ún 
bidaba , a que en en ellas 
le acompañare. N o fe in-» 
inuto 3 ni Ce Impacicntáj 
la Sferva de Dios 5 antct 
íi fueron eftas acciones po-
deroío eftimulo de fu rna« 
yor contrición , que au^ 
jnentaron el doloroío Han? 
t o de fus pecados pafadosf 
con que venció a tan deC 
vergonzado Diablo.au y en-
tandole de allí avergonzar 
do , y eonfufo. 
Dije , quiío el Demo -
nio con la verdad engañar 
m cfta Penitente Criatura, 
dieiendo , que con íus 
oraciones fc venciaj y aíor« 
mentaba, A mas rio poder 
manifefto fer afi 5 con fin-
gqlar crédito de la virtud 
de nueftra Santa el Capitán 
de la legión de Demonios! 
qu^ pofeian al mancebo^ 
que por las Oraciones de 
nueftra Margarita íe libro 
de fu cyirania , como fe re-
fiere en efta Hiftoria en el 
Capiculo de fu admirable 
Humildad, Y es la razón; 
que quando llegaron los q 
h llevaban a¡ el Cafti-
11o de Gerardo , de don-
do fe alcanzan á ver los Ca-
pí-
Avadad an 
^ 7 7 - 5. 
won aere i lU 
oratÍQnibus 
ftrvmte fi 
«ufugit. El 
miimo Uva-
^ nerem 
Vlum fcrvi-
dis, ut dice-
h^f, Mar-
garita &ra. 
i [o ni bus in~ 
lentes, 
v- 2p. Quid 
vcbisr& u-
hiJefu Filii 
Ptit Venifli 
huc ante ttm 
píteles de Cortdna \ y etl 
dond^ moraba la Santa5dc^ 
jaron al pobre paciente 1K 
bre , exclamando el princi-
pal Demonto (45) de la le-
gión con ellas voces: Nox 
atormenta d ayrey q tiene de 
Cortona^callente con el fe^or 
de la Oración deMavgdritay f 
huimos^  no pudiendofufrlrk* 
Aquellos cruel i fimos 
Demonios 3 que refiere S. 
Matbco v (46) pofeian a, 
dos pobres hombres 5 a el 
ver á nuGÍtro Señor Je-
fti-Chrííto , no pudíenda 
ftifrir ía prefencía , excla-
maron : Qué mal H hmos 
hecho 1 JeJut Hijo1 de Dios^ 
para me y>cn<ras antes dt pw iorqusr» 
*. '-y * ' . VT nos. HmPf tiempo a atormentarnosl Nou ^ 
era folo fu tonnenro, por- ma¡i fi*1' 
s . p mus, quam 
que a mas no poder íc ohrem nos-, 
veían coñipelidos a íalír de tjtaias: Me-
tí T t 1 nOCh- ^ 
aquellos milerables , que HUs 
ppfckn } fiao porque el -
Señor les anadio qon fa cbrijlum&i 
prerencia un nuevo toí> 
mentó 9 que no podían 
tolerarle Y el torniento^ 
Y pena,, que tuvieron los 
Demonios , con la pre^ 
fencia corporal de Chriftc^ 
le nenen ron fojo el av.-
r e , que con fu ardiente 
Oración calienta Margari-
ra , fin atreverfe po-
nerfe en fu nrei ma-
(47) 
loan. c. t4- ínaravitíass fe g rác i l 
v. 1 2 . f¡0 r\ P - c r 
mdjt m me Q ^ v l v a 5 F ^ O B h a i i z a f i r ^ 
que me dfe Marera rira en líi ama ,^ 
íffefaciet.^ do^y en quien eon rnayoí 
majora hcir prodiéií) quiere el 5eñor 
tnunrar de los mrernales eK 
pkitus T (4*7)^  A ^ t c fus 
fober^ias altiveces, bacieii r. 
doles experimentar v que 
no fófotUn Hombre D í o t 
tiene poder para, con fo-
fa fu preícncl^ atorrpen-. 
ta ríes , y derpofeerles de 
Ibs que tkanaípente opri-
men y finó que una flá-v 
ca , y débil muger , an-
tes de ellos miferablcmeii-. 
le eapti^a r ya libre de fus 
garras 5 y fortalecida con 
«i 
%1 poder de l a g r ^ á a 9 't% 
^aftanre paría coníeguir 
^dsmifmos triunfos toa folo 
5cl ayre, qtie de lejos per* 
ciben ^ alienta, yxaliert* 
t a coiitra ellos taíi pehofe^ 
icdiiio íucrá para fioíottos 
ain iníiifiible Solano. 
Tan aráletítcs fueron los 
afedos de íu c o r d ó n infla* 
tnadoseon t i fuego de cari^ 
dad en t i amor de t l i r S l o ^ J f ¿ ^ 
tSruciieado 5 y tan a c l v i * c.io.n. 265. 
Vo copió las anfias Je la ™ ™*¿9> 
Magdalena/ por poreeri% Tíiasadvul-
tjue k m a n d ó crScfiDríc 
cntrafej) no una , fino Mu-^  de&fintias 
thas veces, (48.) en la I Z ^ J ^ l 
Llaga de fu Coftado D i - tfo* humm* 
Ideni ibid.c 
í l i , n. 2 j ó . 
Sed tu reci-
piss in omni-
kus,in quibu 
¿fjiiftusfm, 
fnartyrium, 
folis perca-
fon'éusyph-
gifque exce¡3~ 
tis* 
(5?) 
Idem ib id.c 
5.17.94 >Spe 
tlali tamen 
mod/o ipfius 
tenovMñtu r 
'in cor de a 
vino 5 páfá que alimcti* 
tada coñ el dulce Nedar^ 
que fue precio infinitó 
de üueftra Redención^ fin* 
tiefe en si los dolores de ííl 
Pailón amorora. Cumplios 
íeaíi la píortiGÍá de fu áma^ 
d o > ( 4 9 ) en que lá ofrc« 
t i o el inárrírio á eficacias 
de fu Divino Amor de pa-
decer todás las aflicciohas, 
tormentó^ 
wmms. 
penas, y ^ ^ . ^ ^ , 
padeció pór hofoffbs , pc^ 
"ro fin heridas ^ ni Dagas 
exteriorés * V vifibles* £C ) 7 l 
pccialmcnre padecía eftg 
gimorofb Mártiríb iftcrucii-
toen los Viernes (50)de 
lod® d sáo# Por cita lázón 
tliío riucftro Salvador V i - ft1) t 
tal , (51) podía pmtaríc poáixcSin* 
íiuGftra «Sanca Márgadca (rtlca[¿s ob^ 
con rcípianaores de lia- 241. 
gas , cotno pintan á San-
ta Gachalina de Sena* 
Lo ílngular cneñas má* 
mvilloías finezas de Dios 
con efta prodigioía criatu-
ra 5 es el que ^ para qué ; 
Ce cíitráfc |?or la llaga del 
Coftado de íu Divino Due-
fío $ fuefe álenefter man» 
daiTclo* Fue k razon ^ qu^ 
éra tan humilde , y cfta-* 
ba tan radicada en el co^ 
nocimictito de íu propia 
vileza , que viendoíc del 
€cnor muy fayorecida 5 ha-
Boii.ubi fu- vicñdó i ido xm grañoe 
^rnt i f - P iadora , 1c pldib fe apar-
f ü fecide á túCc de ella 5 porque era 
mévflifsma. ¿..^ i . i . t r 
& indigna, vilifima 5 e indigna de lus 
Infh ^ cariños. ( 5 i ) Pero el Señor 
rnepoftolafti > r . . 
r * ^ réfrdndl© lu encogimiento, 
&At f* feci diciendolá • Como tu me bU 
ujq ad mei ¿ r 
lateris i>ul- des tina coja como eja, quam 
nus'(j£ do/abes té éfllmo tanto , c¡ué 
S.Bemardi- U hé franqueado la Llaga de 
DÓm^efut M C ^ , R e n d ó t e en mí 
re£LciJNfo pechó} 
Í I X : N o p c r m í d b c l ^ o r i 
sit , uteam Magdalena tocafé fus 
ríe nimis pr* p ^ , ) c¡uando én el 
fumeret.qma Huerro , donde eílába fii 
^cpülcro^ le la apareció re^ 
maemnrum fucírado , ÍIO obftánte que 
€en ' cott attfias tatt ardkntes, y; 
ti» 
tan amorofas lacrimas 1c 
bafcaba enamorada. N e g ó -
la el Seíior entonces e í b fa* 
v p r , dice mi S. Bernardi-
no , para humillarla , no 
faefe , que fe prcrumiefc 
fobre todos los Difcipulos 
favorecida. Y como vio el 
Señor a nueftra fegunda 
Magdalena tan humillada, 
que no folo no quiere to -
carle , fino que lo rcuía, 
f or conocerfe indigna , la 
concede , y la manda , no 
que toque fus Pies reve-
rente „ fino que afeienda á 
regalarle en íu pecho, en* 
t randoíc por la Llaga de fu 
Divino Coftado j porque. 
como ertfená mi Dador Se-
£ ^ rafico 5 la humildad en los 
S.Bonavent ¿ivinos ojos es tán grande* 
díetae íalur. r r . , 
c. i . Humi- 9110 Gofflo h uiera igual con 
litas cü Deo, Dios 5 tiene con la liberali* 
quafí de pa- t i !. • r < • i 
r i contendit divina lus contiendas^ 
cum aivina ( 5 4 ) y fi Margarita inten-
líberalhate \ . r 
fjm, ta abatirle mas , quande 
Dios la favorece , Dios la 
enfalza mas, al paío qué 
mas fe humilla ? para que 
fe lleve íu liberalidad el 
triunfo» 
Con mayor portento íü 
hizo eL^enor afi en el fi-
guiente caío. Eftaba la Sta-
en unaocafion tenieroía de 
fef encanada en las vif io-
ríes, y apariciones celeftia* 
152-
Icá 5 y pidiendo al Señor 
no permidefe €n ella efte 
cngaíio , fe la apareció 
Chrifto en la forma de Cru- Boll.ubifii* 
cificado^ ( 5 5 ) y la man- P^0, 6'ñ* 
do pufiefe fus manos fobre 
los Clavos 5 y Llagas de 
la$ fuyas. Pero reverente-
mente humilde , y encogi-
da con el coñccimicnto de 
fu vileza, fe eícusó, dicien-
do: No , Sefior mh 5 efo m* 
Inmediatamente la mof t ró 
el Divino Dueño la Llaga 
de fu Coftado , dlciendok 
mirafc por ella fu divino 
corazón 5 y al poner en 
tan dulce objeto los ojos, 
dándola un amorofo abrá-* 
(50 
S.Ai r. Sab. 
4, Qnadr. 
Quta dehuif 
Ulmn recipe-
re totaliter 
in Je qui eji 
Jup er armes, 
iüeu áehüit 
ItmiliAriin 
f ra crmes. 
5 ia arrebato , llevando-
fcla configo al Cielo» 
Advirtió m i S. Antonio de 
Padua, ( 5 6 ) que por ha-
veríe María Sanáfima hu-
tnillado mas que todosy 
mereció ¿ que el Divino 
Ve rbo , que es fobre todo, 
deícendiele delTrono de fu 
Gloría a la Tierra, y fe hu^ 
manáíc , entronizándole 
en fu inmaculado Tálamo. 
Y nueftra Marga rica , por 
fer tan humilde, que fe re-
conoce indigna mas que 
rodos de los divinos cari-
nos , m e r e c i ó , que ena-
morado el Señor de fu 
humildad profunda, íe ma-
ní* 
nifeftafe con ella tan benig 
no, y humano , que cu 
fus brazos la lleva entro-
nizada al Solio de fu Glo-
ria. (57) 
Finalmente , ñ a S. Pe. 
á ro tres veces examinó 
Chrifto de fu amor excefi-
vo áe l amor de los demás 
{ 5 7 ) para confticuirle Paf-
tor del Rebano de fu Igle-
fia , que apacentafe fus 
Obejnsj para que Margari-
ta humilde Obeja de eft^ 
Rebano , fe apacentafe- a 
los Pechos de Chrifto, patv 
ticipando entre celeíliales 
dulzuras los inreníos dolcK 
res de fu Paflón^ y fus Lla-
gas , tres veces la cxaminQ 
también el Señor de íu 
finifimo amor, (58) 
(58) En un dia defpues de 
^nc^ í i fx" ^aver rec&kta la Sagrada 
.vide^mr tex Comunión 9 quifo el d iv i -
íws CJUS* no amance de cfta purilí-* 
ma , tener 5 eonverfando 
con ella % fus delicias, Pre-r 
guntola : H i j a 5 tne amas? 
Reípondio Margarita : Na 
Jolamenté 5 Señor, te amo^/u 
no que defeOy/ite agrada, ef~ 
. t k en tu carazpn. Replicóla 
ChriftG.: qul quieres en^ 
trar en mi cofa^pn^y nú di* 
ees, que en. la Llaga de mi 
(ojiado ? Reípoíldib pronta: 
Sé 
Señor m¡o Jefu-Chrl/lo y f lyo 
eftuVme en-tu Coraron y eft'a-* 
té en. efk ^ h ú n a L l a g ñ 5 en 
la Corona de Effmas^ y en la 
hiél y y Vinagre , que gufta-
ron tus Chinos Lab i os, Kc^ 
creabaíe el vScñar en eftas 
amoraGs anfias de fu Sier-
va , y para excitar en ella 
tnas vivos afe¿bos , la v o l -
vió á preguntar : H i j a ^ mé 
amaslTSUo íadsfecha al ver 
la fegunda pregunta de fu 
primera refpuefta 5 dijo: 
Sefíor y emtonces te amaréy 
guando tan agriamente fintle-
re en mi cuerpo las penas^ que 
por mi padecifle, que á fuerza 
de ellas Je Jepare * mi alma* 
lúes 
fu ts <juer dijo el 5enor, na 
qulfieras tu atra muerte ? Re-
plico Margai ira : No défeo 
morir ¿e otra fuerte , forqué 
e/la muerte deho elegir por ta 
amor^  j por fati?facer mi cuU 
pa. M i Sahiduria es tanta^ 
|a volvió á decir el Señor, 
que fuplera en ejle dolor ¿dar* 
te una muerte dulce. Como 
Margarita no defeaba duU 
zuras, fino dolores, fe ex-
plicó ? diciendo : Señor mh 
Jefü^Chrifto , j o en ejh m 
quiero dulce muerte yfim que 
dejeo perder la Dida con la 
compafion amarga de tus pe* 
ñas. N o contento el Señor 
coa ellas exprefiones j pa-* 
m que en fu amor mas íc 
inflamare, la pregunto ter-
cera vez : Me amas tu ? Pe-
ro ta Santa temerofa dé no' 
Iiaver reípondido a gaft 
to del S e ñ o r , confideranda 
. fus defeftos, dijo: Si joy Se* 
ñory te amara 9 te frVierayy 
creo, que ninguna matura te 
ha amado tanto, quinto eres 
digno de fer amado por tu J lu 
tna bondad, Verdad has dü 
cho , Replico el Señor, Tero 
dlme, qulfieras tu morir , co-
mo murió mi amalo Jpoftol 
JnireS: Rerpondib la Sier-
Va del Señor, tan amoroía , 
com o d i fe reta : Mándame, 
(Dks mío y morir en el e/lado 
<¡ quieres^ €on tat qaeyo mué* 
ra en efie dolory que con tan^ 
to de fio te pidé 5 porque en 
aquella horti y que a fu^r^b. 
de el muriere 5 lograre-morin 
crucificada^ Y efto lo ju^gá 
muy conteniente, pues >eo en 
d mundo 5 que alguna/be^fínk 
culpa muere el Hijo por, Jh 
l^adre $y flyp no folo en mis 
primeros ladres r Jmo que^  
también perfonalmente en mi 
mi/ma.-he cometido tantas cuU 
pús 5 porque no*, deberá morir 
por tt ? Semr , que eres mi 
(padre , crucificada , pade-^  
tiendo los mayores tormentos? 
Eftas ardprofas añfias, 
con aias fed de las penas de 
fu 
fu Amado , que una Cietv Pfaim.41.^ 
» • 1 t t , cut Ceruus 
va herida de las aguas de 4 ^ g r a t ad-
í a remedio : con mas ve- fintes W14*' 
, r rum, ita de~ 
hementes déteos que Da- jíderat ani~ 
vicl5 (5 9) quando como 
Ciervo íedienco , dice r an- Paraftaíis 
hela á refrifferaríe en Dios Leb lanc .^ i 
P te fontem vt-
con las aguas de fu eterna vum anheht 
vida 5 fumergieron a efta u ' 'mU^Z 7 o honor umom 
dichoía Alma en las Fuen- niumfcaturi 
tes del Salvador , en las ~ 
amargas aguas del mar Ber- (ó'o) 
; j r n r 1 ArudMurd 
mejo de tu ra l lón , y en los s imbol . Pi-
dolores, y nenas de fu Cruz cin. lib. 5.0. 
1 •» s r 15 . 2 1 1 . 
que la comunico , para la-
tisfacer fus defeos, y fus an-
fias.Bien podemos contem-
plarla (60) mifterioía Cier-
va herida de las faetas de 
amar 
amor , explicando con 
el lema de Lucari no 5 mer-* 
gor oh eflum ? el logro de 
fus afeótossporque me abra, 
ío , me anego en las aguas 
amargas de ta-Paflón de m i 
Dueño : fumergida eftoy en 
amarguras de fus dolores* 
y penas , porque con el 
fuego de fu amor , mi co^ 
razón , como un volcán * 
brota llamas, exhala incen-
dios, O mi Dios, y qué ad^ 
mirable te oftentas en cfta 
Penirenre Pecadora! 
La creencia de tan fih^ 
guiares 5 y matavillofos fa-
vores , que obro el vSeíior 
con cfta criatura 5 la afian-
zo t ú n el mas firme tefti* 
monio de fu eximia íanti-
dad , obrando íu Divina 
Mageftad por fus méritos 
cafi i numerables prodigios* ^ C 1^) ^ 
El Sumo Pontífice Urbano 11.3.00»/^-
V I I L que beatifico á nuef- f ^ f m f ^ 
tra vSanta en Iu Bula, que ta B.Marga 
empieza : fo/^V ^ ^ « f j 
mens (6 i ) teftifica, que ref- n isé*ultra, 
piandecia entonces lu San. racuiQmm 
tidad, confirmada con con- fplendore co~^  
• i r rufut, r,ecri$ 
tmuos milagros, por eípa- mirabiiiejus 
c i o d e m a s d e ti eíciciltOS Corpus inte-
. . - grítate. qu& 
anos , con incorrupción de bisetiamdic 
fu Cuerpo tan portentora. busfupran* 
r 1 r 1 * tur* vires 
que le conlérva en rodo cdonmeflat 
hermofo, y fragranté. Efta 
UTifma incorrupción confer-
ir» 
Vá oy día ^ que añadiendo 
deídé que la beatifico el Pa>* 
pa Urbano 5 hafta cfte año 
prefente, en q' ba fido pot 
N.S^.P.BenedidoXIII . ca-
nonizadaj la duración de fu 
• incorrupción prodigiofa pa 
fa de quatro figlos* La coíx 
tinuación del miímo modo 
de fus milagros no fe duda* 
N o omitiré referir uno^que 
trae Bolando5 (61) por fer 
(^2) fingularifimo. En un Lugar 
j^ndice. ^ ^ Obifpado de Perofa ha-
via un hombre afpero de 
condición ^ y feroz con íu 
muger , canto ^ que por la 
crueldad con que la trata* 
ba , fe vio oKIigada á de* 
jar la cafa de fu maridó, f 
refugiarfe en la cafa de íuá 
Padres. El día de elta fuga, 
á el echar menos á fu mu* 
ger en í u cafa hizo eftc 
hombre una Crueldad tan 
barbata , como inhumanaé 
Tenia de efta muger un h L 
jo de edad de tres aííos , y 
quifo íaciar fu rabia en la 
inocencia del niño* Arreba-
rble de los brazos de íu 
abuela, madre de eíte par* 
ricida íangriento, y le ópi i -
mio- tan cruelmente fe gar-
ganta ? que con- la violen-
cia le hi¿o brotar arroyos 
de íangrc por ojos^ boca^y 
ta 
r a k c s , y tíríin^ole centra 
el f i t i c , planto fobre el 
las re cillas cen tal fuerza, 
que le q t i o la vida. A u -
fcmcTe inmediatamente por 
temor de la Juf ikia , La 
pebre abuela , no íabia, 
que baterfe en tan horri-
ble lance ; fi daba cuenta, 
temía perder cen el nieto á 
t j hijo agreíor por íu caíli-
go de muerte 5 n i fe atre-
vía á deciclo, no fueíe^ que 
la tuviefen por cómplice 
en el deliro. Refclvió eA 
cpnder i el difunto niño. 
Tres d ías le tuvo afi ocul-
to? y defpucs de ellos^acot-
dancteíc d^ e los. eí tupendos 
milagros que obrába Dlois por los; 
tncritos de Santa Margarita^ derermi* 
nó llevar á el rnuerto infante de tires 
dias a la prefencia de la Sánta* Rara 
ínaravüla! A el ir k tomarle para cunK 
jjllr fu promeía, refucito el niño en 
todo fatio ^ y fin lefion alguna , con 
que alegre la prefentó vivo al nino^ 
que le havla ofrecido muerto* 
Henle d ilatado, excediendo los li* 
fettités de una mera Aprobación; por* 
que fiendo e! motivo de imprimir fe*» 
parada de la Chronica la Hiftoria dé 
la Vida de cfta admirable Sierva de 
Dios y el que mas manualmente h 
tengan todos, y con ella fe cxekcfí 
á fu devoción , y ejemplo 5 me ha 
parecido conveniente darles cftas 
siáj exce^faj noticias , que quindo 
eícrivio fu Cíhronicá 5 ítb Jmáo á<fr 
qüirir nueftro Ilüftrifimo ChroniP-
ta. A f i lo fiento en efte'Convento 
N . P. S. Francifeo de Madrid 5 en 3» 
-de Agofto de 17 2 8 . años. 
%tsenda de la Orden, 
iOR el teaor de las preíentes , y 
por lo que a Nos toca, conce-
demos nueftra bendición, y licencia, 
para que pueda daríe a la preuía la V i 
da de S, Margarita de Gorrona de la 
V . Orden Tercera de N . P. 5. Eran?-
cifeo 5 lacada de las Chronicas de N i 
Seráfica Religión , qiic con. canto 
acierto eícribio el I l l ipp. 5r,D^Fr.Da^ 
Hitan Cornejo, Obifpo que fué de 
Oren fe : arenco a que no obftante la 
grande autoridad ^ e ilaftiifinlo nom^ 
bre del Autor 5 lia fido v i f ta , y exa-^  
ipinada de orden nueftra por el R.P. 
Fr. Carlos del M o r a l , Leftor jubila-
do, &:c. quien nos afegura , no con-
tener coía alguna contra N , S,Fe Ca-
to-
toHca , y buenas coftumbres, y qu^ 
es digna de repedrfe a la luz publiai , 
para gloria de Dios, bien, y eonfiielo « 
^rpirkual de los Fieles 3 como confta 
de fu Aprobación % la que a(i ítiifino 
fe imprimirá con dicha Vidaj y en to« 
do lo demás fe obfervarán los Decre-
tos del S\Concilio deTrenro,y Prag-
máticas Reales, Dada en éfte Conven 
to de S. Francirco de N|adr|d z z t á$ 
Agofto de 1728 , 
Ir. Juan de Soto^ 
CJom,. Gen, y de Indias 
"Por mandado de fu Rma% 
f r , $omkg<> Loffada^ Secr. 
Ltcenda del Ordinaria 
Os D . Ifidro de Cofio Bufta-
mantc por la gracia de Dios^ 
y de la Sarica Sede Apoftoliga ^ObiH* 
po de Valladolídj'Prior-, y Sr, de Jun-
quera de Ambia , dei Coiií^jo d^ íu 
]Mageftada 6ce. 
Por. la preferiré damos licciitia?p3^ 
ra que fe reimprima un L ib ro in i i tu -
ladoj^ida de S% Margarita de Cortona, 
dada á luz por el Il lmo.Sr.D.Fr. Da-
|nianCornejo5Obirpo qfue deOrenfe, 
refpefto fe halla con las aprobaciones 
cor rc ípondientes , y demás licencias 
para ello neccrárias. Va l l ado lü , Sep-
tiembre 17, de t j á ^ 
JJidro Qhí/pQ de Valladdid, 
por mandado de S.I.cl Obirpo mi Srv 
Licencia del ConfejQ. 
O N Ignacio Eftevan de Igare-
da5 Secretario de Cámara del 
Rey N , Sr. mas antiguo , y de Go-
bierno del Confejo 
Certifico a que por los Señores de 
el fe ha concedido licencia a Fr. Fran-
cifeode S. Pedro Alcántara , Procu-
rador de la Provincia de S. Pablo 
de Franciícos Deícalzos de Caftilla la 
. Vieja,para epe por una vez pueda re-
imprimir5y vender la Vida de'S^Mar-
garlea de Cortón a, con tal de que fea 
en papel fino , y buena eftampa , y 
que antes que fe venda a fe traiga al 
Coníe jocon el ejemplar que firve de 
original , el qual va rubricado, y fir-
mado al findc mi firma 3 otro de la 
nué-
nuevá Ácinipréí ion tnqmdcrnacta) 
gijárdando en fu egecucion io di& 
pueílo 5*y prevenido por las Leyes^ y 
Pragmáticas de eftos Rey nos 5y pa1 
ra qitc cotifte ^ lo firmé en Madrid^ 
a 20* de Septiembre de 1764. 
Ignacio de Igáreda* 
• . . . • • > * 
t D A*: A D M I R A B L E 
D E ' t A G L O R í O S A 
D E C Ó K t o n k t 
: H I J A DE L A V E N E R A B L E 
Orden Tcrcerá del Seráfico P» 
San Fráncifco* 
C A P I T U L O PRIMERO. 
MOCÉDADBS D E S. M A M A R t í A D É 
Gortcna j de fuadmirabk Coriverjion, 
í 5 ^ ^ ! ^ S Dios admirable cti fusSafí-
^ cos^  pero defcut ré las gran-
dezas de fu pode í ^ y mife-
^r ícordü eóii íiluchá iltigulandad ea 
-A • aqus 
aquellos, que fumergidos antes en el 
abifmo dé las culpas 5 los íaca á ía 
venturofa luz 5 y libertad-de la grá-
c i l 5 abriendo puerta , y camino por 
los mifmos peligros , para fu íeguiL 
dad. Los inocentes defenganos , que 
nunca padecieron los deíayres del cC 
carmienro ^no fe puede dudar , que 
íean los mas felices, pero fon pocosj 
porque como el deleyte de los vicios 
lea mayor , y mas dulce imaginado, 
que pofeido ? íe dejan con mas d i f i -
cultad íus eíperanzas 5 que fus pofe-
íiones. Los defengaños del eícarmien-
ro ion menos dichoíos , pero no 
menos firmes 5 porque defmentida la 
imaginación coil la efperiencía , ha-
'la la razón mas corriente la falida 
ra la fuga 5 y en el haltio del de-
leyre aborrécelo mifmo , que anfio-
famente avia elegido, y dcíeado ^ cor-
r i d a , y avergonzada de íu engaitio. 
Efle l iaf t io, efte aborrecimienro , eftc 
canfancio de los vicios han llevado 
de la mano á muchas almas a la re-
gión felicifima de las virtudes ^ y dr 
grandes pecadores, han hecho por 
tentoíos Santos. Los Santos qué ía > 
liercn eiirangrcntados de las crtieles 
manos del eícarmiento ^ y rompieron 
las piifiones de la culpa , para poner-
fe en la libertad de la gracia ^ í cn tro-
feos , que levanto en fu Iglefiaj la d i -
vina Miférkordía 5 y padrones iluftr i-
fimos, qué firvcn de aviíó^ y de con-
fuelo a aquellos miferablcs, que ar-
táftran la pefada cadena de fus deli-
tos y Con deñlientos de falir^ ^ ^  fu c C 
**** r •-• — -*<~ - - . , 
"'4 
clavítuclj pues vén ^ que ho ay esla-
bón ran duro , que no rompa á c la 
-gracia la invencible fuerza: fi el en-
tendimiento voluntariamente ; ciego 
abre los ojos á la luz del defengaño, 
J y dé la verdad. U n 'ejemplar pení -
* rente, y eícarmentado , y en todo ma-
ravillofo 5 pongo en Santa Margarita 
§ de Cortona i que íumergicla en un 
* abiímo de torpezas, zozobrada en un 
^ golfo de vanidades, fe halló en la f i -
íguriHad de el puerto, ayudada de los 
contrarios vientos, que ocáfionában la 
tormenta, y fu peligro. ; : 
Fue eíta Santa natural de el Gáf-
ti l lo de Albiand del Obifpadb de 
Chiüf i , hija de padres humildes. N o 
la criaron con aquel rigor cuida* 
do , de quc/necefita una j i w e ñ m # l ^ 
xa 
sjaría , que fi le falta el freno de Iar 
buqna educacioa y facilmerite fe def-
Ijza a vanidades , y da de ojos en i n -
decencias. Si efto fue afsi > no dudo,, 
que tuvieron (LIS padres andado mu-
cho para cómplices en fu liviandadi 
pero acaíq no tuvieron efta culpad da 
omifion en fu crianza, puefto que no. 
pocas veces la vehemencia de laspa* 
fiones atrepella los preceptos, de la,, 
cnfeñariza? como el cavallo , que pre-
cipitado fe ano ja , porque desbocan 
doolvida las leyes del freno. Llamo fe 
Margari ta , y era bellifirna^ y huvie-
ra fido tan preciofa5 corno bella , fino 
fe entregara a fer pallo del mas tor-
pe v y brutal apetico , que es el de la, 
ícnfualídad. Empezó , muy temprano 
á fer muy celebrada | k linda ? y de 
difcrcta , y en la dulzura de eftos 
aplauios Bebió e! veneno de fus pe-
ligros. Cuydaba mucho de fu adornoy 
embelciada con las enganofas vozes 
de la lifonjaj y de íus cabellos forma» 
ba lazos , en que peligraban igual» 
rnehte fu libertad, y la agena. En fin 
olvidando el fer modefta , por pare-
cer ayrofa , dejo de fer bien mirada 
de muy Viftá, y anfiofa de parecer 
bien 5 vino á no íer , ni parecer bue-
na. N o hay que culpar á las prendas 
naturales de diícredon , y hcrmox^iira, 
que eftas por sí fon inocentes , fi el 
mal ufo no las vicia : prendas cclcf-
tiales fon , que fe han logrado feliz-
mente en férvido de las virtudes: 
pero fi la voluntad fobornada dé los 
alhagos del deleytc y hace de ellas 
candal para cómerciar en c u l p a s l a s 
malogra dclinqnente , y las hace def-
preciables , y deígraciadas. 
Enamoroíe de Marcrarita un Ca-
vallero m o z o r y á c o f t a de porfías la 
hizo fuya. Entró a fu pofefion con el 
tkulo , dicen unos , de efpofo , otros 
dicen, q!.ie de amigo. Si fue íolo ami-
go , los deslices de Margarita fueron 
menos feos 5 fi fue marido ? fon feifi-
mos9 no folo por injuriólos al matri-
monio , fino por el torpe difimuló, y 
íobrada paciencia de fu conforte , á 
cuyos oídos no podian dejar de lle-
gar las clamorofas voces de fus efean-
dalos. Vivió en poder de efte .hom-
bre algunos anos 5 pero libre ., -fiendo 
cebo de la juventud, pallo de !a íen-
fualidad y y fíbula de fu República. 
"Veftí^ profiinifimas galas, y rotas las, 
riendas del femenil rejaco, nada 
timaba menos 5 que fu credico , coiv 
tenta coa ícr celebrada de herrnofa^ 
y liadendofe famoía ^on fo infamia., 
N o gozaba tan fin zozobra de fiís 
vanidad es, y ddeytes 5 que no amar^. 
gafeii fus dalzuras el conocimienío de 
fu perdición , y los remordimien' 
¿os d^ fu conciencia^ pero bien halfa« 
da ci^itQ las flores de fu lozana ju« 
f % yentüd 5 cerraba eo^o.afpid los oídos. 
I las voces 4? la yerd:ad% Las mifmas. 
influencias, y divinas iiiípiracieínes, 
¡I que debieran enternecer fu c o r a z ó n , 
le endurccian > como {e endurece el 
kztXQ a los ardientes rayos de el Sol? 
pera de efe b^ r ra , que empedernido 
pqr h mAlícia, vafo de ignomi* 
.nía 
jiia , hizo Dios vafo de gloria , p o í 
que conozca el hombre 5 que fon dé-
biles los esfuerzos de la obftinacion, 
q u á n d o c o n éficáz eiripeno pone los 
fuyos la gracia. Veía Margarita el pe* 
Jigrofo efcollo , en que fu alma pade-
cía naufragio j pero defatendia íu pe* 
ligrp , dando la§ atenciones a las en-* 
ganófas fyrpnas del déleyte 5 y enibc-
lefad^con ílis álhagüeñas voces , le 
tapaba los ojos con los oídos , como 
los que facrificando fu? inocentes hi1 
jos á Saturno, por no efcuchar las vo-
ces laftimofas , y los triftes gemidos 
del fagrificio, tocaban muficos inftru-
inentos, para ocupar el oído , y que 
no fe laftimafen 1Q§ ojos, Q^é es i m 
pecador, fino idolatra, que en las i m -
puras aras de fus apetitos faerifica fu 
co-
corazón a eternas llamas y defenten-
dí endoíe de las voces , y aviíos de la 
verdad , ocupado con el Ufongero 
ruido de ííis pailones ? Pudo íer cam-
bien , que efta muger fe confervafc 
rebelde a tantas infpiraciones y no 
por el deleyte , y la vanidad y fino 
por el temor de fu mifrao remedio, 
como el enfermo, que aunque anfia-
ío de fti faludjdeja medrofede tomar 
la purga , y (e deja vencer antes del 
temor de la medicina , que del de ta 
muerte. En fin v ó fuefe temor a la 
penitencia , o fuefe amor al deleyte, 
b faefe todo , ella íc eftuvo rebelde 
alas infpiraciones, probando la pa-
ciencia invencible de Dios , cuya ef-
pera mifericordiofa repitió aquellos 
poderosos esfuerzos d'e la g íac ia ,que 
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vio también logrados en un San Pa-
b l o , y una Magdalena. 
Viendo el Señor, que a las dulces, 
y delicadas voces de fu infpiracion, 
no fe daba por avifada 5 adormecida 
en fus culpas, para que defpertate de 
fu mortal letargo, llamó á las puertas 
de fu corazón con el recio golpe de 
una fatalidad ^ para que ncgociaíe el 
eíoarmiento la enmienda, que no pu-
dieron tan benignos aviíos. Su mari-
do , ó fu galán era hombre de rotas 
coftumbres , y por fus altiveces , y 
deíafueros mal quifto en íu Repúbli-
ca. Tuvieron fus émulos buena oca-
fion para vengar fus agravios en una 
jornada que hizo , en la qual pueftos 
de celada en el camino, le quitaron 
la vida con muchas heridas 5 y para 
deC 
deíVanccer el delico , efcondicron jbl 
cadáver cucre cefpedesj y malezas del; 
monte,. 
El modo como íe deícubriá eftc 
deíai lre , dicen algunos ha ver fido afi: 
Una perrilla , que tenia efte infeliz 
lionibre, fiempre que falía al campo, 
o hacía alguna jornada, le feguia , y, 
era íq di ver fian» Quanda fuc^dio efta 
de íd icha , y efeondieron el cuerpo 
i n jerto los agreíores , la lealtad ad* 
m i ablc de eftc animal , no fupo de-
{amparar a íii dueño 5 y conociendo 
por el olor donde cftabá.,: y que no 
podia con fus manecillas deícubrir-
le , volvió a & caía con fcriftes lati-
dos^ y comando algún pedazo de pan, 
que la dabaa para acallarla 5 falía a 
carrera abierta a guardar en el campo 
a fü difunto dueño* Aquej.lcla de Ja 
kimbreyrepetia la vuelta fiemprc con 
funeftos aullidos 5 y tiratido con los 
dientes de Lis bafquiñás á Margarita, 
porfiaba en qüe la íiguieíe : pero ía 
'fnuger, áunqtie cftrafiaba efta nove-
dad 9 fe coríteñtaba con darla de co-
-mer , por^üe la dejáíe , y dejaíe de 
ladrar. Ya repitió efto tantas veces, 
que entró ía muger afurtadá en f o t 
pecha dé alguna facalidad íüdedida a 
íii a m o , de quien no tenia carra5*ni 
hallaba ñotkia* Aguardo á la perra, 
y la fue figniendo hafta el fitio , d c ñ -
de eftaba ceultú el cadáver , y en ron-
ces el anímale jo empegó áe ícarbar , y 
dcába de las faldas a fu ama, para que 
1 la ayudafe a deíeübrír lo queocül ra^ 
ba: aquella malera* Ití del i n f 
tiA 
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t into de cílc agradecido bruto 5 le-^  
vantando cefpedesj y piedras ydeícU-
brió aquel horroroío efpcóliaculo 5 en 
cuya vifta tenía Dios puefto fu reme* 
dio. Del inftinto natural de los per-
ros , y í.u rara lealtad a los amos 5 ay 
en htftorias naturales aun mas eftra-
ñüs fu ce ios, que cfte, con que el que 
huviere leído poco, no tiene que en-
durar lacpeneia, fino admirar la fi-
delidad de eñe animal gencroíb , y 
agradecido al pan que come. 
O fu efe fu defcubriftíieíito afi , o 
fuefe de otro modo-, llego el avilo de 
efte defaftre á Margarita ^ y ella, que 
con p reíagtofo corazón cftaba terne-
roía , fue a fer teftigo de vifta de eftc 
funefto hallazgo. Quando vio el hor-
roroío cspedaculo de aíjuel cadáver 
avia puefto cíla tragedia , fe decia á 
si mifma : „ O dcfdichada muger, 
^ qiiando re canfaras de fer infeliz? 
¿y Q u m á o dejarás de labrar con el 
55 hierro úc rus culpas la dura cadena 
3, de tu tíciavicüd? De tus guftos^ va-
35 hldádcs^y deleytes por tantos años 
55 cónt imiadoi , ya qué re ha queda-
35 do ítias que el dolor , la pe íadum-
35 bre 3 y la infamrá? $1 mundo can-
35 íádo de ms torpezas te abomina^ 
35 él 'miímo pecado te de ja , v Dios 
33 te bafea. Y pues 3 Margarita, pien« 
35 fe feguir más al mundo , que te 
35 deja eftando obligado, y olvidar á 
3/)ibs5que te buícajeftando ofendido? 
#5 O mundo engafiofo ! O mentidos 
33 deleytes J O lifongcros güilos , cílc ^ 
j > p a g Ó d d s j aquien osfirvió j c o m á 
B un* 
l l 
5 , una cíckva ? Pero quien íc hizo 
35 cicla va de ran infame dueño 5 no 
55 merece otro pago. O mundo 5 yo 
55 te perdono 5 y aun te agradezco la 
55 injuria por el defengaño. Y o buC 
55 caré á Dios, que puede borrar los 
55 yerros de mi infame efclavjtudxori 
53 fu precioía Sángrc y quien dio la 
55 vida por mi 5 porque no me per-
55 dieíe vicioía 5 no me arrojara de 
5 5 s í , q u a n d o le bufeo arrepentida. 
55 Ea corazón mio^ ten valor , no te 
55 acobardes, que en las mayores mi-
55 íerias tiene mas en que luc i r , y 
5 , explayarfe la divina Mifericordia. 
„ Dos cofas fon las que mas pueden 
acobardarce5 el rigor de la penitcn-
^5 cia en una carne hecha a delicias, 
53 y regalos;? y los vanos pundonores 
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^ de el que dirán de los hombres.-
y, Quanto á las pcnicencias,no íe pur-
gan los malos humores del deleytc 
^ fin las amarguras del dolor 3 y que 
5 , cafo merece , que fe haga de ella, 
5 , una carne, que ha de parar en pafto 
5 , de gáfanos ? Quanto á los pundo-
ñores del mundo , no merecen 
3 , mas que el defprecio: fino tuve ver-
„ guenza para fer tan mala, porque 
55 tendré vergüenza de querer ícr bue-
5^ na ? Hice gala del íambenico de la 
„ culpa, y me correré de hacer peni-
5 , cencia ! Tuve defearo paraofendee 
55 con mis efcandalos, y no Gcaré la 
55 cara para edificar con mis ejem-
9, píos ? Ea, que no ay que refiftir al 
55 remedio 5 quando es tan peligróla 
55 la enfermedad :. duela, duela la cu-
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í;) r ac ión , que importa una eterna í i -
55 lud : Dios me ha cfperado con pa-
55 ciencia, y me llama con mifericor-
55 día > yo le he de feguir , porque fti 
5, paciencia no fe canfe , y porque íu 
^5 mirciieordia íe logre. Azorada coa 
cftasj y otras vivifimas confideracio-
nes, con una fanra impaciencia arro-
jó de si las galas, defpedazandolas en-
55 t ic las manos, cómo á infames inf-
trumenros, teíligos , y cómplices de 
fus liviandades. Cortóre la hermoía 
madeja de fus cabellos , en que avia 
puefto muchos cuydados, y pueílos á 
los pies 5 los piraba5 como quien que** 
brantaba afi los lazos de fu efclavk 
rud. Viíliófe un humilde veftido ^ y 
hecha un mar de lagrimas, hizo con-
fefion general de fus culpas con tm 
i t ' 
Religiofo de nueftra Orden, Cuftodio 
< de Áreeio, muy efpirícual, a cuya dis-
creta dirección debió los aciertos de íu 
penitente vida. 
Cerróla Dios a Margarita todos los 
caminos de la perdición , con baila 
de crpinas^de trabajos , y tribulacio-
nes ^ dejando libre y y deícubierta 
aquella cftrecha fenda de la Cruz* 
que guia con certeza á una eternidad 
bienaventurada. Quedo muy íola J y 
muy pobre , con la preciía obligación 
de un hi jo : Eftas fueron las ganan-
cias y que facó del comercio infame 
de fus torpezas. Pecaba fin duda mas 
de vana 5 que de interciada 5 y no 
quiío envilecer fu gaiio5clandolc pre-
cio, que también tienen los vicios fus 
>res? y los pecados- ías-bizar-
B 3 rías 
rías. La foledad en una muger moza 
de buen parecer 9 y pobre , era muy 
arriefgada, y tenía fobrados pretex-
tos para la recaída, fiendo la incons-
tancia penfion de la naturaleza vicia-
da, y las fogofidades de la lujuria en 
la florida edad de veinte , y quatro 
años tan lozanas. Para la decente 
crianza de fu hijo la fiilraban medios^ 
y para paíar la vida en pobreza tan-
ta, la (obraban peligros: pues no han 
fido menos las que han hecho de lá 
neccfidad culpa , que las que hicic* 
ron de la necefidad virtud. 
Hizofe cargo la difercta penitente 
de eftas dificultades , y teme roía de 
sí mifma, como eícarmentada a tanta 
cofta de fu daño , determino i "fe a la 
cafa de fu Padre á pedir perdón de 
n 
las ófcnfas, que havia hecho en des^ 
honor fuyo con fus efcandalos, perfua-
dida á qae vencería la fuerza de ía 
íangre , y la compafion de fus deícli-
chas el rigor de fus juftos enojosi M u y -
otro fué e i recibimiento , que hallo 
eña hija prodiga en la cafa de fu Pa-
dre, que el que hallo elProdigoEvan-
gdico en la caía del íuyo. En eílc íc 
celebro íu hallazgo con cíplcndido 
combite 5 en aquel todo fué para 
Margarita oprobios * y desvíos. A I 
Prodigo recibió íu Padre en fus amo-
roíos brazos j á Margarita pufo ía 
Padre con impiedad enojofa ks ma-
nos. Q a é bien defpacha en el T r i b u -
nal de Dios el arrepenrimiencol Que 
inexorable es el juyeio de los hom-
bres 1 Para eftos es indeleble el agrá-
B4 vi» 
v i o , no ay para lavar fu mancha har-
to con un diluvio de lagrimas, y para 
borrar otro de agravios hechos con-
tra D i o s , tiene fuerza una lagrima 
vertida con dolor perfeófco. Confufa, 
y eftropeada Margarita , íe arrojó a 
los pies de fu irritado Padre, y re-
gando la tierra con amargo llanto, 
ablandó con fu ternura tanta .dureza, 
y templo con fus rendimientos tanto 
rigor. 
Otra mayor dificuftact la faltaba 
por vencer 5 que fiendo la de / u Ma~ 
draftra era invencible : el nombre ío~ 
lo de efte parenreíco es infaufto? y eftá 
reñido con la mifma paz 5 fiendo fe-
minario de difeordias. Ya el Padre la 
avia -admitido en fu cafa? pero fu mu-
ger 5 hechat una venenofa ficrpe ? no 
t que 
quería admitirla y preteftando , que 
era un lunar feifimo de fu honra. O y ó 
la triftc Margarita horribles oprobios, 
en que tuvo mucho ejercicio fu pa-
ciencia. Viófe bien en cftc lance quan 
de buen temple avia cogido la gra-
cia á efta pecadora, pues tales^ y tan-
tos golpes de tribulación no hicieron 
mella en fu conílancia. Procuró el 
hombre templar á fu muger, laftima-
do va de las miferias de fu hija 5 pero 
viéndola inexorable a la poderofa 
fuerza de los ruegos, íc valió de la au-
toridad y el imperio de marido , dan-
do un corte, diciendo : que eftaría en 
caía, mientras él daba forma, de que 
viviefe, en otra parre con decencia. 
Efto fué lo mas que fe pudo alcanzar 
con la madraftra, coB,qüícn ao fien-
do 
do tratables las paces , fe convino m 
treguas. Margarita agradecida, y h u -
milde , la quiío befar la mano , ofre-
ciendo eftar rendida a fu fervicio: pe-
ro con humillaciones no pudo nego-
ciar mas que deíayres. Señalóla el Pa-
dre para fu habitación un mal apelen-
tillo , retirado del comercio de la Ga-
l a d o n d e lo pafara muy mal , a no 
cftár aora mas ánfioíade trabajos , y 
defprecios, que eftuvo antes de eíl í-
rnaciones, y de comodidades. 
C A P I T U L O IÍL 
msfim A m^GA^fA su 
Taire de fu Cafa con confufion \ perú en 
efie defamparo Je aparece Chrifio Sr^ 
Nro, y la con fu el a. 
s N el retiro, y foledad de lá caf i 
de fu Padre vivía Marga» ita^te-
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rikndo ficmprc atorft?cntádo fu cora-
zón en el potro de fu memoria. Las 
torpezas pafadas la daban tanto hor-
ror que llegaron a cauíar un odio de 
si mifma tan implacable , que todas 
las afpcrezas , y rigores imagina-
bles fe le hadan fuaves para fü cafti-
go. La funefta imagen de el cadáver 
podrido de fu amigo , o Efpoío , la 
tenía prefenre con tal viveza 5 como 
fi la eftuviera fiempre mirando jcada 
gu íano era un eloquente Orador, que 
la perfuadia el delirio de aquellos, 
que con tanto afán folicitan las deli-
cias 5 el gafto, y deleyte de una car-
ne , que ha de parar en los arcos de 
un fepulcro. aquí paíliba a la 
confideración de el fin defaftrado de 
aquel infeliz hombre, de cuya falva-
ClOll 
cion tenía tmcí ia duda, de tuya eter-
na condenación tenia muchos reme-
tes : confiderabaíc cómplice emfü uU 
tíma derdicha , y dcshaciaíe cn lagri« 
mas de íentimiento. Crucifico el Se-
ño r íu carne con los clavos de el te-
mor de perderíc tan apretadamente, 
q ue á no valeríe de la In 2 de ¡a Fe, íc 
perdiera en el obícuro abiGno de la 
deíconfianza. Hacia horrorofas penlr 
tencias 5 hiíicndoíc los pechos coa 
deCipiadados golpes de una piedra, el 
roftro con bofetadas , el cuerpo to* 
do con diíciplinas tan crueles , que 
vertía mucha íangre , pero todo la^  
parecía poco para vengar en sí las 
ofenCis de fu Dios. Sus anfias eran^ 
que las criaturas todas tomafen por 
fu cuenta cftaLvenganza 5,'y quificra 
traer 
traer eferitos en el paptl de fu frente 
fus pecados, con carádéres indele-
bles para que codos la conocielcn, 
y conocida la nltrajaíen. 
Era fu veftido muy humilde , dé 
color nc^ro 5 falía de raía cleícubier* 
TO el roftro, y corno eiríbeleíadá, por 
el condnuo,y vehemente temor^que 
tenia de perder-a O i o ^ y de í i cftate. 
en fu gracia , o era bija de ira. Arres 
hatada -de la fuerza de ík dolor inte* 
ño r , preguntaba a los qnc encontra-
ba 91í feria ella digna :dc las miferi^ 
cordias de fu Criadpr?: Veíanla - baña-
da en lagrimas 5 pálido el color -det 
^roñro ^ veftida con 'de í aknó ' , y def-
precio ^ y acordandbfc de Margarita 
en fus vanidadesj n ingáno la miraba 
fin admiración 5 y-cofí ojos: enjuto 
3° 
En el Templo algunas veces a viíU 
de todos, le echaba un dogal al cuc* 
lio, y en altas voces pedia perdón de 
fus eícandalos , con edificación de 
los mas, y con laftima de los menos 
que poco noticioíos de los fervores, 
y vehemencia de la devoción , la te-
nían por dementada, y por loca. En 
fin , cfta fué una de aquellas almas 
que en tiempo breviílmo volaron á 
la eminencia de la perfección, va-
liendoíc de las dos poderofas alas del 
temor (amo , y de la humildad pro-
funda , haciendo Dios en ella una of-
tentofa refená de fu Poder, de fu Sa-
biduda, y Miíericordia. 
Las penitentes demonftraciones á c 
Margarita, que en todos los que las 
yici'onj cauíkban ,0 afeaos de com-
punc ión , o de laftima , en folo el mal 
difpuefto corazón de la Madraft a5 
caaraban iras, y enojos. Enrigreció-
fc , y parcciendola, cjuc ya las treguas 
iban muy á lo largo , tomo con fe> 
rocidad las armas de fu emulacion^pa-
ra arrojarla de fu caía. A qué aguar-
das , dijo a fu marido s con efta m u -
ger, o efte mon í l ruo , en tu caG, apu-
rando mi paciencia? La que nos de í -
h o n r ó con fus cícandalos , nos deC-
lionra aora con fus cmbiíftesi ella na-
ció para nut í t rá afrenta 5 ó fea efean-
dalofa , ó íea embuftera^ Y o me case 
con honra , y no he de pafar por 
eftas infiimias 9 ni ha de vivir en m i 
c a í ^ n i cn mi compañia eía mala mu-
ger, que nació para oprobio de fu i i -
nage. E l marido 3 vifta fu furioía re-
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íolucion 5 olvicíanáolas piedades de 
Padre , y dcfaforandole de las leyes 
de nacuraleza , defpidió llena de con-
fufion 5 y lagrimas a Margarita de íu 
cafa. 
Qual fuefe la tribulación de eíla 
tri l le muger fola 5 dcfvalida, y nega-
da a rodo humano confuel'o , podrá 
coníiderar la piedad de los Lectores, 
que hay penas de tan funeftas calida-
des 5 que no tiene para pintarlas la 
rctliorica colores. Arrojadadc la caía 
de fu Padre, vertiendo lagrimas' , y 
dando dolorqfos rufpiros , fe íentó i 
la fombra de un Arbol a correr los 
regiftros de fu memoria, y ponderar 
fus prefentes infortunios, y defdichas* 
Viéndola el Demonio zozobrar en 
ua t o r m m t o í b m a r i c amarguras , y 
rriftezas ,^ acudió ftgáz con malicio-
ías Tugcíliones , para doblar fu cons-
tancia ^ y ladearla á la van da de la 
malicia» Peffuadiala, á que Dios irrita-
do tanCra ella , la tenía abandonada^ 
y entregada á eterno caftigo j - y que 
no debía eftranar ^ que las criaturas la 
injuriafén , pues afi comaban alguna' 
farisfaccion de las o finías hechas á íu 
Criador. Que en vano fe £mgaba etí < 
folicicar virtudes ^ quandp obílinada; 
en fus culpas ? liavta cerrado Dios 
todos los caminos de fu remedio,; 
Que pondérale bien lo^ s fuceíos d^ 
íu vida 5 y aora las circunftandae ¿ ¿ 
fu éonverfion i y vena que f d ^ 
cion era inevitable. Qu^ qt ' 
imt tMó en fu camU j *)> m * . 
JQÍ* 
Kia GO» rigor i fus buen©^ pfopóíí-* 
ros, crataíidok con indiimos ^ é inhu-
Manos delprecios. Q ü ^ no io per-
$sfé todo , poique era lotiíra fuje-
t^rfe á las afpereza<: ác la penitenda, 
ña fimo j y fin efperatizás , y era cC 
llaboriár en e ia 5 y la o t rá vida , m 
¿ i f e n o con otro infierno. C^e Ce 
tolvieíe a fus antiguos giiftos-, don-
efe t-énílría e É i m a c i o n r e g a l o s , é ín^ 
tÉcefe, para paíar lar vida con alegría, 
^comodidad. 
fctes-, y otras reprcrentaciones lía-* 
m el DemoiTio por fuerza de la id-
gcjk^n r con tal viveza ^ que la {acá-
Ékn J^ÍGÍO* Norria el corazón láíli^-
fñacfd JCM: los pjos , y oprimida del 
pefo dé (u dpjoj , Jeyanto á Dios el 
/a lma,díc iénd^ ; Q S^ar! á S e ñ o r ! 
5, Donde eftáti tus antiguas mi'e í-
^ codiás ? Afi dcxas ^ afi arrojas de 
^ ti, á quien anfiofa ce bufea ^ y coa 
$ veras de corazón te ama l En cite 
conflicto fe apareció Chrifto Señor 
nuéftro ^ y con apacible benignidad 
la dijo V Muger pbiredlla ) qué te aflu 
gts } Que quieres > Como das lugat a te* 
mores \ y defconfidnzds y fklknúú ^ ^¡m 
por tu remedid hice precio delyalormfínU 
fade mí Sangre? Tíde^ pide con confim-* 
^y^etas las dulzuras de mi Miferi-* 
cordla. Tocada MaT^arita de ce!eílialcs 
luces: , rerpondió animofa : ^ Señor,' 
^Jiada quiero ^ nada pido ^ nada.de-
n feo fuera de T i 5 que eres único , ^ 
jy-fumo bien mioit como Tu ^ Señor^ 
„ no tne falces j todo me íobfaf ^ f 
5, contigo fortaleza, y refugio rnio. 
c % 
>? a rodo el Infierno haré fren Ce. ÍV/ , 
Tbíarvarltéi, dijo el Señor, cbmo tu feas 
fid d mi amor y me tendrás propicio, TJt 
has tocado los defdmts del mundo y yá 
has Vi/lo , con quan encano fas caricias 
lot emhele/a: aprovecha eftos defengaños^ 
y Iteras, que Jólo en mi fe logran afatis* 
facción las efperan^as. Jora camina i 
Cortón a da la obediencia a los Fray-
les Menores , para que con fu dirección^ 
y fin apego a tu Noluntad ^ obres mi be* 
íieplacito , y pide el Abito de la Tercera 
Orden de Penitencia de mi fierro Fran-
cz/co. Dicho ello defapareció , dejan-
do á aquella alma llena de íuavida-
des, y con generofe alientos , para 
cargar con la pelada Cruz de la mor-
ion. 
Ch, 
C A P I T U L O I V . 
tyerntencias admirables de Santa 
Margarita de Cor tona* 
Confortada Margarita eon la d i -vina vifita y faltó d^ c Albiano 
para Cortón a j deja a Albiáno 5 ha-
viendo vivido en ella penitente el 
tiempo neceíario , para que con fus 
buenos ejemplos , faliefc la torpa> 
mancha de fus cfcandalos : y dejan-
do la Patria, fe fue á vivir a Gbrtona,. 
Paiseftraño , donde eamoeaíen mas 
hermoías las luces de fus virtudes ^ 
que tantas veces (e han obfeurecido, 
y aun fe han apagado en la propia^ 
Patria. Obediente al orden , que te-
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lila Divino 5 fe fue al Convento de 
San Francifeo , y llamo al Prelado, 
con quien comunicar fus decerrpina-, 
clones , y las coías de íít eípincu. Era 
Prelado a la fazon un Fray Reginal-
do de Piía, hombre de buenas letras, 
y de famas coftumbres. Franqueo 
Margarita fa corazón, diciendo quien 
era , y quien havia fido, y como heri-
da de ia penetrante punca de la pala-
bra divina , eftaba en animo fi"mc 
de feguír á Chrií lo .y crudficaríe al 
Mundo , anfiofa de componer en 
aquel divino cipe jo fu alnja , y cor^ 
regir las fealdades ,y> torpezas de íu 
vida. Dijo , como tenía particular inf-
radian á c enrregarfe coa total rcn-r 
dimiento á la dirección de los Hijos: 
de San Francifeo , en cuya obedien-
cia 
n 
da efperaba puntual lograr los de-
fqos de agradar a fu D ios , y alcanzar 
tniferieordta pararas muchas iliiíerias* 
Tan teó Fray Reginaldo con la Ion-
da de la diicrecion , y prudencia el 
fondo, de fu eípirícu 5 y admirado 
de las eftrañezas de fu eonverfion , lé 
pareció fiarle a un Maeftm bien e^ *-
perimentado 5 que la governafe con 
dcítreza5para c^ ue ptincipios tán port 
tcncofos 5 no fe quedafen en princi-
pios. 'EncomendQfelá ajFray Junta dé 
Bcczenate ^ Varón muy efpifitual,, y; 
en la pradiea; myftica muy dieftrow 
Dióle Margarita la obediencia , ob l i -
gandofe por voto a no íalir de fus ofr 
dones en todo ]o¿ tocante al govierna 
de fu erpukti, Efb; voro de Obe-
diencia, fue el t imón ¿ con que fe go-
C4 ; ver-
vcrno 9 y falio a puerto de cla-
ridad en muchas deíechas tormentas, 
que padeció de tentaciones. 
Obraba la gracia en el almadc eH-
ta Santa con admirable largueza 3 y 
liberalidad , viendo tan bien logra-
dos , y tan prontamente obedecidos 
fus impulfos, y íantos movimienros. 
Enceñdibíe en fu pecho una fla-
mante hoguera de amor , en cuyas 
purifimá^ llamas fe apuraba la efeoria 
de las pafadas culpas, y fe purifica-
ba en íubidós quilates de fineza fu 
corazón, Vertianfc en ella tan de ave 
nida las influencias Celcíliales , que 
í iendo eftrecho cauce el corazón , í o -
brefalian a la exterioridad en rios de 
lagrimas , y en ardientes furpiros» E l 
prudente Confefor , reconociendo 
A eftas 
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cftas rupcrabundancias de la gracia 
para defahogar fus fe rvórese le dio 
.francamente las riendas para todo l i -
nage de aderezas, y mortificaciones^ 
y faeron en cfta muger los rudimen-
tos de la virtud , lo que en pet fonas 
muy efpií iruales, y aprovechadas fue-
ran primores de perfección. 
Su cama , en eftos tres primeros 
anos fue la tierra deínuda , fuvien-
dofe para cabezal de una piedra , y 
tal vez por algún precifo alivio , de 
un leño. El fueño era muy eíca(c)5 
gaftaba las noches por la mayor parte 
en oración, en que tuyo el don de la-
grimas tan copiofo , y tan ardienre, 
que fu flujo la laílimaba el roftro , y 
eran los fufpiros tan vehementes, que 
en cada uno parecía deípedit el u l t i -
mo alienta de la vida. Aterrada coít 
el temor de la JufticLi Divina , cía* 
nvibade apelación al Tribmiat de k 
Milcrkordia ^ con dolor taia intenÍQ 
de fus culpas Q^ÜC pa<}ecia efe la v io -
lencia mortales deímayos y con perdis 
miento de los fentidos. Cenia fus de* 
licadas carnes coii afperos ciUeios, he* 
ría el roftre con bofetadas , el pecho 
con los golpes de uña piedra, y 
Q trataba en todo ^ cómo pudiera^ 
tratarla el rtm Eem verdugo y y mas 
cruel tirano* 
Su abftincnda fue admirable 5 em* 
pezo con alienta ^ j diícrecion 4 pr w 
varía de acjacllos tmnjares , en qíie 
liavix t e n ü o mis gúfto; f vinó 1 pít-
rar en tal extrenio de abffiíiencia, que 
íii Comida era pan agaa y y por 
gran 
gran regalo en ch'as míiy feflivos c o 
mía con el pan algunas nueces, y fru-
tas Tecas, ó legumbres crudas. Lo ra-
ro en efta materia fué , que fe atem-
peró el aperiro á eftas Tolas viandas, 
en tal grado, que otras, aunque fue-
fen de mucho regalo j la eran en la 
verdad amargas, y defabridas. Fia-
queo el eftomago con cite rigor, y el 
Confc ío r , para algún reparo de fu 
flaqueza , la mando , que bebicTect 
agua, quebrantando Tus crudezas con' 
unas gotas de vino, en que tuvo gran 
mortificación por la repugnancia det 
gufto. Si la decian , que comieíe algo 
mas para templar el dolor del efto-
mago , reTpondia : N o hay para que 
hacer canto cafo de una mala bcília , 
que fe queja canco con el regaló, co-
mo 
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mo del mal tratamiento: yo se qunn^ 
do íe quejaba de la liartura fientafc 
aora de la abílin encía. 
A eftos exccíos cíe mortificación^ 
y pcnircncia correrpondbn los men-
tales cxceíos , en los quales, fin po-
der atener al golpe de bs influencias 
Divinas 5 íalía a la exterioridad en-
raptos muy freq-uences, con publici* 
dad inefcüGi'ple, aunque fe pufo ca 
cautelarlos la diligenck pofible. La 
conftancia, y uniformidad Je íiis ían-
los procederes , la ganaron credi^ 
tos de penkehce^ y irtrtuora, en que te-
ma atormentada fu bumSdaÉ, que en 
tedo qinfiera hallar los defprecios , q 
en el bajifimo juicio y que hacia dc: 
s í , tenía tan merecidas : pero Dios, 
que la tenía deftinada 5 para que coa-
*  fus 
4f 
fus ejemplos aprovecliafe á muchos, 
y para que los mas obftinados , y re-
beldes, viendo eftc fruWro de la ^ra-
cía, volvicren las efpaldas á la malU 
da , y erperafen libertad de fe darás 
prifiones , qiteria, que íe vieíca citas 
devotas exterioridades , di íponiendo 
el corazón de Margarita con raí tcm-
pie de humildad , que de los apiau-
ios falieíe mas humillada , y tu vicie 
cfta mortificación mas fin peligro, 
C A P I T U L Ó V , 
dificultades que 'htCpo para dm el 
•Habito de ía TerceraOrden. d$: 
(Penkm da a. Sta.. Margar i • 
queje^encterm coninedlm 
admirables* 
Efeaba mucho Margarita vedir 
el Habito 3e la Tercera OP-
4* 
cien de Peniccncia $ pero en tres anos 
de pretenfion, no pudo lograr fus de* 
feos. Era cania de cita dilación el cau-
telofo miedo de los Religioíos ^ que 
temían de la inconftancia de una mu-* 
ger moza , y liermofa , y decían, que 
íi fneediere íu recaída , íería en deC-
crédito de fu eníeñanza , y oprobio 
de fu Habito. Llc£Ó la Santa a eñten* 
der eítos temores f y viendo 5 que 
•quien at raí aba íii preten fión , era íu 
hermofura,, intento una atrocidad ter-
lible para vengaríe de la que llamaba 
fa mortal enemiga. Confideraba, que 
cita fue la que con el lifoíijero alha-
go de fus aplaufos, la cubrió los ojos, 
para que no viendo fu perdición , cá-
vele en el abil rao de iris liviandades^ 
y que m t £ que la Miíctieordía d i -
VI-
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divina Lihavia facado por fu m i n o 
4c tantos peligros, y la havia da¿o 
con la luz de los deítpgafios en h$* 
ojos,dla mifma hentiofura hacía guer-
ra a fus buenos de feos. M o n t o , pues, 
en una Tanta itnpadencia con cfta cen 
Hderadon, y pareciendole , que debia 
arrojar de si alfeaja tan pcmidora,c]ue 
•fieWiJo. antes incentivo para la culpa, 
c^ra aora eftotvo para la virtud) i n -
t e n t ó fibraríe áe ella ^ cortariáofe las 
•i narices , y • ios labios: $ y huvicra eje-
cutado cfta atrocidad y f i ligacía c< i t 
el Voto de obediencia'J ' que tenía 
h e d i ó al Conicíor , no conWcara í u 
inrenm. R^preláendibla el Co«fc ío r , 
fio conlo a culpada , feo como1 a i m -
per í i é t a , porque fe perfijadia , a que 
p^diu^ fer útiles las tcxnemkdes pa^a 
con-
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ccnducir á buen fin fus propoíítos* 
Pufola en refignacion , pára G¡ue Dios 
con fuavidad 9 y eficacia ,^ dieíe cum* 
plimicnro á fus buenos dcfeos. 
Pasó tan adelante el recelo ^ y te-
mor dclos Rcligioíos, que no fcátre* 
vían , ni hablarla , ni niírarla* Eftc 
temor de todos, caufabá en fu Con-^  
fefor algunos desvíos, porque auñqnc 
tenía buen concepto de el eípiriru de 
Márcrarica, no tenia todo el valor ne-
ceíaiio para tolerar coft defprecio las 
niurnuiradones , que ocafiottabá el 
cautcloío miedo de fus bermanoSiCe* 
lebrófe en efta ocafion Capitula ^ y eti 
el fe trata del expedieríte , que fe ha-
vía de tomar en efte negocio 5 pot"-
que til pafo que la Gelcbridad de las 
virtudes de Margarita era ya m'ücte, ; 
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á efe pafo era rnafDr el peligro : y ít 
fu cedí efe (u caída r Teria mas ruidorq 
el efcandalo , con defdoro de la doc-
trina» Determinofe, pues, que ningún 
Religiofo la vifirafe , y que fu Confc-
íor Fray Junta no la viefe mas, que 
en la Iglefia de ocho , á ocho dias 
con brevedad , y que no fe 1c diefe^ 
el Habito de Penitencia , hafta que el 
tiempo , y las experiencias diefen mas 
prendas de íegurid^d. Todo efto , que 
paso en el Capitulo , que fe celebra-
ba en 5cna, lo reveló el Señor a ÍU, 
Sicrva en la oración. 
Fue fe la mañana figuiente al Con-
fefor, y dijole lo que paíaba con mu- , 
cKo deíconfuelo , porqüe en iola {a 
dirección efpi itual db los Religloíos, , 
téüvá ttí\\X% machas tabulaGioaes alt- j . 
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vio. El Confesor fufpcnclió el juy-
cio , liafta rener noticia de lo fucer 
did j 5 y fabiendo 1er cierto , no 1c 
Causo peca turbación lo decretado. 
Entróle una ru^eílion fuerte de de-
jar la confefada 5 y levanta!' la mano 
de efta obra, porque Fe le bacía rnuy 
duro eílár necTociando í múclia coí-
ta de trabajos, inquietudes para íu al-
ma, por atender al aprovechafniento 
de, la agena 5 pero recurriendo iP&SQ 
Hien de las coías íobrenaruriilcs, y fin-
gularifinias , que havia tocado con 
evidencia, le rcvinó1, y conoció fer 
tentación notoria. N o fe ferenó tan de 
el codo, que no quedaícn íobradasTe-
ñales de fu turbación y con que 
mortifico gravemente á Margari« 
ta^ Ü a m b l a alConvcntOjy dijola GOIÍ ' 
5* rnucha fequc(ía(í ^ que puefto que la 
Relimon con fano acuerdo havia de-
terminado tales limicaciDnes en fu afh-
tencia, que ferian muy convenientes^ 
y que el eftaba muy conforme^ por-
que l io gaftaría tanto tiempo en i m -
perdnencks. Que coa mucha breve-
dad de ocho a ocho dias trataría fus 
cofas , y que fi la parecía ha ver me-
tí efter mas afiftencia, temiefe^ na fue?, 
fe engaño de fu imaginación j y que 
fe refignafc con paciencia , poniendo 
t n manos de Dios e í t t caufa. 
M u y afligida bólvio a fu cafa Mar* 
garita y el Demonio ( que no deja 
piedra por mover , para turbar la paz 
interior de las Almas íantas ) la aco-
metió con una fugeftion muy peligro-
ía. Decía para sí la criftc muger: 
D 2 
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Yo voy, íin duda perdida 5 la que 
tuve por apa:icioii de Chrifto y fue 
ilufion del Demonio. Dijome ? que 
los Religioíos Menores havian de 
ícr mis Macftros, y cftos fe reriraa 
de mi enfenanza. MiConfeíor , en. 
qwien lolía hallar coníuelo, y abri-
gOjine trata con desvio , y íobrada 
íequedad*Mando aquella vifion5que 
roma fe el Habito de Penitencia , y 
ha tres años, que eftoy en pretcn-
^ íion, y aora con menos erperanzcis. 
O infeliz muger 5 que ir irado tie-
nes a Dios con tus culpas, pues te 
35 
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ciega rodos los caminos de fu mi-
fericordia ! Efto decía la fuseftion: 33 
pero volviendo (obre sí Margarita, di-
jo : „ O Señor ! que digo ? qué píen-
5> foj Como fe vé , que mi dolor, y A 
„ mi 
•A 
ipftvi ácSsmmáú lile tienen dcfa-
?5 
tentada. Conficfo , Señor , qtic 
tu infinita mircricordia es íicmpre 
yy propicia para el alma , cjue coa 
„ dolor perfetlo llora ftis culpasj fino 
3, me alcanza el riego de tus piedades, 
„ la caufa es mi tibieza. Vos íois vm 
„ todo , y mi único bien j no os me-
5 , recé mi ingratitud , pero os bufea 
3? exhalado mi corazón, O quien tu~ 
55 viera mares de lagrimas, en que 
„ anegar fus culpas ! Sois, Señor, mi 
5 , bien ^ y aunque me enagenaron de 
„ Vos mis defatenciones ^ no puedo 
„ dejar de llamaros bien mío. Efto-s 
5, attevimienrós me da el amor, auñ~ 
5 , que me atierra , y déií-fttócfe el co-
?5 nacimiento de mis mi ferias ^ pues 
5 , Vos hiciftéis por mi tantos exceíos 
D3 de 
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de amante § tened á bienios exec-
5, Tos de quien defea fer agradecida 
55 amante a vueftrQ anior, YQ he de 
¿, fer vueftra, aunque pefe al Infierno, 
35 y ni la ecernidad de fts llarnas: mo 
55 cáufan afombro , cerno aun en el 
55 miírno Infierno no deje de fer vneA 
55 era* No quiero 5 Señor 3 mas bien? 
5, que amaros 5 pido lo que no merez-
55 co j pero pido lo que cos q,uerei% 
55 que os pida 5 y lo que me mandáis, 
que haga* Penecrais los íntimos fc^ 
creeos de mi corazón , y veis bien5 
que eftos fon fotas mis anfias j qíi ie-
ro lo que na puedo fin Vos 5 alar-
gad el brazo de vueftro poder % y 
enfenadme el camino, que guia íi 
la región dichoía de vueftro fimta 
amor. Mirad , Señor3 la tribulación 
que 
3J 
35 
35 
5 , que padece efta pobre alma , que 
3> os adora , yque no puede padecer 
5) eterna confufion , quien en Vos e t 
„ p e r a . 
Eftando afi en eftas amorofas con-
gojas fluótuando entre eíperanzas , y 
memores, apareció Chrifto Señor nue£ 
t ro, y con inefable dígnacioa la. cqn-» 
ío lo , y conforto ^ i c í ^ } ^ : ^ ^ ^ ^ ^ 
fíes i hijay el temor^y cautela de los 
ligiofos en tu trato^or^ habiendo fiio ta 
cotúterfioti tartruUofo, y,Jtmip. h . huma-
nafr a f i l i a d tan deleznable Ja ej^enm^ 
cia de ojtos ca/os los hace prudentemente 
temerofos. rporfue aunque fahen lo mu-
cho que puede mi gracia^ fe gobiern an em 
tu retiro por diBamettes de humMa pru~ 
dencia. To los mejoraré de concepto acer^  
fa dt tus cofas^y trataran de tu ajljlen^ 
D 4 c¡* 
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cía con cuy dado necefarro ^  para que ohe~ 
diente aciertes el camino de fer mía. De-
íaparcciófe el Señor, y la Sicrva íuya 
quedó muy dilatada, y muy fcgura^de 
que tomarían favorable expediente 
fus deíeos. 
Refirió a Fray Junta lo que le havia 
pafadd , y afeguróte de fus temores, 
dándole noticias 5 de que tomaría la 
materia temperamento , con mucho 
crédito fuyo % y confuclo de entram-
bos. Su (pendió el juyeio , aguardan-
do el fucefo 5 pero fe hallo interior-
mente muy tocado , y libre del torce-
dor de fus aprehen fiohés, que turba-
ban cónfiderablcmcnte fu quietud. 
Qutfo Dios^que en brevifimos días fe 
deshicieíc todo cfte nublado, de cuyas 
funeftas fombras no le havia tocado 
po-
57 poca parte. El cafo fué , que el Cuf-
todio recién elc£to vino a Corcona a 
dar. ejecución en lo decretado en el 
Capiculo. Era hombre de gran talen-
to , y tanteando éí'éffHrita de Marga-
rita , conoció las grandezas de Dios 
en acjuella criatura , y reconoció fer 
muy importante la afiftencia de los 
Miniftros , para perfiiiionar una nbra^ 
que empezaba tan primoroía. Dio!a el 
Habito de la Tercera Orden con gran 
lolemnidad, y a Fray Junta encargó, 
que la afiftiefe en todo lo neceíario, 
con el desvelo , y atención , que pe-
día > un" efp i d tú de tanta elevación: 
con que fe renada la borrafea , cor-
rió dcípues con dilatación , y dicliofa 
profperfid¿ 
5» 
C A P I T U L O VI. 
TSLuelPo Orden de Vida , que tomb 
Santa Margar ha v defpues que 
recibió el Habito de fe-, 
n/tenfla* 
Afta aqni los ejercicios de Mar* 
garita han fido unos no mas 
que como enfayos de virtud^ pero ya 
viendoíe en el tcatro> con la Religio-
ía Gala de la Penirencia, íolrb los p i i -
mores de^u efpiatu , para hacer á 
Dios de fu amor un guftoío efpcóta-
culo. Bufeo una pobre caía (ola don-
¿ e v iv i t , no íolo retirada , finó ig -
norada del mundo 5 porque medrofa 
de fus pafados infortunios , n i en sí 
1* 
imíma fe afejuraba de si miíma. Ha-
via dejado las delicias cngañouis del 
deleyce rlas fantafticas eftimaciones de 
fu amor propio y pero ya eftudiaba la 
lección dificulcofa de dejarfe á sí mií-
ma.Efta dejación es el punto critico de 
la perfección chriftiaria4no íolo dejarfei 
lodo , porque quien íe queda confi-
go \ fe queda con la porción mas pe-
Ügrofa y y deja lo menos' con referva 
de lo que es mas. Para ejecutar 
efta total „ y perfeda entrega de sí 
miímav determino morir al mundo, y 
para si 3 porque la dejación perfeóta 
es mas que mortificación , una muer-
te v i v a , en que viviendo a lo racio-
nal , íc muere a todo lo fenfible. Pa-
m efta empreía tan dificultoía fe valió 
vde la^ armas_,y fuerzas del amor, que 
es fuerte como la muerte ] y prefentá 
batalla a lus íencidos, apetitos 9 y pa-
ilones y con rcíolucion de no dar 
quartél á la naturaleza , acropellando. 
íus refabios, y torcidas,inclinaciones^ 
para ofrecer á Dias en fu visoria los 
defpojos de sí mifma. 
En la mortificación paíiva de los 
íentidos fue extremada5 na parecía te* 
ncr ojos mas que para llorar j fuentes 
fueron, con cuyo riego fe fecundó de 
virtudes admirables el campo de fu al* 
rna 9 hecha para fu Dios jardín de-
licioío ^ y para los hombres, a quien 
recreaba con el fuave olor de fatitos 
ejemplos. Determino no mirar a hom-
bre ninguno a la cara , rezelofa de 
fu peligro 5 pero fiendo tan hermo-
fa , fe olvidaba, de que lo era , y no 
fe 
fe temía <Jcl ageno , trayendo ficm-
prc clcícubierco el roftro. El motivo 
era parecer le , que tiaía en él eferica 
la infamia de fus liviandades, y que 
ningunio la miraría fin abominación, 
pues fetía una miíma cofa verla , que 
dcfpreciarla. En el govierno de la 
lengaa tuvo mucho que vencer^ por-
gue era difcrcrif ima, y .tenía en e l 
hablar notaba dulzura 5 pero qual-
quiera desliz de fu lengua le caftiga« 
W con íeveridad ^ atormcncabala cort 
mordazas, y arraftrandola por la tier-
ra. El gufto llegó a tener tan eftra-
gado, que las mas delicadas viandas 
la eran, no folo defaiddas, fino amar-
gas , y moleíbs* Ulcimamentc tenía 
t i n declarada guerra con la natura-
leza 5 que en cofa w ninguna la dab^ 
guf-
gufto^ y en todo lo qtie podía k que-
brantaba. A fü hijo ( que lá merecía 
bien ios cariíioS de Madre ^ porque 
era virtuofo ) le trataba con cftrano 
derpego, reprimiendo los poderofos 
impulfos del amor natural , aviva-
dos con el calor , y fuerza de la fan* 
g.rc. Com o tan herida de los golpes 
del Mundo , le inftruía con Tantos 
deíengaños, y le perfuadio , á que íe 
atlejaíe de fus faifas promefas y pufie-
íe en Dios íolo fus efperanzas 5 aíc-
gurandofe para íu buen logro en el 
(agrado de la Religión. Obedeció el 
inpchacho y tomo el Habito en la 
Orden Seráfica^ donde vivió ejemplar 
Religíoío^ y muy iluftre Predicadori 
Quando le yió profeío, y confagrado 
enteramente a Díosj dio íoltura á fus 
fe 
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rcprcfados afeaos, y le cícrivio efta 
Garra digna ciclas dulzuras 5 y fervo-
res de fu enamorado cfpiritu. 
C á U T A DE S A N T A M A R G A R I -
T A a fu Hi jo , Rcligiofo de 6\ 
Franciíco. 
Endito feas del Señor ^H¡jo mh 
muy ornado ^ a cuyo ferlpictó 
te confagrafle en las aras de la 
gmi . Si por fu dhino amor en efta 
Santa Milicia obrares con fervor <fe~. 
nemfó ' f j m i ttiya mi benignidad , y j t 
con ftdelidÁd ohferloares los con/}¡osr 
¿¡ue te daré ^foy tu Madre. Lo primero 
que te encargo ^ y pido en las entrañas 
de JefuXhrifto 5 es*, que fd i ikés plan-
tar en tu coraron pronta obediencia a 
tus Superiores y j m a humildad profun-
«4 
da para con todos : f i efias dos virtudes 
echaren raíces en tu alma ^ feras ama* 
ble a (Dios ^ j a jos hombres y y ten^ 
dras mucho andado para colmarte de 
frutos de bendición, E/tudia Jer con tus 
hermanos obfequlofo 5 y benigno $ f j l l -
malos a todos ccn dijcrecion j/egun los 
grados de f u dignidad y ámalos d todos 
mucho , y en particular d ninguno!. 
Como quien tiene tantos dones recibidos 
de la ynano de (Dios liberal, procura 
Jeríe agradecido yy Iptye para el ejem-
j lo de tus Hermanos modejlo , puro^ ob~ 
Jequlofo ^ y referente. J^aya lejos de 
t i toda murmuración , y para que no 
te inficione efle Veneno 3 mira con de^ 
Jengano tus defeBos propios , y no ten* 
dras ojos , ni lugar paralpér los áge-
nos. L a Jantijínia co/lumbre , y eftik 
¿ t ta t^eltgíon 9 <¡üe h la ah/íraccmi^ 
dejfkpegp y fftrañe^a cm los Segla-
res ^ oh feriada con fmtuaUdad 5 que no 
Je puede comerciar ctm el figlo 5 fin re~ 
Jfrejcar fus rkemmas ^ y no efia fe~ 
g u n de Jus la^ps , fino el que los 
huye , tos oh¡da, 'Sea tu. t ra to , y 
mnterfación con t m ^ i i g i o f i s ^ y f er~ 
fonas ipirtuofias ^  y afi lograras el tiem-
po 9 fin peligro de difiracción, TSfó 
dejes d ejercicio dr í a Oracim y fith 
t l tmdo infiamar tm 4lma con fervor. 
denoto $ Vilve fiempre fobn aVifo ^ y 
con precaución contra las 
rías, y contimas afechan^as del comm 
memigo* En tus dudas toma confejo 
de hs m&'s fallos , y de/precia tu 
diñamen propio 5 porque tu par* t i 
Jhmpfe J h ' h fofpec^ojo conjejero por 
es 
apaficnado. el Oficio *Dhitñ con 
atención relpercnte ^ guardando en el 
cuerpo reüglofa compoftura , J Vn el 
alma délD&cfOH Jfeñrorpfa Isto alteresy 
ni barajies aqüúlas horús ^ que í a lgle~ 
fia time \4eJlmád0Sxfura las alaban* 
Xas íDh lms ^ confíindkndtk fe fmfte* 
rtofa dijpopcion ^ con indigna pere^ a% 
o temeridad* Si. ulguü ^eligiofo i e ^ 
frehendiere tuí mcitínes fot defiBmfos^ 
.óyele con mdnjedumiré : fí te halla* 
res culpado , ofrece la enmienda} fi te 
hallares inocente 3 e/iima la reprehen-
fion ¿ como a^ljo prejer'üatfoo. En tus 
tribulaciones ¿ ha^ memoria de las de 
Chrifio j encontraras d u l ^ t a ^ que 
temple Ju defainmientO y ó confuelo^ 
dilate: tu coraron. Ten perfecta re* 
f^ndCm y j *deJo total de tu Ipolun* 
ssé 
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t a i en la de tus Arelados , y te libra-* 
ras del peligro mas fatal ^ que hay ert 
l a Vida perfeña ^yue es el propio que-* 
rer^con quien e/la mdncomunado el qnior 
propio , meflro mortal enemigo. En tus 
palabras .? y porte feras cortés; henlgnoy 
modefto ^ y procura fer tardo en el ha-
blar 5 y quando hablares 5 eftudla fer 
hrelte , y conclfo ^ y no f e r h enfadofoy 
y feras cuerdo > Venciendo el peflgiso de 
l a impertinente loquacidadmExamma con 
atención tus penpmkntos^y en las ye* 
Joluclones que tomares 'para obrar ^ cau-
tela mucho 5 no haya ni le^e ofenfa 
de'ÍDlos, Por ultimo , Hijo mió a guar-
da con todo cuy dado tus Jentidos 9 que 
fon puertas por donde el enemigo fe en-
tra d robar los te foros de la alma. 
Guarda e/la Carta , y léela f r e ^ m -
68 
temente^ f á r a olferltér los confejoSj 
fue te da 9 quien mas te quiere en 
las entrarías de Je/u-Chrifíe 5 para 
que feas todofojo. VALE» 
Tu Madre Margaríta la fifcadwa. 
Con efta abftraccion , y foledad 
vivió algunes años cítofiaida en e! 
abifíno de fu ñada , engrofando 5 y 
profundando mas , y mas las raices 
de fu humildad ^ para que de íco -
l!a(e eminente el Cedro de fu v i r -
tird. Quanto á las mortificaciones 
adivas 5 y penales de vigilias , ci-
licios , y abílinencias , fe paíaba tan 
más alia de los cotos de fu débil 
íexo , qitc el vivir con tales dolores* 
y malos tratamientos ~ era como un. 
continuo milagrof 
. QuI-
Quificrala el Comeíon k á la ma-
no en cftos rigores 5 pero como 
dieftro Macftro y liaviendo rantcado 
las fuerzas de Tu inter ior , y el i m -
petuofc fervor de fu erpiriru , alar-
g á b a l a s riendas, para que corrieíe l i -
bre , y no revenrafe de oprimido. A l -
guna vez la infinub5que no en lo mas 
afpero, y penofo cftabala fuma dé lo 
rpas pcrfcóto , y- que era necefario 
confervar á la naturaleza , para que 
lografc fusimpulíos la gracia.Ella con 
indiferencia, y deíapego , dteía : Pa-
9y dre 5 yo eftoy pronta á dejar de 
5 , hacer 5 y hacer lo que difpufiere en 
^ mi la Obediencia. Diré no oftante 
„ rntrentir en eíte punto , y es, qu^ 
3V conremporizar con eíte rorpe bruto 
35 del cuerpa, es una piedad peligroía> 
E3 por-
5 , porque fobrandolc fuerzas y y ví-
3 , gor para el deteyte , fe finge flo~ 
3 , jo para la virrud.Es un traydor ene-
3 , migo del almajpara ayudarla, y pa~ 
3 , ra impelerla í caer y í iempre le í o -
35 bran bríos 5 para no ayudarla á le-
j^vantar, nunca le faltan eícufas. Dios 
me libre de tan mala beftia , que 
no íabe andar bien , fino le tratan 
3 , maL El es cierto 9 que ha de pe-
r e c e r á manos del vicio , o a fuer-
zas dé la mortificación 5y no tiene 
3 , el vicio menos, fuerza para quitarle 
3 , la vida. Y nos hará laftima 5 que 
3 , acabe de penirente , y no que acá-
35 be de viciofo J Viciofo muere, y 
5 , quita la mejor vida de la gracia al 
alma : fi muere penitente ayuda al 
alma , para que conferve la mejor 
55 
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„ vida. Conoceíe % que el cacrpd es 
55 bruto. , en que apececc la muerec 
j , ea el vicio % de don Je fe le ha de 
9, íeg vur eterna pena r y huye de la 
9) muerte de la rnortificacion^ en que 
„ entra, á las gaaancias de una eterna 
3, gloria. A verdades tan vcicrtas, no^ 
tenía, ni hallaba replicas el Confeíor . 
Veía á efta mjger antes dé fu con-
verfion delicada, ^vic io ía , dada, á re-
galos, y delic^sj y veíalaapra, cubicr-
ta¡ de crueles cilicios , confumida en 
aWtínencias de pan, y agua,durmien-
da poco^ y nxal fóbíe la tierra , que^ 
bramado el pechp con los golpes de i; 
un canco , llagada toda fu carne cíoa 
la íangrienta lluvia de fus acotes ^ y f 
viéndola paíar de un, extremo a otro, 
de uno a otro Poto dif tamif imo, Ja 
E4 
7* 
deja paíar 5 y no la detiene. Vis -
tas con atención eílas circunftancias^ 
con prudencia 5 y con diícrecion de 
eíj>iritus ^ conoció los vehementes 
impulfos dcefte 5 y diola puerta fran-
ca ^ para que caminafe á enriquecer 
con ejemplos á la pofteridad. Sabia 
bien y que gigantes de virtud no fe 
forman con melindres de mortifica-
ción. Páralos efpiritus grandes, y ge-
neroíos , y elevados fe hicieron las ha-
xanas herokas. Mida bien el Padre 
Efpiritual las fuerzas del alma , y de-
je obrar a la gracia fus primores^ que 
lo demás feria cortar los buelos,y que 
tenga en ociofidad fus inípiraciones. 
Como huviera efta Santa llegado a 
fer tan grande , y tan ejemplar en la 
pe-
7J 
penitencia , f i huviera tenido Confe* 
íor menos refuelco? 
C A P I T U L O V I I . 
Oe la admirahle Humildad , y f o* 
hreza de Santa Margarita. 
Umildad de corazón v Po-
breza de c f p i r i m , Con dos 
artifices primorofos de la Santidad. 
Ellas confagrapon á lá inmorcálidad 
las mas perfedas Eftatuas , que ve-
nera la Fe en el Mageftuoío Templo 
de la gloria. La pobreza lo desprecia 
todo? y íolo fabe hacer aprecio de la 
nada, porque en rodo lo que delpre-
c i i j no halla r*ada^ que merezca efti-
ma 
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rna 5 y ad es: era (tt cflimacibn t o á a 
nada.. Am\ es mas generóla lai h u m i l -
dadj porque defprecia al miímo^ que 
la poíccyy que la cftima r. y nunca 
el humilde eíla mas ayroío v n i mas 
comento ^que quandb fe vé defprc 
dado de la humildad^que mas ama* 
Eíla dejación total de las coías, y cftc 
derprecio , que hace la criatura de sí 
m i í m a , deja en el Alma Santa un va-
cío tan capaz., que ío lo un bien tan 
grande9como Dios le puede dar Heno.. 
A q u i es donde fu Mageftad pone íu 
trono 7 aqui defeanfa , como en fu 
centro, parque aqui fe apodera del 
amor, que merece íu bondad í o l a , y 
no embarazan íus accidentales glorias 
el impertinente butlicio de las criatu? 
ras. Eíle primor 5 efte gran bien, que 
obran 
obran cftas dos maravilloías virtudes, 
veremos logrado con felicidad en el 
amante corazón de Margarka5á quien 
íacó Dios de los aícos 5 é immundi -
cias del vicio 5 para que rerplandc-
ciefe mas hermoía fu preciofidad. 
Fué tan por extremo pobre , que 
defde el dia , que viftió el Habito de 
Penitencia , no pudo decir , que tu-
vo cofa fu ya. Deshizofe de todas Iks 
alhajas, y omenaje de fu cafa,y dio íu 
precio a los pobres. Defpidio a fu H i -
jo , poniéndole a fervir , y los po-
cos dias que 1c tuvo en cafa, no 
le guifaba la comida , fino le daba 
las viandas crudas ? que havia adqui-
rido de l imofna, y le decía : H i j o , 
5 , cómelas como pudieres 5 o irigeV 
55 niate para guiíarlas , que es muy 
prc-
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^ preciólo el tiempo para gaftarlc 
3 , en impertinencias , y le he me-
35 nefter mucho para lagrimas. Era 
la compafion que tenía á los pobres 
tanta , que fe deítiudaba de los veC 
tidos 5 dándoles todo lo que permi* 
t ía la decencia , lección , que eftu-
dio en la Eícuela de San Fiancifco, 
con quien tenía mucha familiaridad 
en frequentes apariciones. 
Preguntáronla una vez , fila mas 
mínima de las confoladones efpiri--
tuales la trocaría por los teloros del 
Mundo ? A pregunta tan necia dio 
cfta refpuefta fervoroía , diciendo: 
Eícandalizame , que cofa tan pre* 
ciofa , como una coníolacion efpi-
m u a l , íe dude , que no puede te-
5 , ner conmutación equivalente en 
quan-
5? 
55 
35 
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3? quantas delicias, y riquezas tiene e l 
. i . Mundo j porque todas en fu com* 
5 , paracion fon menos que la inmun* 
5 , dicia del eftierCoL Es tanto el 
5 , hafl:ío5 y abominación , que mi Se-
, 55 ño r Jefu-Chrifto ha puefto en m í 
55 coraron á 4os bienes de la tierra, 
55 que íi fu Mageftad quifiera 03^  
55 gravarle con el peío apela-
55 ra á füs piedades, con lagrimas, 
55 porque me librafe dé tan intplcra* 
,5 ble carga. N o comi^n i veftía co-
fa alguna, que no fuefe de limofna, 
y cfiaba tan entregada a la D i v i -
na Providencia 5 qué no fe la cof-
teafe el Amor Divino 5 y a efte ic-
io precio hallaban eftima incómpa-
rabie aun las cofas mas leves 5 y de 
menos valor,, . ^ -
Con 
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Con los dulces atradlvos de la hu-
mildad fe hizo amabilifima ; porque 
a la modclHadecorofa de fus accio-
nes, y a la mortificación de los fen-
tidos , fe juntaba la blandura de íli 
condición , y la fuavidad de pala-
bras , que fe llevaban los corazones. 
Ya llegó á ícr tan crecido el crédi-
to de fus virtudes , que la bufea-
ban aun de partes remotas , para 
ver, y tratar a una muger y en quien 
Dios havia depofitado tantas luces 
de fantidad ^ que con ellas (como 
<3iix defpues ) falieron muchos de las 
funeftas fombras de las culpas. De 
cfta celebridad tomo el Demonio 
ocafion para turbarla con fugeftio-
nes de vanidad 5 proponiéndola las 
eftimaciones que el Mundo hacia de 
fu 
fu; vírcud 5 y trayendo á fu memo* 
ria muchos ác los «Bsvinos favores, . 
que havia redbidooíletoíiocio la San-
ta el peligro de efta fugcílion , y 
temeroía de los infultos del amor 
propio , caftig^ eftos amagos de 
vanidad con un golpe de l iumilla-
cion tan fcnfible, y tan heroyco, co-
mo fe figae. 
Salió de fu cafa^ y a mas que pre-
furofos pafos ent ró en la Plaza pr in-
cipal de Cortón a , y deícubierco el 
roftro , levantóla voz , diciendo: 
„ Ciudadanos de Cortona 9 Jueces^ • 
„ y Governadores , que debéis zc-
„ lar el bien de efta República, co-
5 , mo permirís , que viva entre vo-
3, forros efta muger infame, que ha-
f , f ido el cfcandalo del Mundo ? Sin 
que 
lo 
^ duda no mcháveís conacido^y párá 
„ que no p.retéidais ignorancia ^ yd 
foy aquella herinoía Margáríta^quc 
fe llevaba los ojos^ y los corazones 
engañados de la juventud lafciva* 
^ Y o foy , la que perdiendo a Dios 
5, el rcfpeto , y á. los hombres la ver« 
guenza , fui la piedra de los ercan* 
5, dalos. Y o foy , la que coñ mis li-* 
5? vialidades, y dcfembolturas fui ^  tío 
3 , Tolo la publica Pecadora 4 fino eí 
55 milrno pecado r y la abominación 
de Albíano , y de otras Poblacio-
nes de kaíia , eti que pof mis infa-
mias me fiícc famofá^ fues coma 
5, permícís , que vívá entre vofotros 
55 fegura una muger , qtte i io merece 
55 pifar la tierra , y tttérece 5 que U 
55 tkrra la fepultc viva en fus entra-
ñas 
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ñas ? Efto decía con Cíites'fervorcs^vo-
2es, y lagrimas^ y bañado en vergon-
ízoía confuíion ci roftro,que ningano 
fe hallo preíence a efte expedtaculo, 
que no pafmaíe en admiración com-. 
pungido y facando en todos la re m u -
ra, y la devoción lagrimas a los ojps.j 
En fin era canta la anfia que tenia ds 
íer dcípreciada , que fi el Confeíor; 
,no la fuera a la mano, dixera a todos 
las culpas de fu ciega juventud , íolo 
por afear con el lunar mas torpe de 
la fenfualidad g lo mas eftimablc que 
hay en las mugeres , que ion los can* 
dores de la honeftidad, y reputación.! 
Áun fué mas primordfa fu hu m i l -
dad r ingeniando medios para facar 
deíprecios de los miímos aplaufos,! 
Va mancebo de un Lugar confinan-
te 
tea Cortona , ILimádó el Bureó de! 
o • _ 
Santo Sepulcro 5 eílabá póíeído de 
los Dérnóilios que le atormeñtaba-ft 
con horrible crueldad Facigaróníi 
en íu libertad 5 y curación los Mmip. 
tres de Dios con exorciirnos : y c o m -
pclieroñ a la cabeza de lá legión a 
que dijeíe 5 que no dejaiía la póíc* 
íion que tenia de aquel mírerable, 
l inó es por las óraciones de Marga-
rica la Beata de Gortona. 5ftaba muy 
Vertida la fafña de íu íanddad 5 y los 
Padres del mo¿ó determinaron po-
nerle en fu prefencia, para verle 11* 
bre de tan tyrano dueño* Llegaron 
ton él al Caftillo de Gerardo , fitio 
eminente ^ de donde fe alcanzan á vét 
4os Capiteles de Gorrona 5 y aqui fe 
embrabeeio tan furiofamente el en~ 
h 
écrúúnmio $ qüc iio havia fuér¿ás hu-
manas para moverle* El Miníftro Sa-
térdotc 5 que le áfiftía , repirió los 
Cónjüróí; b párá que (iecláráfé ia oca-
fian de fu repéntiná furia $ y rerpon» 
dian los DeilioniGs en confufas , y 
tcmeroías vo^es t N o queremos b na 
queremos entrar en Cófcona , por no 
v é r a eíá Margarita , cuya humiUad 
ilos árorñientá rhás ^ que el fuego ¿6 
tlueftf ás penas 5 y dicílo eíto^ dieroa 
con el miferab'le paciente de golpe 
en el fuelo ^ dejándole como rnuertó» 
BoWió en sí libre de la tirania de los 
Demonios ^ y los Padres le llevarorí 
yá fano i la prefencia de Margarita^ 
para que le diere la bendición , refi-* 
riendo todo cf fü-ceídé Lá l l a m i l d i 
muger llena de confufioíl prórrumpii 
en amargó llanto, dicienáo ! Ó liorti* 
5, bres , que engañados vivís en pen* 
j^ ía r , que la libertad de Vücilro hijo 
3, fe debe a los ineritos de la mas vi!^ 
5, y mas indigna Giiatma , q\je pifa la 
„ tierra. Y o bien creeré^ qUc los De* 
5J menios no fe atrevieron á poneríe 
3, en mi prefencia 5 porque fiendo 
55 aunque rebeldes 5 puros eípuicus, y 
55 fiendo yo la bez 5 y la vaícofidad 
55 del Mundo por mis pecados, no 
35 como vofotrós dec í s , por teiTior5 o 
3^ rcípeüo no fe acrevieron á mí los 
35 Demonios , fino de horror 3 y de 
^ aíco de verfe en la cercanía de una 
55 muger can inmunda. E ñ e mi ímo 
defprecio , que hacía de si 5 la levan-
taba á mayor eftimacion; y aunque' 
lora 3 con tormento de fu humildad,» 
*5 
* lá obligaron por medio del Con fe-
íbr y í que díefe la bendición al man-
eebo r no por efto dejo de quedar en 
fu juici-o mas humillada. 
De afganas notables exteriorida-
des r que padecía arrebatada de los 
impetuoíos impulfos de fu- efpirita, 
fenria gran mortificación , porque no 
tenia fuerza para reprimirlas. Eran 
cftas exterioridades, vozes, raptos , y 
elevaciones de la tierra ^ de que refut 
taban varios juicios ? porque unos la 
tenian por toca, otros por embuftera, 
y los mas ^ ponderando fus buenas 
efedros, por Santa. Pidió a Dios, que 
íe las quirafe 5 y a (u Confefor , que 
/ fe valieíe de las fuerzas de la obe-
diencia 5 para que quedafen ocultas 
en fu corazón las mercedes 5 que el 
F 5 ' Se-, 
u 
Señor 1c hacía : pero fu Mageílad U 
dio a encender no convenir por ocuU 
tos fines Je fu prqvideneia , y porque 
los hombres 0 viendo los poderes de; 
fu gracia , fe mejorafea y j fe alen^. 
tafai ^on fu ejemplo, ConforrnQfe la 
Sicrva fiel con la yolqntact reftlíi^ 
rna de fq dulce Dueñq ; pero perfua-
dida con la diferecion de íu humil? 
dad^ a que quanto 1% fucedia 5 yen|a a 
parar en mayor, y rnas cierto, d^ípro* 
ció í u y o ^ P a d r e ^ decía a íu (Ibnfe-. 
for % los que fíencen bien de las m k 
ferfeordias del Altif imo y eftoy 
( muy cierta , de que le daran a Pios, 
toda la gloda , porque y en lo que 
55 
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5i^uede obrar con eí inftrumento mas 
. n v i ! , que tiene en efta criatura , con 
55 
que mi vileza fu be de puntq fu fe-
55 beranía , y lo, que es honra para íú 
5, Mageílad, es evidente conocimicn-
s% to de mi ba|eza^ Los que me tie-
3> nen por loca, y embuftera, no me 
?, hacen agravio % porque regulan íu 
o jálelo por lanorkia que tienen de 
5:) mis maldades j con que en efte tra-
n baja de la exteríarldad5 que me ha 
5, cortado tantas lagrimas , ya tengo 
55 confuelo i porque de los hombres. 
55 los unos dan á £)i;os la gloria , que 
^, es Tuya ? IQS otros a mi la pena, que 
5, merezco , y todos quedan en co-
5, nocimienta de quien es Margari-
55 ta 5 unos con medro por phdofosj 
35 otros fin culpa 5 n i temeridad por 
55 feveros. 
Ü 
CAPITULO vin. 
rnTENsissiMo j u o ^ m mos* 
j del próximo ^ que alcanxp Santa 
Marvarltd de Cortona* 
S el amor Je D i o s , y del próxi-
mo una hermofa cifra, y mií-
teriofo compendio de rodas las v i r t u -
des, pues en íolo íu ejercicio fe afian-
za el cumplirnienco de toda la ley: 
con que cítara d e m á s , y fobrada 1'^  
relación de las demás virrudes, fi da-
mos en el amor Divino, como en ma-
pa delineadas fus perfecciones. Efte 
amor Divino fué aqueHa precioía 
Margarita de cuya beldad enamora-
da j de cuyo valor ambiciofa nueftra 
San-
«9 
Santa ^ empleó para llegar a fa pofe-
í ioa todo el caudal de íus afedos^ro-
do el precio de fus lagrimas. Fueron 
muchas, y muy preciofas : alguna vez 
las lagrimas de una muger hermoía 
por fuerza de la verdad, y fin el vicio 
de la lifonja, havian de merecer el epí-
teto de perlas. Perlas fueron netas, 
quequa jó el calor de la gracia , y el 
dolor de la culpa en el amargo mar 
de la penicencia : perlas fueron 5 y de 
tanta preciofidad , que vertidas de los 
nácares de fus ojos, valieron mas, que 
un Mundo, que defpreciaron, y apre-
ciaron el Ciclo , que gozan. El amor 
Divino con dos movimientos pulía 
en el corazón, que dichofo le pofee: 
el uno es averfion a la culpa, como 
ofenfa de la Bondad infinita : el otro 
tí • • : es. 
9° 
es una anfia feryorod; de rransfor^ 
marfe en el bien 5 que ama. La aver-
íion a la culpa quita los embarazos, 
que pueden retardar las aílividades 
de efte fanca amor 7 la anfia , y ambi-
ción de transformarfe bueía por la 
imitación á umríe ; y de dos movi-
mientos diftincos es un folo móvil el 
amor , y uno mifmo el impulfo. De 
cftos dos movimientos, ó atributos 
dé la Caridad 5 nos dejo en fus obras 
Santa Margadca un ejetnpíar muy 
perfedo. 
Tuvo aborrecimiento á las culpas, 
por feu ofenías de Pios , tan implaca-
ble , que todos los tormentos imagi-
nables eran leves en fu juicio para la 
venganza. Sus penitencias eran crue-
les 3 y mucho mayores 5 que las que 
per-
pcrmitia U delicadeza de una miiger| 
y rodas fq le hacían pocas, y tan po-
cas , que fi el Confefor no U tirara 
las riendas , las htiyiera hecho tnas 
atroces, Faltabaa las fuerzas , y íobra-* 
yan deíeos 5 y cftosíla íervian de po-
tro $ ca que padecía de no poder pa-r-
decer mas,, Quificra , que las criaturas 
todas^ zelqfas de la hQnra de fu Cria^ 
dor , tomafen por íu quenta íli defa-
gravio y y la diefeit el merecida caf-
tigo, De algunas leyes culpas 5 y otras 
imperfecciones , que defpucs de fu 
conyerfion permitió el Señor ? para, 
que fe reparafe mas fuerce en la hu-
millación , eran tales los ejctremos de 
dolor , y fentimiento , epe la ponían 
m términos de morir, Coníolahala e l 
Confefor para alentaila5 y reípondia: 
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¿, Ay Padre , que es mi Dios zcIoíiC 
55 fimo^y los que a nueílros ojos pa-
3, recen leves aromos de imperfec-
cion, ion en los íuyos abominacio-
35 nes. Penetra 5 y examina con m u -
55 cha menudencia lo mas intimo de 
55 nueílros corazones^ y no pocas ve-
55 ees las que tenemos por virtudes, 
5 5 ion a fus ojos vicios 5 y de donde 
55 eíperaríamos premio 5 pudiéramos 
55 temer cañigo, á no eftár á nueftro 
55 favor la ceguedad de nueftra inven-
55 cible ignorancia. 
De lo dicho nacia en fu alma un 
continuo temor de perderíe , que la 
traía hecha un mar de lacrimas raa 
continuas, que rara vez en los prime-
ros anos fe veían fus ojos enjuto?. La 
memoria de fus culpas era un torce-
dor 
dor perpetuo , que la rema atormen-
tada 5 y el Demonio por efta parte 
hacia fü mas furioía batería ^ po í í l 
podía á fuerza de íugeftiones,redudr* 
la á deíioníianza* En una odafiótl^ 
<jue de efta pena eftaba mas afligida, 
íe la apareció el Seráfico Patriarca 5 y 
la confoló , diciendola de parte de 
Dios, ^ c pecádos eftaban perdo-
nados enteramente , y que le dlefc á 
íti Mageftad las gracias de efte gran, 
favor de fu miíericordia , y que fu-
pieíe averie!e concedido por fu i n -
tercefion. Tuvo en efta ocafionlarp-a 
conferencia con la Santa , cerca de los 
grandes bienes, que reíulraban a las 
almas, que abrazaban el Inftituto San-
to de la Orden Tercera de Peniten-
cia, y la infto en que álentale mucho 
á fus hcrrnánóá , párá que ñó íe enrí-» 
biafen en fus exercicios , que eran á 
los ojos de Dios muy agradables ^ y 
al buen ejemplo de los próximos 
muy próvcchoíos.No fué efta vez íoLt 
laque tuvo revelación de la éncera re-
mifion de fus pecados $ porque de k 
boca deChrifto Señor nueííro mereció 
efta noticia en un Domingo de Refur-* 
reccioit 5 que apareció gloriofOi Lia-
íiiároii a efta Santa en fu tiempo la 
feguiida Magdalertáj porque como etl 
las lozanías de fu juventud ^ y en los 
dc<;lizcs de Dama, fué muy fenlejaHte 
en las ternuras de penitente i y en las 
finezas de amante *, mereció aquella 
ccp-crconel ríe^o de fus lammas el 
copioío fruto de las Divinas MiferLa 
cordias, deslumbrb con las íuzes de íii 
' ~ ' amor 
amor las fombrás de fu culpa^y quedo 
perdonádá , y favofecidá , á ticulo de 
muy amántej y Margarka^que la i m i -
tó m ternuras ^ y finezas, alcanzó de 
fuMacftro muy remejántés favores» 
El fegandó movimieñtó de al amor 
Divino 3 que es el ánhclo a transfor-
marfe por imitácion el alma en el Su-
mo Bien áiiiado , fué en el corazón 
de Margarita Veiiemenriíimo* PúlWá 
á los pies de Clirifto Crucificado, pe-
dia con lagiimas, y árdiciires fuípiros:, 
cjue la dieíe penas ^ y dolores 5 por-
que folo en padecer por fu amoren -
contraba deícanío* Apareciofe Chrif-
to Señor ntteftro eii» una ocafion , y 
con amorofá benignidad la dijo: H t f á , 
ft de feas unirte conmigo con efirecho Vm* 
culo de caridad ? camina Ú m¡ C r u ^ , ¿¡ue 
eíla 
e/la esla fenda tferta dé llegaría eflú 
iwion. Contempla en nú Cru^ los excejos 
de mí amor infinito ^ y las bocas de mis 
llagas fangr lentas 5 te al i donaran para 
fadecer^y te enfenaran a amar. No me 
dejoyo hallar de los que dicen <¡ue me 
lufcan r y no faben dejar la regalada 
pcio/idad del lecho 5 ni ohidar las delicio* 
Jas memorias del Jtglo, En la Crutjto ay 
alma que me hujque anfiofa^ que dichoja 
no me halle , y bienaventurada no me 
f ofea, Inftruídala Sanca con efte aví* 
fo, ponia todo fu Conato en confide-
rar las doiorofas penas de fu amado 
Jefus 5 y eíias herían can de lleno ítí 
corazón, que con la violencia del do* 
lor perdía los fentidos 5 y rendida a 
mortales defmayós ^ eftallaba el mif-
mo corazón en el pecho > y fe falíatí 
de fu próprio lugar los ojos. Vióící^i 
Gonfeíor no potas veces en tribuía* 
d o n , viendo tan raros, y nlonftrúo^ 
íos efedos^ aúnejue fábiendo la caüfa^ 
alentaba én fus remores defvanecidos 
con otras experiencias.. En ofta ma> 
teria de í i n r l r , y padecer las penas de 
íu Amado i, fué una de las almas mas 
favórecidas , que vénera la Iglefia. Rc^ 
feriré defpires un cafo radfimo ^ que 
la fucedió en una Semana Sanca , en 
que le vérá , que vivamente quiío el 
Sertot^ que Margarita copiafe los mas 
primoíoíos afeátos de Santá Maria 
Magdalena^ 
- E l amor a fus próximos fué intcn-* , 
fifsirno 5 y üaiioficiofo , que los ratos 
que podia hurtar á la eontcmplacipn^ 
las empleaba en ja labor d$ xnanoa 
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para íocorrer a los pobres. Quicabáfe 
para "vcftir á los 'dcfiiudos íus ropas, 
quedando con látpreciías para lá ho-
neíHdádj y muchas veces qufedábá tari 
defftuda , que ho pudiera felir dé cáía 
<:oñ décéñeia ^ fi unas Señoras princi-* 
pales de Corcona:, qué íabiañ los ex» 
re íos de fu/cbfnpafiori , no túyelárari 
4é repárat eílas quiébrase Aüñ crá lfía^ 
yor íu Cotnpalfioft pará las fteceltda^ 
des elpirituales ? y t o n el ^ elo ^ qué 
tenia ardentifimó de la lalud: de las 
almás^ hizo cofl fus conFéjos, V c)cor-
raciones pórtentelos ñutos , de que 
daré noticia, quando cícriva de los 
dones lobrenaturales, con que Dios 
tur iqueció á efta admirable criatura» 
Fue devotifima de las Benditas A n i -
mas del Purgatorio ^ y laftimada de 
. rus 
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fus penas , cjitifierá qué fas ojos file-
táñ cavidálofos dos dé lagrimas para 
'templar, y ápágar5fi pófiblé fuera, la^ 
llamas de fu incéridio. Mirábalas coa 
üha íáñtá erñnláciou de fu feguridad, 
y Goñíidérándo , (|ue fiéildo amantes 
de Dios íe dilácábán los plazos de 
Ver 5 y gozar fu hermoíürá 5 las tenia 
ho poildcráBíe iáftltóa. Aplicábá á cftc 
íín para fatisfaccion de fus penas fus 
fMs rigürófás mortiíicacíoñes, y diera, 
de buena ganada Vidá^ pór^ue cjuák 
| u i e fá de las pacientes llegafe a. la 
pófefioñ dé la Glpría., Salieróft m u -
tilas ¿e fus pendías prífiones , y fe 
aparecieron dáñdolé lás gcaciás de fu 
libertad. Una dé eftas fué h de íu 
Padre ^ c}ue mm c í k benaficb fe hiz 3 
pago > de b que d^bio á fus pieda-
G i dés 
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d-cs, y Margarita dcfpico los difgnfi 
tos que le dio en eftá vida con las lo-
zanías de fu juvehtudi Otras fe apa*-
recian pidiebdo focorro de fus Ora* 
ciedles para falirde fus tormentos : y 
en eftas apariciones teínplaba el Se* 
ñor fus coiiTpafivas anfiás ^ y liácia a 
las Almas 5ántas ebrreos de aviío5 
para dar á fu SierVa noticias ciertas 
de fu Amado» 
C A P I T U L O IKÍ 
ÜHJriSIMrfS T E N T A C I O N E S , 
que padeció Santa Margarita,, 
Ingúná alma de las que entra-
ren en el camino de la Vida 
Eípiritual | y Myftica prefuma coger 
roías de favores Cctcftíatcs, fin llavera 
fe laftimado en fas efpínasde la mor-
tificación 5 ni fübir a la eminencia de 
virtudes heroycas, fin afanar en ven^ 
eer los ceños de ía fragofa cuefta de 
tentaciones, feqüedades,y trabajos i n -
reriores. M u y favorecida bemos vífto 
á Margarita, y fa veremos mas j pero 
la tuvieron de cofia los favores mu-
cho precio de lagrimas en la tribuía-^ 
cion de tentaciones , fequedades , de-
íamparos , y otras penas, que afligie-
ron fu corazón amante. El Demonio, 
que tuvo un tiempo a efta mu ge r por 
ftiya enibuelca en vanidades , en cu* 
vos ojos, cabellos, defpcjo, y liermo-
fura, tenia pneftos ííis lazos para co-
ger almas incautas, viendo aora , cjue 
con las poderoías^ y para él formida-
ble • 
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bles arm^s de la pobreza % y humiL 
dad , 1Q h^cia tan cruda guerra % i r r k 
radq de fus perdidas; ^ | ^erneroro de 
íii afrenta , fe arma de eabüaciones, 
aftucias, y todas fus nnalas artes 5 para 
rcdiiGirla i fu infcli^.. ferviduí?nbre 9 y 
doblar fu firmeza^ PermitiQ el Señor 
eftas tribulaciones % acompañadas de 
fequeíades 0 deíarnparos , y eíerupu^ 
los % que fon la piedra toque 5 en que 
mas bien fe defeubren los quilates: 
mas finos de k perfección x como, 
también ion el laítre^ que ^00 fu. gra-^ 
ve pcfp afeguran el corazón en hu-
mild^d 5 para que no zozobre en 1 ^ 
turbadas olas del amor proprio. 
Una de las gravifimas ten raciones: 
que ^ackcio. , fué nacida de una apa-, 
ricion del Demonio en forma de 
An-
10$ 
rAtigel de Luzr a tiempo que la Santa 
yecien tornado, d Abito, de Peniten-
cia5 fe atornien.tafe con mas ríguroías 
mortificaciones., Dijola con fcveri-
?rdad arsi: Margatita , quandadeja-
ras de ícr yana ? Vana en las, deli-
9r cias t e la culpa. r y aora vana en el 
55 ejercicio; de las virtudes ? Eftp nqu 
es dejar las vanidades , fino, mudar 
la materia-j para continuar el em^. 
pleo,o T u altivez en clfiglo. te hizo 
liviana 5 y aora tu indiícr^cion en 
3, el eftado penitente te acuía de prc-
fumptUQÍa* Quien eres tu para pea-
far, que feras mejor^que tatitos co-
, ion los que figuen tu Sagrado 
Inftituto ? Por qué no te coi^renta-
3, ras con fer , como cjualquiela de 
„ tantos, que te en Ceñan con fu buen 
G 4 „ ejem-
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„ ejemplo 5 fin eías afc&das íingu^-
55 b í idacies, en que con k cípecioíst 
55 capa de la humildad , (c difimula 
55 de rebozo m amor propiio , ambk 
5,5 cioro de eftiiiiaciones ^  y aplaufos, 
55 La morcificadon no loa de íer muer-
5,5 re 5 es virtud 5 y no puede fe fcpw^ 
55 dad j pero m engañada^ quieres íia-. 
55 cer de la crueldad virtud, tas vir-
55 tudes que no fe arreglan a los aran-
55 celes de la prudencia 5 tocan en los, 
55 excrenx)s 5 y dejando de fer virtu-,, 
55 des 5 fe íiacen del v an do d© los v i -
55 cios. Alguna difeulpa tiene tu ig-
55 norancia pe mitida de tu Gonfeíor 
55 necio 5 y remerario 5 cuyos conrejos. 
55 en eííe punto 5 fino los deípiéctás^ 
55 darán contigo en el abífmo de la 
55 perdición» Qual juicio formas de. 
» mis, 
tos 
„ mis piedades, fi pienlas hacerme 
5, de la crueldad , con cjitc te tratas, 
35 grato Gicrificio ? Gime , y llora tus 
5, culpas s pero con templanza , que 
99 entonces oiré gratamente tus gemi* 
5, dos, quando dejando de íer tu ho-
55 micida , fueres penitente, A darte 
9, efte importante aviío me mueve m i 
5, mifericordia , que me cueftas mu-
5, cho, y me duele tu perdicion,c|uan-
9, do para ganarte , y hacerte mia, no 
y¡ me lia quedado coía por hacer , y 
5, lo hecho aun es mas de lo que tu 
55 imaginas, Ahre lós ojos á la luz de 
5, eftas verdades, y no te pierdas,con 
55 la vana confianza de tu Co fefor¥ 
55 que ya con efte avilo no tef valdrá 
n el íagrado de tu ignorancia. 
U 
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La turbulenta confuíioni 5. que mo^ 
vieron en el alñili de eíla Sanca eftas 
fraudulentas palabras fué grande:; pe-
ro eíla miíma turbación , y deíaíofic-
go la hizo poner mas cuy dado , y 
entrar en rezclo de que fue/en cabi-
laciones del común enemigo* Levan-
to a Dios fu corazón ^ pidiendo á ííi 
Mageftad no permitiefe , que pade-
cieíe engaño , quien, cftaba con veras 
de corazón coníagrada 4 fu fervicioj 
y diola el Señor á entender Iiaver f i -
do^y fer ilufioa diabólica.La Santa en-
tonces anímoía , le refpondio al maU 
5, dito aísi : Serpientt infernal, ya por 
t , mas que lo díf imulcs , he conocido 
9, tus, engañoíos filvos: no te valdrán 
95 tus añudas . Artífice malvado d^ 
55 mentiras. Q u é deje la penitencia 
me 
$9 me^confejas ? El conrcjo es muy 
59 como tuyo j bien á cofta de mí da-
9? fio conozco 5 que rus confejos hatli 
5, tirado fiempre a m i perdición. Se-
güilos un tiempo ciega , y engana-
3, da j obedecí a tu imperio , pero de 
55 m i infaniQ obediencia y qu^ frutos 
35 he Tacado que no fcan dolor5tra-
s»,. bajo, y deshonra? eftos fon \q$ prc-
9, míos 5 que da tu Urania, á los que. 
55 obfequioíos te firven. Qué inten^. 
55 ^as, pues, aora enganado^fino que 
5, no (nc \:alga de los. dulces frutos de 
55 m i proprjo efearmienco ? Pues no te 
5, valdrá tu fofiftica malicia, que á mi 
55 me erta bien unirme á mi Dios , y 
55 poner en él felo m ü efperanzas. 
55 Q u é deje las penitencias ? o rray-
35 dor ! efo. quificras tu-j verme muy 
ofí-
lo8 
9voficiofa 5 f a^iva pam el vicio , y 
^^muy rerniía 9 y rarda p -^ra la en-
35 ímeíiáa. N o te veras en efe ^ mal^ 
dito , que yo cpo, la gracia de mi 
92, Dips^ doblaré las guardas a mis fen^ 
5^ ridos , y inventaré tormentos para 
9Vmacerar mi carme j y he de ícr ya^ 
35 yo 9 la nia3 vi l de las criaturas, uU 
5 , traje, y vergonzoía confufion de t u 
fobervia : yp he de vengar las in-r 
jurias de mi Dios , y tengo efpcran^ 
35 ^as ,. y confuelo , en que fü podet 
a, infinito íe haya de valer de efte vu 
, 5 lifimo mftrumento para caíligar, y 
3^ ajar las altiveces cíe tu obftinada 
55 malicia. Vete, vete en nial hora íu^ 
35 ció , mildi to , deferperado 5 que, n i 
5, creo tus engaños, ni temo á rus fu* 
„ lias, n i hago aprecio de tus amena-. 
>, zas 
¿5 zas $ porqué í^ios ^ t n qúicn téngci 
5r puefto raí rcfugia5es:, y ícrá mi fór^ 
55 raleza* 
, Ma l hei i jo qüedo el Derñónid de 
cña refriega ^ de efte golpe dé l u -
zcs, con qúe fe deíaparectó én hümo^ 
y fombras : pero qttedb tail rrml c& 
carmeatado ^ que repitió los áíalro?, 
uo ya ton rebozos de laz, fitló á cara 
defeubierca 5 dándole fu obftinacion 
confianza de visoria. Vaílafe de las 
experiencias , y el ñátural conocí-
micnco dé lás mas poderofas paflo-
nes 3 y afeitaba la bareria con horr i-
ble coraje* Con la fenfuaÜdad 5 y coa 
la tela intencaba defnloronar fu cafti-
dad , y templanza. Proponía efpeeics 
viviímias de viandas regaladas , alce- ' 
^-ando los fentidos del gufto 5 y del ' 
lió 
qlfató páfá irritar fu apetito. Venció 
Margarita cbH vaíerofa refiftencía cí*^  
tos repetidos aíáltos 5 y en premio áé 
fu viftóriofá templati^á b íá inmutó 
Dioá fel fehtícló del gufto 5 en tal gra-
do , qué como he dicho ^ los manja-
res de ftlás íégaló iniágínádm la da-
ban llaftíó, y íi los llegaba a lá bocáj 
fentíá ámárguíra intoicrabíe. Contra 
la caftidad Ce valió el Enemigo de 
tofpifimas invenciones , ya aviVandiT 
la memótla dé los pafados deleytes^ 
ya llenando íu imaginación de imá-
genes feífimás 5 y poniéndolas á íá 
vifta en vifibles formas para cneeiidct 
el fuego de k láícívía 1 pero ápagabá 
Margarita eftc írripuro incendio Cóñ 
las aguas de fu llanto, y havieíido be* 
cho fuya la virtud de la pureza á cofta 
4c 
t u 
á e muy fangricntas v isor ias , qui ío 
el Sefior 5 que la gd^áfe en pacifica 
pofefion , quedatido á los fñóvimien-
tos , y áéfeos dé la íenfualidád can 
infeníibk^ como fi fuera de frió mar-
mol. 
Viendó incxpügnáble Tu fortaleza 
por cfta parte 5 intentó aporcillar fu 
pacíeñeia , y rátilbien la halló iñvca-
tibie. Apáreciafe eñ rnoftftrüofas fi-
guras b Unas ridicuiáSj otras formida-
bles» En las ridiculas la hallaba muy 
feria ? y mcíurada> en las formidables 
intrépida , y valiente ^ y en veras , y 
burlas 5 fiemprc quedaba confuío,.ir-
r i rado, y vencido* Intentaba efpája-
carla con bramidos de fieras 5 y veíala 
inmoble j divefcigla con vozes hu-
manas , ya dulces, y acmojiioías^ y ya 
ih 
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Iirongeras en fú alabanizíl 5 pefó I íás 
muíicas refpondia con funeftcís fufpí^ 
ros^ á las lifortjas con dérprccio ; 
fueL te, qüc ficmprc íalia vencido^coíl^ 
fufo^ cjliando budado^ y quando des-
preciado rabioío. 
Viendofe afi ajado de una flaca 
muger , en cuyo corazón ño podían 
hacer mella tan repetidos golpes de 
fu cnojofa ínalicia , valiendofe de la 
permifion que tenia r trato de tomar 
venganza en malos tratamielicos cor-
perales : pero de eftc^; ffiifinos golpes 
quedaba él mas herido ^  porque la 
Santa con ofadia intrépida 9 le decía: 
^ De tantos daños?Goi1io me has oca* 
95 fionado, alguna vez ílavias de dar 
en alguno 5 que me eñuvícfe bicn^ 
aunque tu íncencíori fiettípré fea 
35 
35 
^ it^áía ^ y ácprá tadai Mugcr tan 111^  
^ f&me tatúo fo 5 iiiércce caftigo dd 
i , , man o tari iiifamc tomo !a tuya , a 
^5 tan ruin cíeliñquénte ^ tal vcrdugo*i 
55 Aprieta ^ aprieta lá maño cíí todo l o 
5, que id péríniré por mí Señor qúC£ 
^5 coíl efo ifíc vengarás de t i ^ y de? 
i , , m i , qué es ló cjüe más ábórrczcol Sé 
55 rni porque fui ehémigá de Dios j yj 
55 a tí pórqüé lo éres 5 y íó ícrás a tér^ 
5, naríletité. Piertías, que me ofcttdés¿ 
55 y irle edrás t por las bocas de t i las 
^Üagás ^ efperó pü ígár ct peftíleñté 
55 h ü m o r , y la podre de mis Culpas., 
ty Hiere, liierc, qué fío tfkof tárt b íé í l 
5, hallada con mis ñ i a l c s^ue no $ m t 4 
^ r á ^ áuñqüc veñgá pof ffo 'íúfkmé. 
55 mano ^ el fcnüédío^ A y de tí d c f l 
\* t i l niifma malicia ! N o vés« ñialá 
^9 
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?5  íu uiici iiidu ct ; ÍU VGÍ ^ 
5) heftiá 5 que en cftos males padecí-
5, dos por mis pecados y cita la fuma 
de mis bienes ? Anda ^ anda ds ai 
bruto indomko? fabia yo^ que eras 
^ mal in t endoñado 5 pero ño que 
55 eras tan tonto. Eftc htetn deípách<? 
íacaba el Demonio de cftas comifio* 
lies,, 
f Lá tentación éñ ^ue hizo más pié 
tfte mortal Enemigo ^ fué en árrojár 
fugeftiories de deícoíifianzá j porqué 
romo la Sáñtá e í k b á tan vencida del 
peío éc la iiümildad cú Coilocimicn-* 
to int imó de fus culpas y miíérias^ 
le parecia 9 que efta era la pareé mas 
ílaca pará repetir fu bateria* Coa los 
ojos de Margarita renia liorriblé "cd* 
jrage ^ poique son h minicign podcW 
Jtofade rus lagrirñás , le dávaba la á N 
tüleriai Apareciofe una vez 5 y muy a 
1)5 lo fifgon la decía : Llora, hija ^ llo^ 
5, ra 5 y penfaras 5 que con ¿oí Iáofi« 
.n micas, que las vertías ¡tú úub tiétii-*. 
po por un levé cleíáyre 5 qué té lífct 
9í cicfe el Mundo j avras iíegociadó 
3, bien cotí Dios* N o liati fido tus 
9, pcGáaos tán pigmeos, (Jue fe náyárl 
^ de ahogar en rán pocáágua : pará 
^ íacár fus manchas aun no baftáran 
3, caudaloíos riosi N o puedo dejáÉ; 
^ de decirte 5 que rúe peía de vertcí 
5, rañ tonta, porqué eíi hrt crés rnia¿| 
5, Temprano has tomado él* penar^ 
55 como fino té éfperárá una éterhi-* 
5_, dad de penas* Perdífté á muchos 
5 con tus efcandalos-> y áorá mea das 
m cjLtc reír con las priías de tus éjem-^ 
H i ' & píos* 
3 
35 píos. Para la poca víáa que te'que^ 
?5 daba 5 pudieras pá&rlá con deícan-
55 Í05 qíife'dos infiernos para una "mu-
55 ger íoia fen muclio infieíTio^ N o 
a, , píen íes por efto 5 qu e me peía de 
55 verte peíiandof porque aunque con 
55 eí deíperdício de tu íiermoítirá m é 
35 has hecho áíguílá Faltá^ lió faltá 
35 quien la fupla : antes me alegíó de 
vertb fin tener una horá deguftó» 
Sabe 3 que fi yo alargo deleytés á 
«3 los mortáles 5 es por hacerlos miés* 
3? pero en fiendolo 3 qué laca ya de 
^5 que ellos tengan gufto ? Y afijámi-
^ ga 5 qüe penes 3 y rebientes 3 que 
33 para fer mia5 de lo heclió te iobm 
93 mucho ^ fuera de que tu no eres la 
^ trias conftance muget del M u n d o , / 
#) eígero que buclvas á tusmams por 
m 
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%y no perderlo rodo. Sí boIvíeres5harás 
5, bien,, que ya tienes hecha la coila, 
% i auocjue coa cfa agua de roftro5quc 
has dado, en ufar qftps días , te has 
3,^  echado a; perder la cara,. 
E>eíaparecioíe el infernal: D r a g ó n , 
y dejo á la Santa en un, abifmo i m * 
penecrable de funeftas confufionesj 
pera víendoíc anegar en raneo mar 
de amarguras 5. clama con dolor i n t i -
mo al S e ñ o r , cuyos ojos eftan pueftos 
íohre-íus J u f t o s y patentes.íus; oídos; 
para cícuchar fus clamores.. Apare-* 
ciofé ííi Mágeftad', y con dulzes pa^ 
labras la confolo^ diciendo : No- temas 
hija: 5 porque yo eftoy cmtl^om, tu tribu-, 
tac i orí 5 Ja, te facaré de ella^y te llenaré 
ie vlorla, Efla fime ren ohjerlpaf los or-
denes, de tu.fyríjifor 5 y por: Más que fe 
tnfiire^cdn las olas de tus temores 5 / 
¿efmifim%as^ defpredá las Jugefííones.y 
piirafido a l norte fijo de la ohedienda^ 
camina en y^- rejignadon^y faldras de 
l a horrafca k puerto Jegura, Ten Ipalor^ 
% que fo m te faltaré 5f j te enfe^ 
$are la lu\de mi fMud eterna^ 
C A P I T U L Q t r j h 
m j C l A S G R A T I S D A T A S , gí®: 
comunico (Dios a Santa, Margarita, 
O fe deben eftrañar en cña San-, 
ta los relevanres favores, con 
cjuc la fablimó ta mano poderofa de 
Dios,, fi fe atendíeren ías eoftofas , y 
^xquifieas diligencias- 5_ que pufb- i para 
inerecer fqs agrados ? y oBlígar fus, 
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fnirericorcüas. Los progrefos de fu^ 
vircüdes, no fueron pafos 9 fino hm-* 
los^ con que venció prefurofa los ce* | 
nos de la montaña eminente de la- - Í 
perfección Evangélica. Mucha eípe-». 
tanza dejó á los pecadores 9 de facu^ 
¿h el pifado yogo de fus culpas , y, 
de adquirir por premio inmarcefi^ 
bles coronas • pero cambien Ies deja 
mucho campo ¡ para que íudaíen c i i 
dar alcance a fus ejemplos. Todos 
quificran fu dicha 9 pero pocos foii 
los que íe atreven á poner la cofta^ 
como fi pudiera gozar del defeanfo^ 
quien hoye la tarea, y fe defdená da 
ia'fatíga. Hizofe cargo Margarita do 
la importancia de un i negocio , ca 
que fe aventura ' ta eternidad de una., •. 
vida á pena , o gloria y ;ningano de 
tt'f-Q 
quanto? eoftoíqs clirpcndios podjaa 
Conducir par^  fü feliz ajufte y endura 
f i \ prudencia, h dolieron lagri-^  
inas 5 ni las prendas mas eñ|mablcs5 
<juc aprecia el amor proprioj vienda 
fjue todas eran prceicide sí rnifma, 
LViofc cr\ U funefta región de la cuU 
pa d¡íbnriíima de Dio$ j y ponderan-? 
áo y que la luz de uqa vida era hrevo 
dja para tan ínrrienia jornada y íe 
apreíurq en el camjno % porejáe no la 
cogiefe la noche infeliz % j eterna de 
la pena^  Que violencias no hizo al 
Cielo para aportillar fus murallas ? 
Que rebatos no le dio a fqs fórrale-^  
s^as par^  afaltar fu in c^^ efiblc atrura? 
Fue valerpfa inugcr5y tanto^ que fue-n 
ron bien necefatias las primeras no^ 
ticia§ de fi^  flaqueza ^ par^  crcer^  que 
no fuefen mas que de mugcr fus ha-
Zciqofas virtudes, Para la culpa fué de 
Carne , para la pcnitericia de bronce: 
en la fragilidad de acjuel?a fe hace 
lugar la compafion con alguna dfff 
culpa i cíala valenua de cfta otra la 
admiración , y la gloria, 
UaQ de los doqcs íobrenaturales 
gratuitos, con que el Señor enrique-
ció a fu Síerva , fue el conocimiento 
de los fecrecos del corazón humano, 
gbifrqq folo penetrable á la pcrfpica-
cia de la Divina Sabiduria ; pero la 
humildad de Margarita , mereció a íu 
gfpofo, el que la hjciefe teforera de 
fus riquezas 5 y que la fiarc con inti-
midad fus íecretos, Eíle don fué un 
defahogo de fu abrafado zelo 5 por-
que peaetrando con qI lo mas cícon-
'i t i 
dido de las concieneíds y redujo 4 
muchos al camino de la verdad, y 
los íacó de las torcidas feadas de fus 
pecados. De muchas períemas , que 
por empacho , y fiilta de examer* 
tení an con fe ñones nial hechas 5 ha-
viendo hecho por íu refeate , y re^. 
medio y oración fervorofa 5 deícu^ 
brip fus intiniidadcs , para que va-
liendoíc del Sacramento de la Pe-, 
nicencia , fe pufiefcn en la líber-, 
tad de la gracia. A fu Confefor fo--
lía decir en general 5 que hablafe 4 
tales ó t^les fugecos 9 que eñaban 
.en íjial citado, y ios indugefe, á que 
fe volvieíen a Dios por la penitencia,. 
Afegurabale, de que hallaría buen ca-
himicnco íu exhortación 5 y é l , aun^ 
que la rnaccria es de fuyo can lubri-j 
ea 9 y eípinofa , con las experiencias 
quedé cierto de la imporrancia de fu 
aplicación á efta obra 5 en que co-
gió para Dios admirables frutos. 
A una muger devota fu y a , que 
la vifiro un dia feftivo , en que ha-
via hecho confefion mala , callando 
una culpa de v e r g ü e n z a l a dijo: A m i -
55 ga mía , como en la fuente de la 
,5 la fatud bebifte mas veneno? 
„ Píenías con un facrilegio ocultar 
55 una flaqueza ? Mira 5 que te enga^ 
55 na tu amor propio , haciendo, que 
55 calles por empacho, lo que eonfe-
55 íado con dolor 5 no folo quedara 
55 oculto 5 fino borrado con el agua 
55 fáludable de la penitencia. 
A un Sacerdotejqúe citaba en ani-» 
n i o de pecar contra la caftidad , re-
iticroía de- que c l co^ ícn t ímíen tapa í i 
íafe a la cjc^Licion, con efcandalo,, le 
avisq de las mas menudas ci'rcu^ftan^ 
cias de fu temacion,, y le reconvino, 
con mincha, re^erenciU % y- caridad, 
para que dejafe fus malos inte neos, en, 
que para fu coneicncia , honra^ y v i -
da, ar^emzaban füíieftos peligros., 
A otra muger queda venía 4 con-
íulcar eri mA mareria muy grave > h 
d i j o : M a l íe pqdlu tomar expe-* 
5 , dictfete y¡ como ^oníviene al fcrvicia 
55 de Dios , íi á los primeros paíos 
5 , que dts ea efte. negocio % e^tm% 
55 falcando a la vqrdad j .p romét ien-
55 do hacer tales, y tales co ías , y. te-
55 ni en do el animo contrario por tales 
5 , y tales intereícs. vcjue fe te figuen. 
Quedó confofa h x m g t X x Y admira-
áa y totiFeso llanamente la falfedad 
de fu intención , y mudando de in-
tento 3 fe trato de ájafte del nego-
cio: de ellas cofas la fucedieron otros 
raros tafos* 
Mas raro que los referidos fué eí 
qué lá íiicedib ton tin Sacerdote^ 
que para probar íu virtud , hizo una 
gran temeridad* Quahdb Margarita 
recibía al Saiitifimo Sacrameíito 5 fen-
tía en fu coraron tales dulzuras , que 
la füperabundancia fe revertía á la ex-
terioridad ^ en vocés ^ füfpiros , ^ 
raptosi Efte Sacerdótc incrédulo 5 y 
malíciofo , hizo uiia experiencia mas 
que temeraria ^ como fue 3 darla iiná 
Forma no corifagtáda. N o fintio la 
Santa los acoftumbrados efeítós ; y 
dando lugar á fus coftdnüos temotes. 
Vi 6 
fe afligió muchoi El Seííór la revelo h 
jpaufa de fu frialdad, y tibiezá^para q 
fon caridad advirnefeal Sacerdote fu 
defcüydo^o fu cLiydado^Qiiedo afi cor 
Xegido 5 y confufo de fu temeridad^ 
Apareciófe C h r i ñ o Señor nueftro 
en una ocafion j que fe fentía la 
Santa tocada del fervorofo ¿elo de k 
fálvacion de las a!iTiás3con más vehe-
3iaenciá5 y la dijo: que fe liallabá biett 
férvido de la Reiigioíi de fu Siervo 
Fianciíco^ porqBe zelofa del bien dé 
las almas 5 folicitaba Con ejemplos, y 
predicaciones el reforme de las cof* 
tnmbrcs. Que encargafe a fus Fray* 
les 5 que como buenos hijos de Padre 
tan í^clofo ^ fe alcíltafen 5 y trabaja-
fen muclio en el cultivo de fu Viñá^y 
no aflojafen las riendas m fus Regula^ 
res 
res Obfervánciás, porque de íus bue4 
nos > © malos cjémplos eran grandci 
los bienes, ó los mal es ^  que perciba 
ria el muñáó* Que á FrafttifcoTii fiel 
imitador, le reveloefto mifmoy qtían-
¿ o vivía en carne nKjrtalj y que ao-s 
;ra revena el avifo por miíy impor^ 
tante en í iglo tan exrragado, y corroa 
pido de vicios 5 y de pecados* Que 
predicaíen penicencia ññ vanas áfefta 
clones de retlioflca itftpertinente^pro-
pomendo m n feicilfe ^ y iiíufa l i 
-eterna duración de pena ^ y gloria» 
F tu hija yprofígiiio , pide , pide ^ y 
apíicá tus Oraciones, y Ejercicios p e í 
los hombres ^ de tuyas defatencionesj 
é ingratitudes eftoy muy ofendido, y 
éftoy con mi filencio juftifícando masj 
y mas mi caufai y fu cañigo* C^uedó 
la Santa trárpafada de dolor de laá 
ofctifas de Ta amado,como ficí^ Colnó 
arñálite , y corno zelofa Érpoíá fuyai 
Aplicó fus fuerzas en la Orácloñ para 
templar los divinos eiiojos 5 y fervo-
tizo á los RcligidíoS ^ párá que coñ 
esfuerzo miráfeh por la caufa de D í o ^ 
embárazafeh fus ágrávios ^ áterrándd 
^ los pecadores coií las áitlehazas dé 
las iras divíriáSi 
En el Pontificado de Nicolao I V . 
í iuvo t ñ Romahdíolá üiia Sediciórí 
pojyulár 5 con apátáto de fañgrieritds 
cftrágos ^ y íá Santa, iioticíófa de t ñ á 
fatalidad ^ pidió al Señor con mucíiás 
lágrinias 5 c|üé ápágáfe tati peligroíd 
incendio , que áriíetia^abá futleftds 
cfcandalos. Él Señor Iá revelo ^ <^it 
obligado wcíus ruegos , fe ajuftaru 
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prontamente la paz5íin derramamien-
t o de fangre. Af i fu cedió impeñíi> 
da mente ^ quando eftando las parcia-" 
lidades con las armas en las manos cit 
peligro próximo de rompimienro , íc 
ajuftaron ^ olvidando agravios* 
Supo que un Religiofo , á quien' 
tenia el Prelado en jufta prifion por 
ius exceíos^jeftaba con íumo defeon-^ 
fuelo ^ y muy tentado de dererperaW 
clon 5 para quitarfe la vida. LaíHma-*. 
da la Santa de fu infortunio , y de la' 
poca Conformidad 5 con que padecía 
fu trabajo $ pidió al Señor por él5 pa« 
ra que le inmu tafe e! corazón j y n a í 
permkiefe la perdición de aquella aU 
ína religiofa^ en tanta amar gura.i 
O y ola el Señor y la dijo: Mar* 
5 %é. a fu (Prelado dk, que le 
t i ó 
rfaque ¿ e ¡á p t í f í o n ^ eri qüe le pufo e l 
de / u j u / l k í a ^ y a fegurale yde qué 
en f u s procederes t y CúftmnhYes Itera t a l 
mudanza ^ que no phdra dudar Jer de l á 
fodero/a die/Ira mía. El Prelado con-
Elido- en las promefas de Margariráj 
leoi í t i^ los rigores de lá;;(entéticia ^ y-
poícj a! Religioío en libertad. Eftc 
t o r i i g io la plana de ítis pafádos erro*-
íes 5 con tanto acierto 5 y con rail 
buenos cjehiplos , que pufo en olvi* 
á o Cus primeros eícandaloá y vivió 
cbn eftiráación ^ y créditos de ejénif 
piar 5 y perfedo Relígiolo* 
C A P I T U L Ó X L 
Otros iones gratuitos de Súntá 
Margar ¡tai 
A gracia de e^pefer Demonios 
la tüyo ea* tai i alto grados 
'"1 " (jue 
qiie ño fe atrevían a pohcrfc en fu 
prefeticia^ y dejaban !á pofefion, por 
éfeutoft del tormento | que les oca-
fionaba íu llnmildad* Fuera del gue 
referí ya b que quedo libre de fu t i -
ranía: fucedíó éari lo mifmo Con una 
itiuger tan furiofa5 que apenas podian 
ítijetar fus furores feis hombres muy 
robuftos* Las brabüras^ y íhonftaio^ 
fidades ^ que en ella Hacía el Demo-
mo i eran rárifimás; y entre otras em 
trnar remedar las voces de varios ani^ 
íiiales feroces, Coillo de el León el OK 
gido,eibramido delToro^el fiívo dé . 
la Serpiente, el atiullido del Lobo ^ y ' 
otras a cfte modoí CompadeciÓíe 
Santa de verla en tanta mifcriá5 y íia« 
ciendo oración por ella en ílt retiro^ 
f^ltó el Demonia la tirana pofefion 
i» ! 
y huyo confuro , y rabiofo , dicien^ 
do en horroroías voces'5 que huía de 
fu enemiga Marga i ira. 
- La grada de hacer milagro^ fué 
B o r o r i a ^ por los muchos que eh los 
Procefos de fu Canonización: fe com* 
probaron hechos en vida. A un tnu^ 
chacho , que eftaba en extremo pe* 
ligro de perder la vida, por ruegosj 
y lagrimas de fu madre , haciendo cü 
él la feñal de la Cruz , le íaco de el 
ukimo peligro. A otro Niño ya difun-
to , le reítituyo a la vida ^ porque íu 
afligid a madre v i end o mu erras en él 
las efperanzas de fu Cafa , fe vino a 
la de la Santa , a pedirlarefucíra-
fe á fu hijo 5 y que no fe apartaría de 
fu prefeacia, fin acaba r cón ella, que 
la confolafe 5 tocando al difunto^  
por-
13 5 
porque tenía viva fee en fus o r a d o 
nes.LaSanta fe vio conFufa.y laftima-
é% y confuía, por los enGogimientos 
de flrliumildad^y laftimada délos cb* 
cefos de dolor de aquella triíie mu-
gen Siifpendiófe un breve rato , ha-
ciendo oración, y volviendo en sí del 
rapto , la dijo : ^ Señora, fi como di-
>3 ees, tienes fee, vuelve á tu cafa , y 
^ hallarás vivo á tu hijo , y dale al 
5? Señor las gracias , y no confundas 
55 a efta inútil criatura , con las im-
55 pertinencias de tu piedadjdebicndb 
55 recurrir por remedio de las tribu-
55 laciones á tu Criador, que oye los 
55 clamores de los afligidos. 
Un mancebo de rotas coftumbres 
liego á los uMmbs lances de la vida 
y oprimido del pefo de fus culpas, 
13 ca-
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£ayo en tÜ dcíconfian^a de f l i reme^ 
dio , quq no íc pudo con él ne-
gociar, que fe confeiaíe , porque de-, 
cia 9 no haver para élen Dios mi fe r i -
co rdia, Sus Padres afligidos con efta 
faraÜdad , haviendoíe valido de per-
íonas Religioías; para el efecto de 
ducirle 5 pero fin cfc&Q 5 acudie^ 
ron a Margarita^ para que 1c vifitafe, 
y le perfuadiere fu remedio. La San-
ta con ?:elo 5 de que no fe perdieíeí 
aquella alma, olvido los mcHndres de 
humilde,, dejandoíe llevar de los i m -
pulfo^ de zelolaj y entrando en la ca-. 
fa , le hallo incapaz , con falta1 de los 
fencidos, y cafi perdida cj habla, A l 
punto que llegó i h cama, y le llamo, 
per íu nombre , volvió en entero 
acuerdo t y je perfuadió , a que fe 
con-
confefafc, vcnc ienda íu obfiiiiacion^ 
y obligando á, que con lagrimas , y 
yoccs pidiere confcfion,. Hizola muy 
deípacio con grandes demonftracior • 
nes de dolor perfeóto 5 y afiftido de> 
Margarita, liaíta que ^rpirp , recibí-, 
dos rodos los. Sacramenros, con enfe-^ 
XQ juyeio % dejo de fu falvacion biei\ 
fundadas erperanzase„ 
Otro mozo; rrayieía ^ y rico tenía 
en fu poder a la muger de un Cíuda? 
d a ñ o , con macho ^ícandalp ;d¿ la 
Ciudad 5 y peligro de íu vida. Sentía 
-íiiuchola madre cfte defafuero , afi 
por el infeliz eftado de la concien-
cia del hijo , como por el efeanda-
lo del Pueblo ."y el rtefel maniíicíro 
de algún defaftre. N o pudo acabar 
con el 5 n i con lagrimas, n i con rne-
14 ruc-
gos , a que derpidiefé la adultera 5 y 
tomo por medio recurrir a la Santa 
para que con Tus oraciones la eonío-
lafe , alcanzando de Dios > facafe a 
aquel ciego mozo del peligroío efta-. 
do , en que vivía. Ofreció compade-
cida? hacer lo que Te le pedia 5 la SaiA 
ta i pero la muger fe perfuadio, á que 
íi llevafe alguna cofa , que huviefen 
tocado fus manos, feria fu total re-
medio. Gon efta aprehenfioiV pidió la 
diefe alguna alhajilla fuya y o algún 
pedazo de fu ropa 5, á que refpondio 
eícandalizada^que fe dejaíe de imper« 
tinencias, y la tratafe como a quien 
era , y havia fido. La muger eftuvo 
tan porfiada, que con cautela la ob l i -
go a que la diefe un poco de pan de 
fu mano^y con e ñ o panio a fú cafa 
T:v7 
contenta. Puío el Pan caútamente eií 
la mefa a fu hijo 5 y haviendolo co^ 
mido , fe hallo repentinamente tan 
mudado ¡ que aquel mffino dia des-
pidió a la adultera , y con propo-
fito firme , de no volver al vomi-
to , confeso fus culpas, y pufo fierra 
por medio para alejarfe de fu peli-
gro. 
U n hombre muy viciofo, que ha-
via dado codas las riendas al brutal 
apetito de la lujuria , fe hallaba muy 
afligido ^ porque conociendo fu per-
dición , fe fentía fin fuerzas para el 
r remedio , vencido de la coftiimbre^ y 
violencia de fu pafion impura. Pare-
cióle ^ feria medio eficaz para fu f i l -
vacion 9 recurrir a las oraciones de 
efta «lugec 5; de cuva^ maravillas ca 
cfte 
cftc punto de conVcrfionés, eran tan* 
tas las experiencias. Rogóla eoñ mu-
cha infbncia , que íe apiadafe de fii 
•miferia y refirienda los deslices de fui 
'vida 9 y como la. fuerza de la coftimv 
Ere le tenía fin cíperanza de la en* 
mienda ^ CJUQ defeaba. (Jonfolóle la. 
Santa con el fimil, au nque muy de-
íigualdefus, propios inforctinios : y 
- viendoíe buícada por virtuoía \ íq 
confeso pecadora , y le dijo• 9, Si haa 
llegado á creer de mi,, que pude en-
mendarme con la gracia de Pios,, 
porqué deíconfias, de que cite pia« 
dofo Padre ce la dará, para cjue te 
corrijas?- Deja necias deíconfianzas^ 
55 
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55 regiftra con atención cu conciencia^ 
55 para confelar con perfedo dolor 
tus culpas ? y no dudes, que Dios 
,>ayu* 
39 
35 
aynáara tus buenos dcíeos , qué 
compro t u libertad a mucha G o f t i 
depreciofifima Sangre, y hizo eC-
meros de íu poder , y de fu pie-
35 dad con Margarita a para que en 
„ quien los fepa, no tenga lugar 
3, la derconfianza,, QUQ diícrcta es la 
humildad 5 pues-aun en los áplau-
í o s , y eftimaciones 5 fabe abrir ca-. 
mino para (lis. defprecios ! Defpidio-
fe el hombre animoio^ y confiado, y 
la Santa hizo por él oración con tan 
feliz, cfcCto , que fe fintib muy o n o , 
y tan amortiguado el incendio de la 
íenfualidadj que fe reíolvió á apagar-
le con el agua de fu llanto , y con 
ejemplares penitencias , ayudado de 
la gracia. He referido eftas con ver-
fiones entre fus milagros , porque 
es 
14.0 
es el mayor de los, milagros ta cotif 
yerfion de los pecadores,. 
CAPITULO XIL 
rJ^ar!c'mm: adnúrahles de ChriJlo Senox' 
nuefirQ:, ^ de María Sa^tifinia^ de 
los. Santos Angeles¡ .> j otms 
íortefanos del Cieh A,Sta% r 
Margarita^ 
LA eítrectia^ y continua familia-ridad , qué efta prodigiofa 
muger tuvo con los Gorrefiinos del 
Cielo , y fus, gloriofos Principes^ 
CHRISTO, y MARIA y es argu-
mento eficacifimo , que prueba el 
micho valimiento r á que la fubli-
maron ílis virtuidcs:, fmg^ ilarmense 
la; 
h HumiMad , la Pobreza, f fervien-
te Amor , que ion los mas dulces , y 
iiias poderófos acraótivos de la divina 
Mifericordia. En las frequentes apari-
ciones que tenia, fe portaba con idiC 
credíima cautela , no déjañdofc l le-
var con levedad de áhintó f previ-
niendo ios peligros deia ltufion ^ ar-
mada cón la fal'jdáble feñal de la 
C r u z , y el Duleifimo iMótobre de 
JESUS fu amado. Ufaba fiempreen 
qualquieta de fes apaviciolies de eftas 
fórmales palabras : E n el nomhre de 
J e fus TSla^arem , y m virtud de la 
G m ^ y t ü que oirtó lá l tedendon hu-
mana 5 te mando ^ que j i eres el pa-
dre de la memita 0 -effmitt rebelde de 
tinieblas, te yaya ia l aélfmo. Con efta 
prevención btírlo alguna vez las afta--
cías 
das del enemigo , y decía á íll Con^ 
fe^of;, que tos efectos de turbación in* 
terior, y elderáfoíiego ^ qüé cáufa el 
Demonio ^ fon tan notorios , tan 
fcnfiblcs, y tan extra vagantes $ que 
folo puede darfe pot defenteñdidb de 
ellos ^ quieñ quifierc padecer enga-
ño de ilufiones» Efta leccíoil dejo da-
da el Seráfico Patriarca i fu Difci^ 
pulo Fr. Rufino , y la practico Mar» 
garita con gran primor* 
Referir todaá lá apariciones ^ que 
cíla Santa tuvo de Chrií lo Señor 
nueftro r de María Santifima 5 de los 
Santos Angeles $ de San Juan Baü-
ti l la v del Seráfico Patriarca 5 y de 
las Santas Animas^ fuera materia mo-
leftifima : bafté faber , que fueroit 
muchas;f y fobre las referidas ^ con-
ta-
tare otras dos íolas ^ p5r lef í ingula-
rifimasi 
La una fa^^apárecérrele Chrifto 
•tSeñof 'nucllro ert el dia de fu Réíiir-
recioti gloriólo * coitlü falio d e l Se* 
pultro ^ vertiéndo por las bocas de 
iílis Llagas máravilloíos íefplandores 
-eñ golfos dé luces.Havia eftado Mar-
garita de ídee l Viernes Santo yBaflb 
tfte dia , pádeciehdo graviíimos tor? 
tótntos en la cbníideracion profunda 
, de laPafiori de fu Arn id o,y de la Bcim 
•iíadiamargmíirttá de fu San ti fi m i Ma-
dre. Fue en efte tiehlpo tan copiólo 
llanto ^ que apurados los ojos de 
jagrimás r vertieron íangre viva. Ella 
-es la tinca itias fina , con que fu cp-
3*azoii arrtante pudo rubricar la ver-
dad de íus .afeftQS en el papel de fu 
rot. 
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mitro. Los incendios ¿c la.caridad, y 
la violencia de la compafion , fe.dfe 
xc/n de peder i poder en el campo de 
fu pecho á fangre^ y a fuego la bata-
lla , quedando por ambas parres du« 
dofa la vl&ox'm pero dieron teñimo^ 
nio de efta dulce refriega los ojos coñ 
tenidas lagrimas, la boca con ardien-
tes fufpiros. Trato el Señor en -efta 
ocafion a Margarita con inefable be>-
nignidadv y «illa valiendoíe de las lia* 
nczas refpetoías , que ufa la ceguedad 
Santa del mas puro Amor y preguti' 
to : „ 6>ñor , Bien 5 y Refugio mió^ 
quien os trató con crueldad tanta? 
^ Quien fué tan locamente atrevido, 
que defíiüdandofe de toda huma-
^ nidad , ofendió vueftra Grandeza, 
^ v ajo yueftra incomparable hermo^ 
fürá ?; Heípondió el Señor : Ü P / ^ 
Ym klrCaharw ¿lá embidia de los Far¡~* 
Jeos 5 j la /kre^a dv fus Mml/itos: pe^  
efte mi/md facr't/icw rephen con Jus ¡n-
gratitudes oy los pecadores. E/ios mt 
hlasfemm 5 me efeupen^  me a^gtm^ pe^ 
netran con crutles efpinas mi Cabe^á 
ton los clacos ^ que forjan de fus yerros y 
•me crucifican \y tu también ingrata utt 
tiempo jne cruaficafte> A l oír cftas ulci-
tnás plabras^ft la cayeron las alas x k f 
corazón , y cubierto de Miortal pal i -
dez el roftró ^ no íe atrevía á ponce 
fus Jlorofos ojos én Tu Amado. El Se-
í íor entonces todo dulzuras, y mife-f 
ricordias y la dijo : E a ¿ no te afijas^ 
que j a tengo recibidas en cuenta tus pe* 
mtencias 9 j lágrimas ? y tengo perdón 
íytdas y y borradas con eterno ohidotus 
fajadas atlpáSi Simepu/í/íé en ta Cru^ 
como ¡ngrata^dtieridóte de mis auicHio^ 
\ me bájafte de Id Crut^ cbmó arrénpetida^ 
y comó dmante: T dórd en premio del do¿ 
lor ¿que has tenido dé inU pems $ ie he 
fuefidó mdnlfeftáY de mi triunfo las glo* 
rias t í i i jd 5 cómo fiel amanté %eia mi 
.honor' ¿yprocura con iodo esfuerzo emha* 
raxaf culfas ^ porqué nó Je repitan mis! 
afrentas. Llora $ líord ^jl pide ^ qué J i 
vinera mi f iédad fe templen los rigo-* 
res de mijuflldd $ provocada a td fyen* 
gan^d de tantas ófeñfas i cómo me ha* 
ce la torpe ingratitud de los hómíresé 
* Aun fon maá admirables las cir-
cunftanGÍas de efta fegunda aparición 
que ya refiero 5 V etl ellas fe verá cotí 
quanta razón, y propiedad llamaran 
á Margarita la fegunda 'Magdalena^ 
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pues copió cn íu corazón fus ardien-
tes aFeáos con. tal viveza que mas 
que remejaritc, parece la iiiirñiá¿ De-
leabá la Santa c:on gráñdés ánfiás^que 
el S tóor la corñüñícáfc, ydiefe á fen-
tir los dolores ^ los c!ércóñ(ueÍos , las 
toñgbjás 5 V foledací 5 que tiavia fen^ 
tido 5 y padecido lá Purifima Madre 
íu ya en los fuheítós lances de fu Pa-
fien ^ y IVÍuerte, y al pie dé la Cruz. 
Efta óraciotl ^ y petición ^ que hav i i 
hecho muchas vetes , la repitió coa 
hiáyores fervores üh Jueves en íá no-
che, y el Señor ágrádado de íus amo-* 
rofas anfias ^ fe apareció y íé conce-
dió fu petición i diciendo t Iras al 
Concento dé Sdñ Frdndjco a dar áfrlfh 
a tu Con fe fot ¿ pdfd que té afiftá ma-* 
¡¿ana Viernes 5 j dejlie U kotd de Terclá 
K ¿ te 
te daré afmtlr los fu/los ^efconfuelos^ 
, j ¿olor 3 ¿¡ut padeció mi amada Madre 
en fu coraron ¡mrijhno en el tiempo de nú 
. tpafwn. Salió por la mañana gozofifi-
nia a! Convento , como ^uien tenía 
tan ciertas 5 y tan cercanas cíperan-
zas del logro de fus dcíeos. Dio par-
te al Confefor del fingulárifimo favor 
ique el Señoría havia hecho, y pidió-
le de paite del miímo Señor , la 
. áíiílicíe en aquel deíeado confli^o, 
porque efta era voluntad íliya, y por-
que ya la carne temerofa reuíaba lo 
ínifino que deíeaba fervoroíajy pron-
to el cfpiritu. 
A la hora de Tercia fué arrebata^  
da en cfpüriai , y quedo abíorta en 
u^n profundo rapto, negada á todo 
el uío délos fentidos, ReprefentarGn 
fes* 
felá los fecreros Condliabulos de los 
Principes de los Sacerdotes para la 
prifion, el alevoío concierto del cray^ 
dor5 y avariento Difcipulo la defca-
rada iníolcncia 5 con que dio el befo 
de paz para entregarle en manos de 
los Mini íkos crueles^ que para la p % 
fíon venian prevenidos de armas5con 
todas las circimftancias d© efte trágico 
fuceío , la turbación medroí l i , y.yetr 
gonzofa fuga de los Difcipulosj y to.-
do cfto con tal individuación , y v i -
veza, como íl en la realidad fe j i ^ l l a -
fe prefente. Los efeAos,y afedor c|ae 
cauraban efta.s reprefenraciones en fu 
tierno corazón^ publicaba el roftro^ 
uaas veces bañado eíi morral palidez, 
otras encendido , y turbulento , con 
otros movimientos de cuerpo 5 y m.a^ 
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pos , que dallan a conocer la vehe-
mencia de l dolor ^ que a tormenEab^ 
fu alma. Daban eftas exteriaridade^ 
ynas brevifimas treguas^ porque fuc-
cefíyamea.te fe 1^  iban ínanifeftandq. 
todos IQS. lances de laPafion? y regun. 
que eftos fon mas ? y irías clolorofos, 
^rar | las (enales exteriores nias^ y mas 
violeacas. Solo los ojosf no hacian 
yaufa ^n derramar lagrimasj perp en 
cftgs havia variedad, upas vez^saquo* 
fas 5 y prfas fangriepras^ Con eftas 
^ n g u í l i a i dio la hora de Nona, ei^ que 
el Au^or de k Vida diq h íuya en la 
Cryz ; y l efte tiempo Margarita coa 
un estremecimiento, pavorpfp. d^ to* 
¿os, los ini^mbros fu cuerpo, de-, 
j o Cc^ er | plomo la cabeza * inclina-
da fpb-re d p^cho ^ quedandp tan; fin. 
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inQvimientQ 5 tan fin rcfpíradoh, 
t&r\. fría , y tan niorcalnience pálida, 
que todos la tuvierpn por muerta i y 
íiun el Confeíor, coa eílar prevenU 
do | dudo imiclio de ííi vida. 
A f i eftuvo puefta de rodillas 3, las 
manos apretadas una con otra , y la 
cabeza fobre el pecho, dcfde la hora 
de Nona r haft^ cerca de poner fe d 
Sol, Aunque la firtiieza de la poftu-
ya en que la cogió el rapto % daba al- * 
ganas eíjieranzas de fu vida j la falta 
dé. rqfpiración , y la de la pulfacion 
de la arteria con la frialdad fuma, da-
ban mas qüc probables mueftras de 
no fer aquel cuerpo vivo, fino cada-
ver yerto. Corrí o ta voz en la Ciudad^ 
y los Corronenfes, que fabian bien 
^on maraívilloías experiencias lo que* 
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yerdian en íti prccioía Margarica^cu^ 
rfieron en tropel confufo, y numero-, 
fo z m Iglefia áf San Francirco , y te-, 
niendola por mimDra, la lloraban con 
idolor inconíolableJ E l^ Gonfeío^ 5 y la 
Comunidad toda 5 fe vieron coiifu-?. 
Jfos con tan ruidolo r^cefo, no rabien^ 
ído, y t e m i e n d o e n que pararia^ efta 
cteyota tragedia : y no pmdiendo evi-^ 
«ar el cboeiirlo 5 ^ r m i t k r o n 5 que 
tpííos la vieícn inmoble^ puefta:d^ 
rodillas, COIBQ íi fuera una eílatua do 
aftarmok Efta poftum ^ con el juicio, 
ejoe teñían becbo ^ de que era difun-
t % b^cía en todos mayor b ternura, 
y mas dolorofos l^s fentímipatosi Y á 
fue Dios férvido ? de que antes que 
cerráfe la noche , volviefe del rapto, 
can alegre,)? vivifimo feniblante^dan* 
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do gracias a fa Mageftad por fus 
grandes mifericordias, y muy fm rur-
bacion de veríc en tanta eoncuríbj 
porque el Señor en efte 5 y otros lan-
ces la havia revelado, fer gufto í l iyo, 
queiviefen los hombre ios exeeíos dé 
fu piedad en efta pobre criatura pa^ 
ra que tomafen de fu ejemplo alien-
tos para la penitencia, y motivos pa» 
ra fus alabanzas. 
N o paro aqni elle lance, porque 
el que fe figoio á é!, fué también ra-
ri í imo, Defpidibíe elcoiicurfójy que-
dó tan abrafida , v enardecida en 
amor de.Glirifto Cracificado , que 
embriagada del generoío vino de ca-
ridad^ hacia lo que en la exterioridad 
pudiera parecer locura , y afeítación. 
Fijoftla una vivií inu cfpQcie, de que 
la havian robado á íu M a e í k o i y lie* 
na de lagrimas ? dcfpidicndo. a ídíea-
tes rufpiros3 Uegaba a Ip^ que en«-
concraba a preguntar par fu amado| 
y que Cx por veqxara tenían fu teforo, 
fe le d i e f e í i q u e ella, cargaría, con él, 
y en fus bracos h IJevaná ^íu.cafa^ 
Efto decia coa tales aufias , y ternu« 
ras , que pafma^aa en admiración fus 
oyentes % no hallando, palabras para 
reíponderla 7 n i modo como deía-
firfe de fus, manosrEl Viernes, tuvo el 
rapto que dejo referido, y el Sábado, 
figuiente empego, efta ían ta manía, en 
que copiaba al vivo las anfias de Ma-
ria Magdalena, 
Supo el Confefor lo que pa^aba^y 
determjno encerrarla en. fu cafa, vien-
do que a el mifmo le defeonoda , y 
h 
Mí 
¡epregun taba por íu a m a d o Jefas, 
CpniQ al hqmbrg mas eftrano , que 
jamas fe huviera vifto, En efte enr-
ole rro eftuva hafta el Lunes por la 
íarek 5 y en todo d tiempo que pa-
so defde el Jueyes por la noche, hafta 
^ftq dia 5 n i comÍQ^ ni bebió cofi aU 
gana, En tiempo que eftuvq en-
cerradajUQ fqfegaba un punto3dicien-
do en alcas, j dolorofas voces: A y dul-
55 ciflmo Amor mió Jcfus, quicn^Se^ 
3 , ño r , es d c m d , q te m e ha efeon-
„ dido 5 Dueño arnantifimo de m i 
„ Coraron ? Donde eftas, gloria mia? 
55 Hermofura de los Cielos, donde re 
55 hallaran mis. anfias? T u , Señor, fiel 
depofiro dq las ^fperanzas m i a s , 
lumbre de mis o j p s , t e fo ro inapre-
ciable 5 ydeliciofo de mis defeos, 
alien-
5? 
55 
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5, alienro de mi vida y y vida de mí 
a. Alma , quien te me robó 5 Sumo 
„ Bien mió? Como vivirá fin ti, quien 
35 íolo en ti vive , y íolo para ti q.uie-
,5 re la vida? O mi Jesús ! O mi Je-
,5 sus I Ay infeliz Margarita 5 donde 
35 eñá tu bien, tu refugio, tu fórtale-
3, zaff el centro de tu corazón? Eftas, 
y otras mas dulces ternuras, que fabe 
decir bien, y fentir mejor la elequen-* 
cía del Amor Santo ^ decía con talesk 
follozos, y lagrimas ; que movía a 
compaíion devota á fits o vente?, 
tas clamoroías voces penetraron lo-^  
Cielos 5 y obligaron á fu Divinó EÍ-
poío 5 á que benigno , y amante íe 
aparecielc gloriofo, cómo falló rriun-
ftdor de los horrores del Sepulcro^ 
y llenafe íu alma de confolaciones, y 
áüU 
dulzuras. Todo cftc fucefo.es dcvoti-
fimo, y admirable , y un Índice cier-
ro del inefable amor 5 que Dios tuvo 
á efta criatura 5 en quien con los es-
fuerzos de íü poder, y gracia, qui ío 
manifeftarfe rnaravillofo. f 
Otras muchas apariciones, y favo-^ 
res eftupendos omito 5 y íolo advier-
to 5 que de ellas, y de ios raptos, que 
eran muy ftequentes, quedaba humi-
líadifima. Quería el Señor tener cru-
cificada íu Carne con clavos de un te-
mor continuo , que la arerraba hafta 
el ábifmo de fu miícda. Borrabaníe 
dp fu memoria los favores^y refreíca-
baníc las funeftas imágenes de fu cul-
pa, con que íiempre andaba aílda de 
las aldabas de la miíericordia , como 
fugiriya de la juíticía. Solo quándo' 
i 5* 
el Demonio lá acometía eoñ íugeftio^ 
nes de vanagloria ^ la ácordabá el al-
tifimo eftado, ert qué t)íos la haviá 
puefto coñ íus favótes | pero dé-eílá 
fugeftion íalía el Éñeñiigo tari inal-
parado $ que iifabá de ellá pocás ve^ 
ees, y ácudiá a la da los tcrtiofes , y 
defeonfianzas 5 tñ qué hallabá ma^ 
iriatería , párá tebarfe íü ehéohó 5 y 
fu malicia ^ áuñcjné í lempré lé falie-
fóílfalídas fus diligencias. Táíribieil 
advierto fer miiy párá notada la deftre 
zá del Coñfefór éñ él govierño decf-
te Efpiritü 5 y fü valent ía , y rcfolü^ 
ciotí en dar lás riendas a tátítás, y ta|t 
rüidofas exterioridades, défpredandd 
la libré temeridad dé los juicio^ dé los 
hombres^ obrando por principios í ír-
jfnés íntrinfécosé Ayudóle mucho 5 y 
cafilo hizo todo el íuñlo rendimien» 
tó de Margarita ^ obediente á íus di-
recciones > porque Con la Tondá de la 
Obediencia pudo bien medir los fon-
dos ^ y profundidad de efta Alma, a 
qmcfí Dios levantaba a eílado tan 
íublime de perfección por fendas taa 
poco pifadas^ y fuigulares* 
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Muerte dichofa de Sdnta Mafgartta^y 
^ p e l á c l o n dé Jl i Gloria* 
iReció a tanto eii el Goraizoñ de 
Margarita el venturofo incen-
dio de la Caridad 5 que Como volcan 
impaciente de las pr if ieñes del pecho 
revertía fus llamas cil lagrimas , y 
fuf-
ii/piros $ exhalandoíi como incíeníoj 
y humeando como racrificio en las 
pLiiifimas Ams del Amoiv Los conti-
nuos rebatos 5 y buelos de fu efpii i* 
ti\< la tenían en perpetuo deíaíofic-
gOj rindiendo la vida a las Violencias 
dulces del Amor. El Alma5 anfiofa de 
íu esfera la Divinidad^ forcejaba ían^ 
tamente impaciente3 por falir de pri-
fion 5 rohipiendo los kzos de la car-
ine. Con las vifitas de los Cortefanos 
del Cielo divertía fus anfias, pero las 
noticias 5 que tomaba de fu amado 
Jefus , las hacian mayores b con que 
fu dülcc vió!encía íe agravaba con 
los remedics.De fus vehementes afec-
tos fe ocafionaban deímayes de que 
volvía para recaer en los miímos afec-
tos ^ y era fu vivir un movimiento 
con-
i6t 
tóntíriüó^ dando vüelras 5 yv,giros ctt 
ia caloña fuaviíima dei Amcr. El ano 
ultimo de íu vida , eran en fu ora-
ción fus peticiones á fu Efpofovqiic 
la faca fe en paz de cfte penoíb def. 
tierrd á la Patria, dónde en eterno 
vinculd de caridád 5 iinida fu alma 
con el fuíno Bien, gozafc fin zozo-
bras de íu bienavcntúrítda vi (la. A ios 
tiernos gemidos de ella Paloma candi-
da atudio t i Éfp'ofo enamorado , y l v 
dio n o r i t & cie t tá^de íu deícada l i -
bertad, fembndo H día , y hora ds 
m mueftd Alentóla , previniendo ílt 
Corazón para algunas tribulaciones', 
tuyos golpes darían la ultima perfec-? 
cion, o la corona de íüs mereeimien-
cos. ; 'K>r/i- ¡l 
Tuvieron en cfte tiempo permi-
í ion abierta los Demonios para ejer-
citar fu invida paciencia -, y lo llicie^ 
ron ton aquella prontitud ^ y fiereza 
a que los induce fü rabia^fu embidia) 
y fu malicia. Hallaron a íu mortal 
Enemiga armada 3y tan invencible^ 
que fe dio por vencida fu íobervia, y 
pbñinac ion , y quedo en tranquilidad 
permanente ^ halla íu dieboío tranfi-
ro. Lás vehemencias del amor , y de 
los afeaos interiores del alma ifueron 
apurando las fuerxás del cuerpo ^ y 
en la flaqueza de efte tenia aquella hy* 
potecados fus mayores alientos. Ya 
Hpgo a fer la debilidad tanta, que fe 
rindió á la cama por fuerza de la ne-
ccfidad, y findefeo ^ ni crperanza de 
alivio. Dio avifo á fu Confeíor de la 
cercanía de fu fin , para que con fu 
con 
confejó, y áfiftencia fe fervorizaíe íii 
efpiritu , y Te fortaleciere con el Pan 
de Vida» Diez y fiete dias eftuvo fia 
comer bocado, n i pafar una gota dé 
agua, ni de otro licor alguno, fiendo 
fu alimenro la divina palabra. N o fe 
conocía en ella mas enfermedad que • 
el defmayo de los pulios 3 fin á n g u £ 
tías, n i dolores, o porque no los te* 
n í a , ó porque fi los tenía, no los í e n -
tía 5 abforrá en las fuperábundanciás 
deliciólas , que gozaba fu cíj)iritu*í 
L o mas de efte tiempo cftaba en men-
tales exceíos abftraída, y no íc le o ían 
fino jaculatorias ardentifimas, y d u l -
cifimos coloquios con fu Efpoío Je-
sús, Recibió con gran devoción , y 
ternura los Santos Sacramentos, y. 
abrazada con un Crucif i jo , puertos 
1^4» 
m la Llaga del Coftado íü^ labios^cdn 
roftro alegre, y íereno entregó fu fe-
licirimo eípiriru al Criador <5 año de 
mil doícicncos y novenrá y fiere 5 a 
veinte y dos de Enero , y dé fu edad 
á los qnarenta y nueve anos $ vein-
te y cinco defpues de ÍLI converfiony 
gallados ^n fu ad mi rabié penitencia, 
Luego que e í p r ó ^ i e defató el Cada*^ 
ver en fragancias fuavifimas , coma 
aroma, que fe exhalo en los intendíos 
del Amor Divino* Quedo tratáblc, 
flexible y aun mas b e i t n o í o , que 
quando vivo> porque los colores que 
deslució y y robo en vidia el rigor ce-
la Penitencia , fe los reftituyb en la 
muerte el vi^or de la erracia. A la ha 
o, c? 
ra que cfpirb,un gran Siervo de Dios, 
puefto en Orac ión én la Ciudad deí 
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Caílillo 9 vio; fübir a íu alma glorio-
fá a los Cielos con nume roía compa-
í i a de Animas Santas, que libres ¿ c 
la prifion del Purgarorio , hicieron 
ínas folemne fu triunfo. Ya el Señor 
la havia revelado efta circunftancia 
antes para confuelo de fu piedad com-
pafiva. Efte Varón virtuofo, que vio 
cita vifion, fué el primero que llamó 
í Margarita la fegunda Magdalena, 
C A P I T U L O U L T I M O . 
$<$emnes Exeqmas , Milagros , f m t ú 
fófluma ^ y Canont^acion de S, 
lá^Tg^i ta de Cortona^ 
Ivulgo^e la muerte de-S. Mar-
garita con gran fentimicnto 
L 5 de 
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¿c los Cortón en íes , que hicieron 
dignifimas demcnftraciones del mu-
cho amor , y rubido concepto c^juc 
tenían de íu Santidad; Puficron Guar-
da de Armas al Féretro,, para que no 
íe hiciefe en el Cadáver algún impru-
dcnce5aunq piadofo deftrozo. Sobre-
viftieronla una Túnica rica de color 
encarnado r trazando en todo , que 
mas que entierro , fuefe (u deppfito 
feftiva pompa, Afiftieron a efta f\m-
cbn todo el Clero ^ y la: Nc)bIeza de 
la Ciudad, con inumerabie concurfo 
de todos EfladoSé Con efte aparato 
y con admiración univerral de fus he-
roycas Virtudes , llevaron por las 
Calles mas principales el Venerable 
Cuerpo á ia íglefia del Gtan Padre 
S. Bafilio3,(quc en otro tiempo havia 
ft¿o Monafterio de fu cíclarecida Or-
den ) donde le colocaron en un Se-
pulcro nuevo., qué eftaba prevenid o, 
á que dio lugar la dilación de tres: 
dias, que eftuvo expüefto, a que ad-
mirafen todos, íh ftagáncia, y hermo-
íura. Obro el Señor ínuv defde lúe-
go porintcrceOon de íu Sierva gran¿ 
des milagrQs , con los quales exci-
tada la devoción, reparó aquella Iglc 
í ia , que de muy antigua eftaba eftro 
peada, y ruinoía % y levanto én ella 
una Capilla muy funtüoía , en que 
colocar el cuerpo de la Santa. Ella 
Iglefia v ino defpües en tiempo de 
Eugenio Q u a r t a , y por indulto Tuyo 
á poder de los Religioíos Menores, y 
N íe edifico Convento 5 que oy cfta en 
pofeílon de efte teforoj 
Los 
. Los Milagros fueron muchos y y 
eftupen4Gs , y los mas iníignes cftáa 
de primororo pincel en liencios , que 
adornan las paredes de la IgleGa.Los 
aprobados con autoridad Apoflolica^ 
y en prcfenqia de Urfino Ncapoleonj-
Cardenal del T i tu la de S^Adpapoi 
Legado Apoftolico en Italia por Cle^ 
xnente Quinto 5 ÍOÍI en epilogo; los^  
íguientes* Dit^ yr fás períorias l i ^es 
de enferniedades incurables, ftcadas 
de las fauces de W mué rre con fali d 
jepentina. A feis ciegos reftituida la 
vifta t-tres mudos ^ que labraron el 
ufo expedito de la lérigua : íeis con-
trahechos libres de íu doloroía car-
ga: cinco tullidos fanos: tres libres de 
mal de corazón 5 y gota coral : otros 
tres del achaque deferperado d é h 
y ' ' Fie-
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piedra : quatro que crcaparon mita 
groíamente del naufragio : doce li-
bres de priíioncs , rotas las cade-
nas , y de otras tribulaciones de 
grande aprieto : cinco caídos en po-: 
zos^ y de aldfimos precipicios,fm lefio 
alguna : quatro endemoniados libies 
de la tyrana oprefion de los Demo-
nios: y por ultimo diez muertos re-
fucitados. Los Milagros que eííaii 
comprobados fuera de efte proeefo, 
no rienen numero, Efcribió ía Vida 
de efta Sanca i como teftio-o tan cicr-
to , y tan indi vidual de fus co fas fu 
Confefor Fray Junta Bezcenarc, por 
mandaro de Fray Léon de Caftiiion-*, 
Provincial de Tofcana , y Inqíiifidór: 
y ha viéndola aprobado Varones Doc-
tifimos, pidió un traslado el Gardc-
17o 
m i Ncapoleon 5 y Ic fubfcribib de 
fu letca 5 dando fu aprobación. 
Como los milagros eran tan gran-
des, y frequentes 5 la piedad devora 
no efeafeo a Margarita los cultos , y 
celebraba Cor tona Fiefta todos los 
anos en el dia de fu cranfico con fefti-
vas alegnas j pero fin tener para efto 
exprefa aprobación de la Silla Apof-
tolica. Paso por Cortona León D é -
cimo , y pidiendo el Procefo de 
íus maravillas, y regiftrando por fus 
ojos la cafi mayor de todas , que 
es el Cadáver en te ri fimo , hermofo, 
frefeo , y fragranté , dio por bueno 
lo procefado, y dio Bula , para que 
fe le hici-fe en Cortona todos los 
anos Fieíli Eclefiaftica, con Oficio, 
y M i & . Derpues el Señor Urbano 
Odivo 
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O&avo 5 en el año de rnil feiíciej!!* 
tos veinte y quatro ^ a inftaneias 
de Ghriftina Gran Duqoeía de; Flo-
rencia , dio Bula íolemne , eferi-
bicndola en el Catalogo de los. San-
tos beatificados j feñalando Oficio 
Divino , y Mifa, con extenfion á 
todos los tres Ordenes de San Fran-
cifeo. Ultimamente nueftro Santifi^ 
mo Padre Bencdiíto Trece , en el 
dia diez y feis de Mayo de mil fe-' 
tecienros veinte y ocho la pufo en 
el Catalogo de los Santos Canoni-
zados. E l Cuerpo íc conferva oy 
defpues de mas de quarrocientoV 
aííos , entero 3 frereo , fragranté , y 
tan hermofo , que es una de las 
incorrupciones mas admirables , que 
ay en la Chriftiandad. Dcícubrcfc 
to-
todos los anos en íu clía> y fiem-
j>re tiene que admirar la devoción 
en fu hermoíura 5 y gentileza 5 por* 
que era de grande edatura, algo mas 
que la ordinaria de muger , bien diH» 
y u e ñ a 5 porque aun en efto fe pare 
cieíc á Santa Maria Magdalena , dé 
quien copio lo mas perfeébo en na* 
t;uraleza5y gracia. 
Fué Margarita Mugcir ilufírc, que 
cómo Aguila generoía , viendo aja-
d o s , y deslucidos íus plumajes con 
los aícos de la culpa , bario pre-
íutofa los buelos , para bañarfe en 
las laludables Aguas de la Peniten-
cia =, y puefta a los rayos del, D i -
vino Sol de Jufticia con el ca-
lor de fus luces 5 y influencias , fa-
cudio las aa^g uas ? y viftió nuevas 
plumas, con que pudo levantar tan-
to los buelos, que Ilcgafe á beber: 
de fu Divino Sol golfos de luces. 
Fué pecadora 5 fobradamente que-
da ponderado ^ fenalando íus deC 
liecs en lo mas lubrico 5 y resbala-
dero de la naturaleza 5 que es la 
fragilidad de la carne ^ baviendo» 
tenido tantos lazos para fu caida? 
como juventud fogoía 5 l iermofuri 
mucha , aplaufos , y pretenfiones, 
que fon los mas poderoíos lobor-
nos de la vanidad 5 pero ya es 
penfion de fu lexo , que cfta cul-
pa íea fu abominación , la piedra 
de los cfcandalos, y fobre que cae 
toda la l e y de la mas fe vera eco-
fnra. Corrigió fu flaqueza con for-
taleza invencible, Caco las manchad 
i 4 de 
de (u deshonor con un diluvio de 
lagrimas : quitóle todas las armas, 
y las fuerzas al amor ciegp 5 y pro-
fano 5 y fe las rindió por defpo-
jos de íu visor ia al Amor Divino. 
Corrigio las ceguedades de aquel, 
fiendo con efte , Argos de muchos 
ojos , para cautelar peligros ^ pa-
ra ver defenganos , para ateforar 
luces de Celeftíales bienes , para 
penetrar abiímos de eternas glorías* 
Efte por ten to ío ejemplar pufo Dios 
en fu Igkfia 5 para confuelo de 
aquellos s que oprimidos del into-
lerable pefo de Ja culpa 5 gimen 
tentados en la funefta fombra de 
la desconfianza : para incentivo de 
los que ya rompieron la dura ca-
dena de fus yerros ,y pifan animo-
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fos lás efpinas de la mortificación:pa-
ra rubrkar t on fu fangre fu dolor, 
y arrepentimiento | para aliento de 
aquellas Almas Santas ,que afpiran á 
fi enmienda de una caridad ardien-
te4, para pregón clamoroíb de las D i -
vinas Mifericordias : para finca íegu-
ra de Chriftianas erperan^as : para 
ejemplo de Virtudes : para afylo de 
tribulaciones i y para admiración de 
los poderes de la Gracia , que halló 4 
cfta perdida Margarita , y la hizo a 
los ojos de Dios tan preciofa, que es 
una de las ricas joyas 5 con que 
do tó á fu dulcifima Efpoía 
la Iglcfia Santa. 
L A U S D E ( X 
N O . 
N O V E N A 
DE LA MISMA SANTA 
COMPUESTA POR EL PADRE 
Fr. Bakhaíar de la Concepcionj 
PredicacJor Apoftolíco del 
Seminario de Valthanas. 
Con todas las licen-
cias necefarias. 
MODO, Y TIEMPO DE HACER 
efta Novena^  
l ^ o ^ í L TIEMPO D E H A C E R ÉS-
p « \ ó ta Novena ferá ütñípit que 
lo pida la nceeíidad, ó lo dic-
te la devoción 5 pero el mas 
t^i&Zot^zz oportuno, es el dia earorec 
de Febreio , para acabar el veinte y dos del 
miímo, en que k Igleüa cekbra /u Fiefta* 
El 
o 
El modo ferá , que d primero, y ultimo 
dia , o á io menos el ultimo , procures cdn-
, íeíaite bien , y comulgar 5 y en ios demás, 
procures hacer alguna limoína , ó ttiortifi-
caciotí i con el Coníejb de tu Gonfefor, 
ó Padre Elpiritual , para obligar mejor á 
Dios i y á la Santa, te concedan io que pides 
€n la Novena , y para hacer efta 3 entrarás 
en la Igleíia, ó en algún fitio retirado ta 
tu Caía j delante de alguna imagen 5 y, 
pucfto de rodillas , te perfignarás con mu-
cha devoción j delpues harás el ACto ¿c 
Contrición brevemente , y dirás primera 
la oracioii > que correíponde á cada día? laJ 
quai comclulda , rezarás un Padre nueftro 
^ Ave Maria 5 y te quedarás un poquito 
en pauía > pidiendo á Dios , y á la San-
ta mentalmente » te Goncedan aquello , qu« 
intentas en la Novena , fi te conviene, re-, 
fignandote íiempré en fu Voluntad fantííi-
toa, ¿uego dirás la Oración de la Sant* 
que es común para todos los días. Y po^ 
ultimo concluirás con los verfítos depreca-
torios , que ván pueftos al ultimo de efté 
ÍLíbrito , , y íi eres Latino 1 acabarás con k 
Antifopa, yerriCuló y Oración de la Sati^  
fta , ^ue es la mifma 4e ia Iglefiaa 
M Dia 
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DIA PRIMERO. 
Ut jcogmvit , quod Je fus accúhuijfeti Luc* 
cap. 7-. f. 37. 
ORACION* 
J O S , y Señou de las Mifericordiasi 
Scbcraro Padre dela,s Luces, q quan-
do todo el mundo tftaba en rinie-
blas, y Ja tierra vacia de tcdos ñatos, man-
daíie, qi e íe hícieíe la luz j y luego fue 
hecha , llenando todo el Univerfó de cia-
ridad, y hermofuraS Yo te alabo,y mag* 
nifico, porq para kiftí e , y hemiofura de la 
Igleíia í;cda, cenmoicafíe á la Magdalena, y 
cemo á ella , á mi Abogada Santa Mar-
gatiia de Cortona > las k beranas luces de 
ia gracia , en medio del horrorofo abiímo 
de íüs culpas, iluftrandola con el claro co* 
nocimienío de tedas ellas > tanto , que por 
fu humildad profundifima , fe hizo temible 
á los Principes de las tinieblas, y tan ve-
nerada del mundo , por fus virtudes, como 
antes fue famoía por íüs pecados. Y te pi-
<io por fu intercefion , y medros, comu-
niques a mi alma un rayo de efa luz beáti-
íima , para que conociendo mis culpas, pue-
da hacer con tiempa verdadera penitencia. 
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menorprecíando,, á ÍÜ imitación ^  y ejemplo 
todas las vanidades de etVe mundo,engano-
fo 3 y también , que me concedas el favor, 
que eípecialmente te pido en efta Nove-
na j fi conviene aü á tu mayoi: gloria ^ 
bien de mi alma. Amen. 
Aquí fe reza un Padre nueftro , y Áv£ 
Marta, y fe pide a Dios , por la -Santa , h 
que fe defea confeguir en la Novena 5 y luego 
Je dke la Oraeionfiguiente. 
• Oración para todos los días. 
Admirable > y precíofa Margarita ápí 
Mar de la gracia , que con tu virtud 
hermoseas las puetta^de la gloria, y, 
nos animas á fu conquiíla l Magdalena fe-^ 
gunda en el amor y y lagrimas , que me-
recífte á Cluifto , y á fu Madre la§ ma-
yores finezas ! Seráfica Apoftola de fus mi-
fericordias! Martyr en el defeo , y dolores 
de tu aniado 1 Candida Azucena de celef-« 
tial pureza^ que lacada de entre las eípi-
nas de la Culpa , merecifte en el Cielo vir-» 
ginal corona! Prefurofa Aguila, que en re^ 
montados bueios puíifte fiempre el nido ea 
io mas aiduo de la perfección Evangélica, 
y olvidando el fuftento, vivías íolo de dul^ 
zuras de anticipada gloria ! Yo me alegro 
de tus excelencias, y doy á Dios por ellas 
" Infinitas gracias. Y pues tuviüe con él tan-
to valimiento en el mundo, para hacer mi-
Jíigros íanando enfermos, reíuciiardo muer' 
tos , expeliendo demonios , y librando deíü 
tyrano poder alas almas/avilando á mu^ 
chos de íus culpas ocukas , no es menot 
el peder , que tienes para todo allá en el 
Cielo! Vuelve, pues, piadoía, tus hermo-
fos ojos , á tantos como peligran en el vi-
ci©, y ofreciendo por ellos las Margarita» 
de tus lagrimas, alcanza de- tu Eípoíb Je-
íus, los nayga á penitencia, no clvidíin-
áb á los que trabajan en *la converíion de 
íus almas. Atended también;-á lias neceíi-
dades de la Igleíia , y Reyno j d alivio de 
el Purgatorio , y ll; conviene á gloria de 
Dios, y honra tuya, lo que erpecialmente 
te pido en efta Novena , alcánzame del Se-
ííor efta gracia 5 y íino dirige mis dcíeos á 
M vciuntadíantifima. Amen. 
DIA SEGUNDO. 
'Attulit alahaftrum unguenil. Luc* 7* 
Oberano Medico de las almas, á quien 
. la Magdalena bufeo foikita en cafa de 
el Farifeo , llevando configo el. Alabaílro 
de preciofos aromas , como quien ponía da 
fa parte las medicinas pira el alma, baícan-
do en Vos de gracia la fanidad de ella. Yo 
os alabo en la publica confeííon , que en el 
combire hizo de si mifma , y de tu grande-
va , efta admirable Santa, y también en la 
ele mi Abogada, la fegunda Magdalena, 
quien reconocida de fus delitos , ofreció 
3. tus fagrados pies, en medio de las piaz-af, 
y calles del mundo , el candido alabaftro d^ 
fu Cuerpo , apartado ya de los peligros de 
la culpa, y confagiado á ti en aromas ds 
penitencia 5 pues vellida de Tacos , y ÍÚU 
dos con un dogal pendiente de fuliermo^ 
íb cuello , confefaba á voces fus pecados, 
para fatisfaccion condigna de fus culpas , yr 
publico^regon de tus n i^ferkordias. Yo os. 
pido , Señor, que aíi bufque y ó en T i U( 
fanidad de mi alma , que ponga de mi par-, 
te ios medios para confeguirla 1 apartando 
rni cuerpo , y corazón de las ocaílones de 
la culpa , convirtiendo uno , y otro á lapc-
rútencia; pues creo firmemente, que al que 
hace lo que es de fu parte , no le negáis, 
viieftra gracia , y que bufcarla de otro mo-
<do , es, temeridad pre fumptuofa. No per--
mitais mi Dios , que yo incurra en cfta de^  
JBeqcia , fino que imitando á mi Abogada,, 
' lo. 
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logre por fu intercefion cfta dicha , y el fá* 
vor, que os pido en eíh Novena ,á ma« 
yo i honra tuya , y bien de rni alma.Amen^ 
D I A TERCERO, 
L&chrimh coepit ni^e pedes eim L u c ^ 
JOS , y Señor que recibes, fas lagrk 
mas délos pecadores 5 y las pones, 
en tu prefencia en de.fqucnto de las culpas, 
fanando á los contritos de coraron de to-
das ellas. Yo te alabo r y magnifico en ta, 
Sierva > y mi Abogada la Seráfica Magda-
lena, cuyas lagrimas de agua , y fangre, 
«o folo fueron Margaritas preciofás: , que 
quajo en el nácar de fus mexillas el color ; 
de la gracia y el (iolor vehementifímo. de 
Tus culpas,en el amargo mar de la peniten-
cia > fino que tambicn focron perlas , y de 
tanta prccioíldad ante vueílro divino acá-
tamiento , que alcanzaron la rcveUíes por 
¡Ti miímo,, y por tu Embajador Francifco, 
el perdón abfoluio á culpa, y pena de tOr 
dos fus pecados. Ruegote, Señor, por fu 
jnterceíion, y méritos , me concedas una 
Verdadera contrición de. todas las culpaSj 
que yo tengo CQmetwas > y unas pereuincs 
la-
lagdíi)as , con que 4e dli , y noche llore 
tus ofenfas 5 para que logrando efta gracia, 
con el favor, que os pido en eña Nove-
na x configa taiiibien de tu. miícricordía, 
una Indulgencia ptenaria , antes de falir de 
efta tiiorral vida, y el verte defpucs con raí 
Abogada Santa Margarita en la eterna glo-r, 
jia. Atiien. 
P I A QUARTO. 
Et fupilUs capitif fui tergebat. Luc. 7. 
Pladofífsimo Rcdemptor de las almas, cu-, yes Pies Divinos regó la Magdalena 
con fus íagrimas , y los enjugo con lado-
rada trenza de fus cabeíips , como ponien-
do en ellos á tus Fies, convertidos en inf-
trunientos de virtud , los miímos adornos, 
y lazos, que antes lo fueron para el peca* 
do. Yo te doy iníibitas gracias por efta 
mifericordia , y por la que ufaftes con rni 
Abogada Santa Margarita, quien íi antes 
con fus adornos, y hermofura, era dora-
^a, red del común Enemigo 5 convertida ya 
á tus Plantas Divinas , no íalocan ta gra-
cia la. hicille efpcjo de verdaderos peniten-
tes , fino íambien obítentofa ited, ds t u mi-
. fe 
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iférieordia, para traer á ti los pecadorcSj pties 
ai ver el rigor, y afpereza de fu penitente vi-
da, fueron muchos los que enmendaron la 
fuya , íaliendo del profundo abifírio de fus 
vicios , para bufeane a T i folicitos , y an-
íiofos. Pidote ,«pues , Señor 3 por los werU 
ios de efía preciofa Margarita , ufes con to^  
<los los pecadores femepnte clefi)encia > y 
que á íu imitación , y ejemplo , aíi rie-* 
gue yo tus Pies con inis lagrimas , y ios en-. 
|uguc con mis cabellos, que todos mis perw 
iamientos, palabras , y obras , lean; folo el 
agradaros, y guardar vuefíros preceptos. ^ 
anmiíiiiQ te ruego me concedas el favor, 
que pretendo en eña Novena , íi afi con-
vipne á vueftra honra, y gloria, y bieo 4^ -
mi alais. Amen,, 
DÍA QUINTO. 
'•£t ofcülahatargedesejm. Xuc, f . 
r fk Mantifimo Erpofo de las Almas fantaa: 
X X en cuyos Pies Divinos pufo la Mag« 
dalena fias labios amorofos , como 
quien arrepentida de fus torcidos pafos , pro-
fonia feguir tus reatos caminos , que lo fon 
ele verdad,, y vida eterna! Yo te alabo en 
lg convexión ck # a Stata Pecadora j y m.-
«10* 
Sacnos en la que obrafle con tu gracia, cni 
la fegunda Magdalena Santa Margarita,quÍ€n 
anhclanciQ íismpre a copiar en si un vivo 
retrato de ía primera , y perfe¿liíima ima-
gen tuya, eñendió ios de feos de fu cora-
zón amante , no íblo á tus Pies , para feguir--
te , por vida mortificada , en todos los pa^ 
ios de la fuya , medio por el qual, el fuego 
de tu arnor divino eonfumió en ella todo lo 
ímperfeófeo hafta dejarla confirmada en el 
ofeulo fuavifimo de tu amiftad , y gracia, 
para jamis petderte por nueva cülpa,fino que 
3un pafando sias alia , defeaba , que t©da ft* 
carne, y haefos la cftuvierán íiempre ro-
yendo los gufimos, y aun á que corporai-
íiiente la caftigafen los Demonios^ y con 
efedo lo hicieron muchas veces , para tu 
mayor gloria , y confulion fuya , en una 
aiuger fiica ; pues nada de cío la aparta-
ba de tus Pies divinos, ni la retrahia de 
los redos caminos de ios fayos. Pidóos, 
Dios mió , por eños encumbrados méritos 
de tu Sierva, guies mis pafos , fegun tu 
palabra , para que lamas me domin ; la in-
juflicia? y íi hafta aqui me aparte de tus retías 
fendas,q figa deíde oy á Margarita penitente, 
corno la fegui errante, dejando todas las 
• afecciones de tierra , para lograr poefto á 
tus pies ,.Ja miíericordla, y con ella el favor 
eue os pido en eíla Novena, Amen, 
fi8^ 
D I A SEXTO. 
E t ungüento mgehíif. Lúe 7. f, 
( A Morofo jQsm , cuyo Nombre Sobert-
J t \ . . no es precíofo ungüento , derramad^ 
en mifericordia.s, con cuya fragancia ílvavi-
fima atrahes las Ahuas a tus amores! Piado^ 
fimo Sefbr, que en fignificacion de eüo^ per^  
niitiñe , te ungiefe la Magdalena con prc-
ciofo batCmio , dándola por premio , no fo-. 
3o , la ranidad del Alma , fino que pTedka-
da también efta acción en memoria fu ya 
por todo el mundo (*á quien corrompió an,. 
tes, con ei fétido hedor de las torpezas) 
rcípiraíe defpués en todo e l , h afta o y íCua-
vidades de pudicicia, y fragrancias de inte-
gridad, y pureza l Yo te doy muchas gra-
cias per efta miféricordia , y por la que ufaf-
te con la Seráfica Magdalena.Santa Marga-
rita ,. á quien por premio del preciofo bál-
famo de ibJingre , con, que llorando obfe-
quiaba tus Plantas Divinas, te dignafte rc* 
vclarla la corona de gloria > que de ante-
mano la tenias prevenida entre los Efpiritus 
Seráficos, j y Santas Virgines, que frieron en 
la caridad mas ardiente, cofa que a ella 
miíma poc fu humildad profundiíima fe íc 
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hacia impofible, á no afegurarla Vos , que j 
las eficacias de fu dolor, y penitencia ,a(i 
Ja purificaron del contagio de la culpa , que 
Ja hadan d'gna de virginal corona. Venero, 
Señor, eftos exceíos de vueílro amor, y gra-
cia , con eíla tu Efpofa , y te pida, que como 
d ella me traygas en pos de T i , con el 
olor preciofo de tus ungüentos, para cor* 
rer a fu cjeínplo en fegaimiento de/tus v i r -
tudes, y fantiíima vida, de cuya fragrancia 
eftá llena la Caía toda de la Santa Iglefia. Me-
rezca, Señor, efta dicha, que afi lo efpera mí 
alma , junto el favor que os tengo pedido en 
efla Novena 3 ^ mayor hQnra3 y gloria Yucí-
tra. Amen. 
DIA SEPTIMO. 
Mmijfa fmt ei peceat* multa , qma dikxít 
, multum, Luc. 7, ^ . 47» 
o Dios, iodo lleno de llamas de caridad, 4e cuyo calor , no hay qubn pneda 
efeonderfe, y cuya fombra , no Tolo cubre 
la multitud de los pecados, ííno que afom-
bra al inferno todo, viendo, que por ella , al 
mayor pecador del mundo ie haces contigo 
mlfma efpiritu. Bien logro efta dit liarla 
Magdalena,de quien expeiifte afornbrado " je-
te 
m 
tt demonios > y á qüien no fo¡ío perdonaré;-
la multitud grande de fus pecados , fino que 
cievada fobre los Angeks , h transformabáa 
por amor en fimiímo^ fu dulce Ducilo. Mas 
^o os mereció menos la fegunda Ma|dalena: 
Santa Margarita , en cuyo corazón , las lla-
mas de caridad ardiente , k hicieron Martyip 
en el afedo, y en etefeáo de imiiane ctríós; 
«iolores, y penas de tu Paíion , y Muerta, dif-
poniendo , para qu&lograíe efta dicha , unir-
ía contigo miímo en la Llaga de tu Cortado 
aoiorofo , en que alimentada con el- duic$ 
« e ^ f , que fue precio infinito d6 la Reden-, 
don del Mundo y fentiaén sí?' miCmá- tus top-
mentos acervifimos , por medio milagrofo de-
de marty rio incruento. Bien fe deja ver , Se-
ñor , que amo mucho la que mereció tanto*. 
lY pues afi os obligan fus cariños, concedéd-
melos fus méritos , unacaridaépdrféQra, cotv 
que os bufque, y que logrando hallaros aíi* 
os tenga en el apofento de mi alma, que no 
os vuelva á dejar jamás por la Gtílpa } y pues 
cias en mi han fido tantas, merezca por los 
ruegos de tuSierva , .el perdón de todas; y 
afimifmo ei favor cfpecial, qiK5 deféo en efta 
Novena, en el' modo mas conveniente á vuef 
tra g l o r i a y bi^4ermi alraa¿ Amen, 
m 
PIA OCTAVa 
Mdes tua ie JalvAm fecit.f. $0* 
kIÓS y Señor, quien tie&icndetcM. 
do don perfedo , y á quien , úbk^ 
quianáo las criaturas , fiempre com 
fanta uíura 9 hallan ganancias ! Grandes fue-
ron las que a vueftros Pies logró Magda* 
4ena , ,pues. no iblo labandc^o^ limpiando^ 
los: y ungiéndolos, íe labó á s i , y felmipi<$ 
de las culpas, Ungiendpfe con el oleo de lár 
gracia , fino que aun la Fe , .que es don 
tu dieñra, la hizo fuya propia, mereciendo' 
o k , con confuííon del Fadfeo, que fu miG* 
ma la hko íalva; porque con ella te fir^. 
Vio 'obíequiofa i, oyendo ^  en con tempiaciots; 
alrifima, y dando crédito á ras palabras. |Pe«í 
to no os mereció menos mi Abogada Sant$ 
Margarita , con confufion del demonio, que 
translormadoen Angel de Luz , procurába; 
aparcarla , con engaños > de fus íatitos ejer^ 
cicíos de penitencia , y contemplación aJti-
£Hia en [que oía atenta jacilías palabBa^'Fe-
ro una vez que. eligió á tus pies, como Mag-
dalena , efta parte óptima, no foe baílame, 
para quitarla de cllaj todo el orgullo de ílis 
tentaciones 4yaftucias, quedando tan venci-
do 
ipo 
ido de Margarita, que yá defde una legu» 
confeíaba éi miímo, le'ofeftdia el ayré de 
Cortona, porque ie calentad mucho ia íer-
Vienre oración de e/la adiliirable Santa. Y 
pues afi íii la hizo íaiva de la aítucia dia-
bólica , os pido, Señor, por eila , concedáis 
á mi aimauna hrme Fe, con que reílíta al De-
monio , que procura devorarla , como León 
rugiente. Elpero efte auxilio, para perfeverar 
en tus obíequios, y merccer,que la Be me ha-
ga falvode mis pecados. Y íi a efte fin con-
vieneloque os pido en efta "Novena , difpo-
ned , lo configa á mayor honra , y gloría 
^ueftra. Amen» 
DÍA NONO* 
Qéinittmtur tibipéceatá $ vade in pace. tuC* 
7. f . í v * 
k . l O S y Senot', qué como jufto Jaez!, 
das a ios malos el caftigo de.ímdelk 
tos;, y concedesl los pecadores ,por 
la penitencia j el pérdon de fus culpas, y la 
paz del alma ! Juftámentc os me teció efta á%> 
cha la Magdalena', á quien defpedifte ecn 
bendición de paz» para íolegarlá en el te-
inoi:-, y encogímknto, en que la penian fus 
culpas , y el miedo de tu jufticia, de lo que 
os 
os doy infinitas gracias con tan dichoía Pe-
cadora i y con mi Abogada Santa Margarita, 
á quien favoreciíle tanto , que defpues- de 
perdonaría fas muchas culpas, os oflecifteis 
á ícr fu Cuftodia , y fortaleza , para que no 
perdiefe jamás la paz del Almas y quando por 
i'u reverente encogimiento , reuíaba aun llc*i 
gar á tus Pies Divinos > teniendofe por digna 
ioio de caí\igos eternos 5 moftrandoia abier-
ta , con dignación admirabk , ia puerta de 
tuCoftaÜo amorofo , y dándola un tierno 
abrazo , la arrebatafte contigo á las mora* 
das del Cielo. O que paz goEaria en el alma 
laque mereció íer llevada en vueftros brazos 
á los Tronos de la Gloria í Y tanto alcan-
za con Vos el arrepentimiento perícverantc, 
y la canfefion humilde, concédeme , Señor,! 
que á imitación fuya , confiefe yo entera-
mente mis pecados ?y un firmilimo propo-
fito de la enmienda de ellos, para que lo-
grando en eíla vida la paz del alma »» con el 
favor, que os pido en etfa Novena, logre 
fer colocado con mi Abogada Santa Margari-
ta en el lugar de paz de tu eterna Gloria. 
Amen. 
Ver-
$ 0 
V E R S O S 
D E P R E C A T O R I O S . 
E S T R I V I L L C V 
PUES en ti el Omnipotente Su gracia mofiró infinita. 
Alcánzanos i Margarita, 
Xe imitemos penitente, 
fue tal eí conocímíerttdí 
que Dios te dio del pcGaáo^ 
que llorando has agotado 
el agua, y humoríangrlentOi 
La graeia obró efte portento^ 
y te mudó de repente* 
Alcánzanos, Margarita^ 
Tu contrición te anegaba^ 
como á otra Magdalena? 
y el perdón á culpa , y petiá| 
Francireo te le anunciaba. 
Que rttuclao, fino cefaba 
de tus llantos la corriente? 
; Ahénzadnos , Margarita, é-e* 
I f I 
Cdnfcíabas tüspétádos 
por medio de lá Ciudad* > 
finque la publicidad 
te diefe miedo, ó cuidadoi 
ilcvando al cuello anudado 
íiiicío , y dogal pcndiéatc* 
Akan&añoi, &(> 
¡Pifando áí rñuhdc) énganofo, 
en que tantos han perdido! 
tnifteriofá ttá hás fidd 
de Dios mifericordiofoi 
¿os qué hás trahído átti Éfpof<l| 
tío es fací l nadie los Cüóíitc* 
Altdfizáll&Sy&h 
£1 fervor dé tü órácloíi 
Jos Demonios ahuyeñíat)^ 
y á leguas los obligaba, 
que huyefen éon confufion$ 
í*or hb vér tü dévócionj 
dejabáti libre al pacicntCíí 
JTrés "días á üh tííno rauéttdi 
fu Abuela tüvó guardado^ 
¡porque fu Padre irritado, 
que ip.dió muerte, fue cicit<3| 
m r 3 , 
«i p cnfar tn ti prtidenfe* 
Aifarizan&f , 
ton iüs butiüb -de tu amor, 
en Chriíto te transformaba^ 
y al Cielo te remontabas 
a gozarle íin iiclor. i 
^leiccifte c#e favoE, 
por imitarle íerviéíitew 
•AkanzanJj, &c, 
í)c la Pailón Jos termente^ 
con tu amado padecías* 
y en tu cnerpo ios ientias* 
con martyrios inciuentos. 
!Dió motiva a eftos portcnioi 
en ti el amor vehemente., 
Alcánzanos, C^t. 
f oes en ti el Oiiiftipotenté . 
íu gtacia mofti-ó infinítaf 
alcánzanos Márgarita, 
te imitemos penitente. 
D E L A S A N T A . 
UT cognovít y refipuit Sémphid 0edín{f Magdalena , dimiflá íünt €Í i>eccat3i 
multa 9 quu diiexlc juuiiuim 
t 
I f l 
f . Ota pro Bobis B. H^garítífc 
XJt digni efíiciamur, &c, 
ORACION. 
DPEÜ5 , qui famulam tuam Margarltam de perdirionis vía , ad fálutis trsmi» 
tcm;mifericordiícc deduxlftl, cadc.ii 
tsobls miferatione concede > ut qmm 
priüs crtanten^ feítari non eruibimus, mot 
poenitent^ m impigre fcqui^loítoUf « t o 0 ^ 
1. d JL i . 
M g U E L E Y E R E , 
íQrque deícaras > Lector be-
névolo faber la caufa por-
que fe rcinipriiiie en efta Ciudad 
(ác Yzlhdoliá^la Vida de Santa 
fyíargdrita de Cortona x deípues 
de eftár ¡mprefa la cercena partQ 
la Chronica S^raphica^y reirn^ 
prefa en otras partes, Satisíago 
cys defeos, noticiándote, coma 
con el motivo de pafar a 1^ Ciu-
dad deMantua elR,P.F.FraricifcQ 
de la Coqccpcion^Provincial que 
era d^la Provincia de San Pablo 
de Francifeos Defcalzos, al Capi^ 
talo Qeneral de todo el Orden 
Scraphico , que fe havia de cele-
h m m didiá Ciudad el dia z ? . 
Mayo del ano de iy6%, fe \ t 
ofrecía ogafion en Milán de traer 
l ^ feeik herrnofa Pintura de la 
Santa , qm f§ Venera en el Con-
vento de $, Diego de sfta Ciudad, 
y notando % cjtie ]a devodoa de 
ínuchos íe aficionaba a obfequi^r* 
la?y tomada por (u propicia Abo* 
gadajfe intereso la piedad ein que 
fe reimprimiefe efta Hiftoria>para 
que lo$ devotos íapiereii , y fe 
cnterafea de las virtudes fingula-
res, y raras penitendas. de la Sta* 
y a fu ejemplo la imitafen , y fi* 
guiefea fervor ofos. Con cfte rno-
tivo íale umhiea a la publica luz 
fu Novena , para que los aficio-
nados fe valgan de la poderofa in-
tereefioa de la Su. , licmpre que 
la burqucti en fus neccfidadcs eA 
pirituáks ^ y temporaks, por un 
medio íai^ fecil camo el de hacer 
fu No vena/Vale, &<:• 
El IlIfno.SeBOKl>Jfidro de Co-
sío y Buftamante ^ Obiípo de efla 
Ciudad de Válíadóíid * eoneedG: 
qüarenta días de ludulgeaciaá to^ 
das las períbnas que rezarea una 
Ave Mafia delante de cfta Ima-
gen de Sta. Margarita de Corto-* 
na^ y de fus Eftarapas, y los mif-
ÍBOS concedo á los que hici^cn 
íu Novena* 
hÓS CAt lWLOS DE ESTÉ 
Libro» IAJK 1. M&ctdádes de S-, Margarita de Cor* 
_ tona i y de fu admirable Qonverjim. 
Cap. II. Circunftmcias Yaras de la Convcrfion 
dt Santa Marg&riu de Cürtom* . pag. 16 
jCap. 111. Defpiae a Margarita fu Padre de fu 
\ Cafa con confufion : fero en ejie defamparofé 
, vtparcc* Chrifto Señor Nu f^ire y la confus* 
te* \ pag. 26. 
Cap. IV. Penitenctds admirables de St Marga* 
, rita de Cortona, PaS'37» 
£ap . V» Dificultades quehuiíópara darflliá-' 
hito de U Tercera Orden de Penitencia a Sen* 
ta Margarita^ que fe vencieron con medwtaá 
mrables pag. ^jj 
Cap. VI. Nuevo orden de tiida > que tomo San* 
ta Margar H A y defpnes que vífiie el AbiU de 
Penitencia, p^B» 
Carta de Santa Margarita d fu Hijo Religíof» 
de S.Francifco, P^g- 6 3. 
Cap. VIL De la admirable humildad, ypbbrs" 
za de Sta.Margarita, VaF,'7h 
Cap. VIII. Intenfifimo amor de Dios, y de lPrw* 
gimo, #lmw Sta-.Margaritíi de Corto-
Capí íít. Cravt/ttriÁ 's íéñuckñes $ %üé paáéeik 
StaMfgdñU-i . i , pag.iooi 
Cap.X. GM'cías gratU datas, qué commicQ Bki 
aStaMargariiáy pag .áR, 
Cap. Xl.OtM. dones ¿tdtUítos dé Sia.-Márgari* 
ía> , . ,Pag' 130 
Cap. X I I . Apariciones admrablés de Chrifió Se-
fat niiejiro , dé MarU ÉaMifirha, dé hi 
Sanftá Angeles i f btrosÚórii/aMl deícigh 
é StaMangarita, . pag.140 
Cápv XHÍi Muerte dicho/a dé Stdí Matgarita,¡ 
ri&tlmon dé fa gloría, pagi 15 
Cap. Ultímdi SóUkmes BxeqMas,fomgfOA 
jvta pojitmáj CvmnitMim dé, ha.Mdr¿J* . 
tadeCmona, pag; r^í 
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